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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, vientos de la re-
glón del Norte y algunas lluvias. Resto de España, 
vientos del cuarto cuadrante y cielo con nubes. Tempe-
ratura máxima de ayer: 27 en Alicante; mínima, 1 en 
Saiamanca. En Madrid: máxima de ayer, 17; mínima 6 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L A F I E B R E N A V A L D E L M E D I T E R R A N E O Se quiere crear en Francia 
un partido centrista 
73 m u e r t o s por un 
c ic lón en Texas La Conferencia de Londres—declamos hace un mes en estas columnas—ha! terminado, para el Mediterráneo, con una declaración de guerra. No pensábamos | 
que los hechos nos dieran la razón en plazo tan breve, pero después de los inci-'n , ,, , n^r-M-onrinoir-ninno-^n* dentes y los comentarios de estos dias es forzoso reconocer que las relaciones Con1PrenC,ena a ,0S radicales QUG PARECE QUE LOŜ HERIDOS SON 
entre las dos mayores potencias del mar latino deben preocupar seriamente a 
se encuentran en situación 
!os pueblos que, como nosotros, se encuentran en la vecindad inmediata de apurada ambas. • 
VARIOS CENTENARES 
El tornado barrió una larga zona 
de 300 metros de anchura 
L O D E L D I A 
El movimiento agrario 
de Castilla 
E 
A LA RECEPCION DEL 
CARDENAL LEPICIER 
El "Corriere della Sera" reprocha a la Prensa francesa sus co entarios por- Tardieu, académico de Gastronomía 
que. según el diario milanés, el programa naval italiano no ha despertado en » 
ningruna parte del mundo "alarma ni indignación". Es un aserto demasiado op-i pevue|ven a un francés |a cartera La incomunicación impide conocer esa3 actitudes no producirán efectos Entre éstos figuran 150 españoles Hoy obsequiará monseñor̂  Tedea 
Nuestros lectores vendrán advlrtlen do la encasa importancia que concede moa en esta sección a las actitudes per-!HAN LLEGADO AYER DOCE VAP0-
Z f n J l M i r e i qufXU'i RES CON PEREGRINOS 
dar a cada cost el valor que tiene. Y' 
Sanquete de gala en 
la Nunciatura 
Asisten el Rey, el Cuerpo diplomá-
tico y el Gobierno 
El Arzobispo de Valencia envió los 
claveles que adornaban la mesa 
timista. Es cierto que ninguna persona imparcial se habrá indignado porque 
Italia ejercite un derecho legitimo, pero ¿cómo no ha de alarmar y contristar 
a los españoles esa nueva competencia de armamentos navales entre dos nacio-
nes amigas y vecinas nuestras? 
Recordemos los hechos. En Londres, Italia, gran potencia europea, reclama 
la igualdad entre su Marina y la Marina francesá. Los delegados del Gobierno 
de Parts se oponen con dos argumentos. De un lado, la Escuadra de Francia es 
superior en número de buques y en tonelaje a la Escuadra rival; por otra parte, 
las necesidades de ambas potencias no pueden compararse: Francia tiene costas 
a tres mares. Italia sólo a uno; además, las colonias de la primera son mayores 
y están mucho mas distantes de la metrópoli que las italuaias. 
Pero Italia no admite esos argumentos. Si su Escuadra es inferior a la 
francesa, se debe a que en espera de reducciones ha preferido detener la activi-
dad de sus astilleros. Por esa misma razón no tiene un programa naval prepa-
rado para diez años como Francia. En cuanto a sus necesidades, basta conside-
rar la malísima posición estratégica de Italia para comprender su demanda neddo a lo laag-o de quince años 
de una Marina tan poderosa como la de cualquier otra potencia europea. En 
teoría—han dicho claramente los italianos—nuestras reivindicaciones alcanzan 
Incluso a Inglaterra, pero nuestros recursos no nos permiten defender esta as-
piración. Consentimos, pues, en ser los segundos, pero no podemos ceder más. 
He aquí los términos del debate que nos parece, en lo que se reñere a las 
necesidades de cada país, puramente bizantino. Ahora Italia ha querido deshacer 
el primer argumento francés. El Consejo de ministros celebrado el día 30 de 
abril en Roma ha decidido que durante el año fiscal 1930-1931 (el año fiscal em-
pieza en Italia el día 1 de julio) se ponga la quilla a 29 barcos de guerra, con 
un tonelaje global de 43.000 toneladas. Los buques se reparten del modo si-
guiente: un crucero de 10.000 toneladas, armado con cañones de 203 milímetros. 
que l  robaron en 1915, cuan-
do era prisionero de guerra 
(De nueutro corresponsal) 
PARIS, 7.—Un maquinista de trenes! esidente en Rennes ha recibido dc| Brndembargo la oairtera que le quita-ron en septiembre de 1915 al ser inter-nado como prisionero en la linea alema-na del frente francés. 
El ex combatiente ha rec ibido la car-tera y dentro de ella una nota que con-tiene el nombro y las señas del solda-do alemán que se la quitó, cuyos remor-dimientcs, por lo visto, no se han desva-
Tardieu, gastrónomo 
toda l extensió  de la catástrofe duraderos ni influirán, por tanto, se-riamente en la marcha de las osas. No ha de caminar por tal sendero la poLtica futura. Contra lo que muchos creen, la política española va dejando' 
DALLAS (Texas), 7.—Toda la reglón central del estado de Texas ha sufrido daños de importancia a consecuencia d ĵ¿;~"¿¡T'̂ ¿ca^e^^^a ^ d3a. 
cender a un escenario más amplio. Se equivocan quienes piensen que la posi-jción de los antiguos caudillos puede te-Iner decisiva influencia en el porvenir, 
Un Breve pontificio al Legado 
La Academia de gastrónomos fun-dada recientemente por personajes de diversas esferas aristocráticas, polfTicas, literarias, ha conferido esta noche el último de sus sillones, toda vez que los! 
precedentes de los 40 creados en los es-i ciclón acompañado de llu. 
ta tutos habían sdo ya adjudicados, al vias torrencialeg y fuerfe3 granizadas. presidente dea Consejo de ministros, M. 
O M f t H O W A 
meo 
tíoi/sro//] o 
que se llamará "Pola"; dos "exploradores", cruceros rapidísimos—37 nudos—de 
5.100 toneladas; cuatro cazatorpederos de 1.240 toneladas y 22 submarinos de 
distintas clases. 
Pero no ha sido esto solamente. Al mismo tiempo que el acero, el Gobierno 
de Roma ha querido templar los ánimos. El 27 de abril se efectuó la leva fas-
cista, es decir, la incorporación de los niños a las organizaciones de jóvenes 
y la de éstos a las de adultos. Por disposición especial del "Duce", este año se 
ha celebrado una "leva marinara". Cinco buques de guerra fueron botados. Dos 
cruceros, el "Zara" y el "Fiume"; dos exploradores y un submarino. Apadrinó 
al primero la princesa del Piamonte, esposa del heredero del Trono. Los niños 
y los jóvenes vivieron un dia entero en un ambiente marino; pero de marina de 
guerra. Se les hizo la interpretación fascista de una frase famosa: el porvenir 
ê Italia está, en el mar. 
Inútil describir la impresión que el programa naval italiano ha producido 
en la opinión de las principales interesadas: Francia e Inglaterra. La Prensa 
de este país ha puesto de relieve inmediatamente que en el Tratado de Londres 
hay una cláusula llamada de salvaguardia. Si las construcciones navales euro-
peas pusieran en peligro la hegemonía británica, el acuerdo podría ser revisado. 
Pero entonces, ¿de qué ha servido la Conferencia naval? Con todo, los perió-
dicos no acusan a ninguna de las dos potencias. La mayoría de ellos se limitan 
a levantar acta del suceso, a notar lo que tiene de alarmante y a computar las 
fuerzas de cada potencia y las de Inglaterra. 
Muy otro es el tono de los comentarios franceses y de las repuestas Italia-
nas. Se diría que muchas plumas se han convertido en clarines. Los órganos 
parisienses repiten las tradicionales afirmaciones sobre el inexcusable imperia-
lismo del fascio, sobre su peligrosa política de prestigio, que tan fácilmente 
degenera en política de agresión- El presidente Doumergue ha sentido la nece-
eidad de tejer un himno a la Marina francesa en el momento de embarcar para 
las úes>La.3 del centenario argelino. Un crilico naval muy reputado descubve que 
en Córcega el más mínimo repliegue de las costas tiene un gran valor estra-
tégico y califica a la isla como la plataforma militar del Mediterráneo, el bastión 
decisivo de esas aguas que bañan también las playas italianas... y españolas. 
La respuesta de la Prensa italiana no se ha hecho esperar, naturalmente. 
El tono de ella es por lo menos tan poco agradable a los oidos de los amantes 
de la paz como el de sus rivales. El "Corriere della Sera" dice que el "justo 
equilibrio" establecido con el nuevo programa naval será "la mejor garantía 
para la paz del mundo cuando los acuerdos pacifistas hayan fracasado por la 
obstinación del que quiere perpetuar hegemonías imposibles." Para el "Gior-
nale d'Italia", Francia, que se "ha armado febrilmente, así como "sus satéli-
tes", excluye de sus cálculos de ahora en adelante "la amistad política con 
Italia". Si existe un imperialismo—dicen los periódicos fascistas—es el Impe-
rialismo francés. 
Andrés Tardieu. La Academia de gastrónomos ex'ge que sus miembros sean "de buena reputación, de distin-ción reconoeda y de buen estómago". Y, por último, que velen por la pureza, brillo y esplendor de la cocina francesa. 
Los derechos de autor 
en ias películas 
Las noticias se reciben incompletas y con retraso, debido a que muchos distritos han quedado incomunicados. Las pérdidas materiales son conside-rables.—Associated Press. 
Muchas víctimas mejicanas 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—El Pontífice ha dirigido al Cardenal Lepicier, Legado Pontificio en el Congreso Eucarístico de Cartago, un Breve, en el que le recuerda los ante-riores Congreso-: Eucarísticos, cada vez ¡Como se equivocan los que crean hallar ¡más esplendorosos y concurridos. Se ha-j soluciones combinando media docena dejbían celebrado, Je dice. Congresos eu-¡nombres de viejos políticos. carístlcos en muchas ciudades de Eu-La política nueva viene por otro lado. I ropa, en Jerusalén, en Chicago y en i De lo que ha producido hasta ahora • Sidney, con gran utilidad para la rell-inos interesan, en primer término, loa gión y la causa católica. Unicamente fal-j movimientos regionales; de \ J \ modo taba el triunfo eucarístico en Africa, I especial, hoy por hoy, el movimiento i donde en otros tiempos tuvo la fe tantos : agrario que advertimos en la extensa ¡campeones, entre ellos, como una de las i región costellanoleonesa. El malestar | primeras figuras, San Agustín. La ciu-!que existe en la cuenca del Duero se ¡dad de Cartago, célebre por sus anti-imanifiesta en actos de propaganda quecos monumentos y gloria de las gue-tienden a plasmar en la constitución de|rra3 púnicas es también ilustre en los un partido político. | fastos cristianos. 131 Pontífice afirma Tenemos constante noticia de esta ac- que nada le agradaría tanto como que tuación castellana y es lo cierto que la en Africa volviera a florecer el catoll-formación de un partido agrario de Cas-¡cismo, y que, deseando asistir al Con-tilla está hoy en el pensamiento de mu- greso, delega su presencia en el Carde-chos. La situación penosa de aquellos ¡nal Lepicier para que lo presida, con lo 
DALLAS (Texas), 7.—El número de muertos a consecuencia de loa violen-tísimos tornados desencadenados en la reg'ón central de este Estado llegan ya a setenta y tres. Los heridos se ele-van a varios centenares. Los daños ma-La Cámara sindical francesa de Ci-nematografía y la Sociedad de auto-res y compositores dramáticos han con-i teriales son inmensos, certado y firmado un estatuto concer- A medida que se van restableciendo niente a los derechos de los autores en las comunicaciones se van conociendo, las películas. En adelante éstos, con-¡nuevos datos sobre la importancia de dominantes de sensatez y cordura obll-forme al mismo principio que en el tea-i la catástrofe. Se espera, por tanto, quelgan a volver los ojos esperanzados a 
pueblos sirve ahora de acicate y estí mulo; pero no se trata de una improvi sación. Es historia antigua este moví miento del agrarismo castellano. No carece de antecedentes en otros países, y ya nos oci-paremog de ese punto. Por el momento parece concretarse en actoa, como la Asamblea celebrada el domin-go en la plaza de toros de Valladolid, que ha sido una sorpresa para todos. Se convocó en un ambiente de indiferen-cia, y fué un éxito por el número, por la firmeza, por la serenidad, por la ener-gía de las palabras y porque quedó formado un programa en que las notas 
cida. Los hospitales están totalmente lle-nos de heridos, hasta el punto de que 
tro, cobrarán los autores según el in- la lista de muertos sea aún más cre-greso que proporcione la película, Pero como generalmente la concesión de un "fim" implica diversas personas, el autor del argumento, el director de es-¡ha sido preciso utilizar los edificios pú-cena, por último también el músico, ca- blioos y las casas particulares como da uno de éstos cobrarán la acción co- hü¿ a tajes improvisados, rrespondiente dentro de los derechos to-l En el pequeño pueblo de Frost han tales del autor y a la importancia de'perecido veint-séis personas. Los super-su trabajo. vivientes han manifestado que el pue-
U n nortirln ría! Pantr/Jb-0 sufrió dos violentísimos tornados n partmo aei ueniroien un intervai0 de quince minutos. 
El Circulo de Estudios Políticos y So-1 El1 Nordheim loa muertos se elevan cíales continúa los trabajos encamina- a veintmueve. Hay también veuitu-in-do« a crear on F-am̂ a un partido (1eVÍO heridos graves. La mayor parte de 
Castilla, la reglón de más sentido po Utico entre todas las españolas. Castilla, en esta hora de pasiones. 
cual, aporta, dice el Pontífice, un con-curso no ligero a este feliz aconteci-miento. El Santo Padre añade que siente an-ticipadamente el gozo que le producirá el día en que Cristo Rey sea llevado por el Cardenal por las callea de la anti-gua ciudad, y en que fieles de todos los países rogarán a fin de que en la queri-da Africa, donde tantos misioneros des-arrollan su apostolado, vuelva a florecer y se robustezca el reino de Dios. Termina el Pontífice autorizando al Legado a dar la bendición apostólica en el Congreso de Cartago.—Daffina. 
La llegada del Legado 
TUNEZ, 7.—El Legado Pontificio mon-señor Lepicier ha llegado a bordo del "Cittá di Milano". Fué recibido en el _ levanta la bandera del buen sentido. | mueie p0r monseñor Baiidrillart, auto- ro esto acrecienta el significado del ho No viene a complicar la vida nacional | ̂ 3̂ 5 francesas civiles y militares y j menaje que va dirigido a su represen con problemas que la realidad no plan-ipĝ onaijdadea tunecinas. La misión pon-¡tante, a las egregias cualidades perso 
chini con un anquete a los Prelados 
Terminados los actos del homenajs a monseñor Tedeschini, podemos dar-nos cuenta del fervor y veneración que toda España ha puesto en él. Y ha si-do una cosa completamente Improvisa-da, espontánea, pero no por eso menos fervorosa y general. De haberse orga-nizado previamente, hubiera sido una apoteosis popular de todas las diócesis d  España. No ee pretendía eso, y, sin embargo, la multitud, que no pudo en-trar en el salón del domicilio de ia Acción Católica, multitud selecta des-de luego, prueba ya hasta qué punto ha crecido el prestigio y el afecto de que disfruta en España monseñor Te-dechini. Nueve años de nunciatura, años di-fíciles, <íe acontecimientos turbulentos, no han gastado ni el talentor ni las vir-tudes, ni la actividad fecunda del Ar-zobispo de Lepante Como representan-te del Papa, como promotor de toda obra de Acción Católica, como inspec-tor de la vida eclesiástica de España, como cliplomático, como Arzobispo y como hombre, monseñor Tedeschini se ha hecho acreedor a la gratitud, al afec-to y a la veneración de todos los cató-licos españolea, del Rey para abajo. 
Nueve años de fecunda labor, en los cuales se ha operado un verdadero re-surgimiento de la vida católica de Es-paña, debido en gran parte a sus múl-tiples Iniciativas. No es éste el lugar de enumerarlas; pero están en la me-moria y en el corazón de todos. Más aún, en gran parte, están a la vista de todos. Bastaría espigar en los cuatro álbumes que el Episcopado español le ofreció, como recuerdo de sus viajes apostólicos por España, para hacer una larga lista. 
Bien merecido el homenaje, y since-ramente tributado. Claro está que hay en ello también la devoción secular ael pueblo español al Vicario de Cristo; pe-
tea. Nos habla del problema que le ira-ltiflcia ha sido presentada al Rey por el porta, que es el de su agricultura. Sin j residente francés. embargo, piensa en algo más que en¡ por ia tarde, en el atrio de la Caté-ese, y ya en la misma Asamblea dejdrai Túnez, tuvo lugar la recepción Valladolid afirma sus ideas de orden, ¡ reiigioga oficial del Legado pontificio. En familia y monarquía. De religión noliaa callea adyacentea, en loa balcones > hay que hablar. Castilla es una reglón j terrazas se reunieron no manos de quin-j España, sino que mantiene las más cor profundamente cristiana. ce mil personas. diales relaciones con todas las entida La política es un arte de realidades,; £)ío ia bienvenida al Legado el Arzo-ldes oficiales y con el Cuerpo diplomáti TOntro/'sr'trata.1 sê 'n ef tQto dé la los heridos~son arrendatarios'ue íie-iy sólo los pueblos decadentes o nifloâ íspu de Namur. El Cardenal Lepicier,|co acreditado en la capital. Buena pnu 
nales del señor Nuncio, que ha sabido engrandecer con su prestigio y su per-sona, la persona y el prestigio del Ro-mano Pontífice. Al terminar estos nueve años, no eó-lo tiene el Nuncio la adhesión de toda 
iniciativa, de realizar reformas socia-,1™3 * granjas de nacionalidad meji les y de una inteligencia de todos los câ ; republicanos laicos que, como en los En el distrito de Lames los cicló-
se pasan la vida desatendiendo los pro-i pronunció una breve alocución de exal-jba es la magnífica fiesta de anoche, que blemas vivos para presentar cuestiones¡tadoa sentimientos religiosos. ¡reseñamos a continuación, y que reunía, 
impos de Gambetta, Ferry y Valdeck-11163 sorprendieron a los habitantes de ni fracciones extre-'las or9nlÍa9 cuando preparaban la cena, qy Rousseau, excluya las .̂ 
mas de la derecha e izquierda. En la!Sus viviendas se derrumbaron ráp-.da-
reunión de anoche, comentando el re-id€nie a causa de .la violencia del hu-
rtado de las elecciones, se preoonza;râ ' sin darle9 a escaPar-la posibilidad de alianza entre todas una ***** cercana a Kenuedy, jmarcas pobres de la meseta castellana las fracciones del partido reoubllcano,; Texâ ' de una familia de I1̂ lcanos está el germen, un anticipo de la po-n̂cluídos los radicales-socialistas. ^ta^P^f Por nueve P61"80̂ ' s'ii0 u.na sugestión confirma claramente los te-̂ a 1°frado escaPar con vida.—Assocm-mores alegados ayer por "L'Echo dei ^ "ress' 
de estructuración nacional, de revisión histórica o altos problemas poco menos que metafísicos. 
No anticipemos los acontecimientos y pu;r"to ^ vapor̂ ê alor-̂ foMo". qü¡ esperemos su desarrollo. Pero una ênto cuarenta peregrinos que más advertimos que tal vez en esas co-;v.enen al Congreso Eucarístico. 
d„,~~ • «r. ---aR/Oae, i3-™30 V t̂ vez primera, en una comida Peregrmos españoles :en la Nunciaturat ̂  Rey al Gobicrno 
'ya todo el Cuerpo diplomático. 
El banquete TUNEZ, 8.-—Ha fondeado en este 
París", s ún los cuales algunos diri He aquí, pues, que a los quince días de firmado el acuerdo naval de Londres, i gentes de la alianza democrática están! 300 metros de anchura 
dos de las potencias signatarias Inician una competencia naval acompañada d 
una violenta polémica de Prensa. Podemos decir con "L'Osservatore Romano" 
que "las fuertes alas de nuestra esperanza se encuentran paralizadas por legí-
timos temores". Y nos alarman tanto las palabras como los cruceros. Es evi-
dente la "fiebre mediterránea" de que hablaba el otro día el redactor naval 
del "Daily Telegraph". Nunca repetiremos bastante que el problema debe pre-
ocuparnos. Por eso. sin exageraciones, pero sin optimismos, hemos querido 
recoger estos últimos sucesos y ofrecerlos a la meditación del pueblo español. 
Conferencia de Briand y 
Henderson en París 
Hablarán de la suspensión de la 
ponvocatoria de la C. prepa-
ratoria dej desarme 
Alarma en Inglaterra ante el pro-
grama naval italiano 
LONDRES, 7.—El señor Henderson saldrá mañana para Ginebra, donde de-! be participar en los trabajos del Conse-jo de la Soc edad de Naciones, que ten- j drá sesión el día 12. —Antes de trasladarse a Ginebra, Briand y Henderson celebrarán una entrevista en París para tratar acerca I de la nueva demora que sufrirá la con-! vocatoria de la comisión preparatoria | del desarme, debido, en parte, al pro-1 grama naval italiano, que pone en peli- j gro el que Francia ratifique el proto-colo rec entemente acordado en Londres. ¡ 
Se espara la protesta de Alemania centra la nueva demora que sufren es-tas deliberaciones. Briand, tn su con-versación con HenJerson, parece que tratará de onvencer a éste de que acep-te el punto de v sta francés. Curtius saldrá el sábado con dirección a Gine-bra. 
ALARMA EN INGLATERRA LONDRES, 7.—La Prensa se muestra alarmada ante la rivalidad en materia de construcciones navales que se mani-fiasta actualmente entre Francia e Ita-lia y hace resaltar el tono de los co-mentaros de la Prensa italiana, nada eat sfecha de 'os resultados obtenidos en la Conferencia de Londres, contra Fran-cia. 
El "Daily Herald" dice que esta ac-titud puede comprometer seriamente e) Tratado naval, y expresa la esperanza de que las divergencias actuales sean zmiadas en la próxima reunión de la Sociedad de Naciones. 
PLAN NAVAL YANQUI 
ÂSHINGTON, 7.—El presidente da la'Comisión de asuntos navales ha anunciado que está en preparación un plan naval, con objeto de llegar a la 
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MADRID.—Ayer inauguró el Rey el el Colegio de Huérfanos de ferrovial ríos (página 4).—Sesión de la Comi-sión Municipal permanente (pági-na 6). 
PROVINCIAS.—Los ingenieros ibero-americanos en San Sebastián.—Doa "globe-trotters" alemanes en Barce-lona.—En Avila se verifican pruebas de estabilidad de trenes (página 3). 
I EXTRANJERO.—El Pontífice dirige un Breve al Cardenal Lepicier.—Ale-i manía creará en América del 3ur tres embajadas.—No se llega al acuerdo completo anglo-egipcio.— Conferencia de Briand y Hendenson en París.—600 muertos por el terre-moto en Rangoon.—Se intenta foi> mar un partido del centro en Fran-cia (página» 1 y 2). 
comprometidos en el movimiento. Este! DALLAS (Tejas), 7.—El tomado de no beneficia sino a los radicales-soda-' ayer se inició en Waco y se abrió un listas, metidos en un callejón sin sa-ipaso de unos 300 meitros de anchura, lid a por la ruptura con las derechas, i destrozando por completo cuanto encon-que ellos provocaron, y los cont'nuos I tró a su paso, desaires con que los abruma el socia l'smo. Con un partido del centro, los 
» * * 
magnífico i TUNEZ, 7.—Hoy ha llegado a "-;EsDaña v el t . j d , pa]acio 
puerto el vapor correo "Franco" condii-î  '"tr* LfvKíf- í?10 aei ™a.c\o _ú* 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, quiso conmemorar anoche el este noveno aniversario de su estancia en 
radicales-social'stas podrían salir de su c nsunción y enflaquecimiento. Proba-blemente el primer Congreso del par-tido centrista se convocará en Angers, donde precisamente se su'cidaron al tér-mino del suyo los radicales-socialistas hace año y medio, abandonando el mi-nisterio Poincaré.—Daranas. 
conferencia del desarme, cuyo costo se elevará a mil m.llones de dólares, can-tidad que considera necesaria para rea-lizar la paridad naval con Inglaterra. RUMORES DESMENTIDOS MOSCU, 7.—La Agencia "Tass" des-miente los rumores que se han hecho circular acerca del supuesto refuerzo de 
los armamentos soviéticos en el Mar paridad con Inglaterra, acordada en la t Negro. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son (os números 
71500,71501,71509 y 72805 
lítica futura y acaso un 
ejemplo para las demás regiones. jP̂ i u ̂  v^x Z Z T Z S™!1» calle del N̂ clo como morada de los. j , Cieild0 a ^ S ^ t ê Vle5eni ̂ presentantes del Papa en España, con Lo de la Biblioteca al Congreso Eucarístico de Cartago. En- ima comida d , ™* 
tre hoy y mañana se espera la llegada |la alta sign¡ficaci|n ¿ £ ^ d £ 
El proyecto anunciado por el mmis- de doce vapores más. Entre ellos, se¡deg concurrieron y por el derroche tro de Instrucción, de crear un Patro-1 CUentan el "Meteor" y el "Rochambeau";̂  ^ pUmtaíf ̂  Se «riot nato para la Biblioteca Nacional, no ra-¡que conducen delegados que procedenIj,̂  ^ fiesta briiî tĵ o rece de serias dáficiiltades, si no se de- de América. |y eI1 extremo agradable 
A las nueve y media llegó su majes-
limitan y concretan perfectamente sus atribuciones y objetivos. El caso aduci-tener viabilidad, siempre que en él sei^ el Rey, que vestía uniforme de' La relauvamente escasa ancíhura que ri_ „ATY1A p-iPTnnio d-̂ l Patronato del -alcanzó el meteoro ha sido la causa de I p S ¿0 es análogo en ma- diera entrada al director de la Bibllo-|mirante dê la Annada, acompañado del ~ ~ ^/T^v"~ —, Museo del fvssxo, no es anaiogo en mti- — - - - - iduaue de Miranda 
que la catástrofe no ̂ c^ara mayores nera para el Mus€0 n0 teca y aun * ^ ^ ^ £ ^ \ ^ e J ¡ f ^ T ^ proporiones. Sin embargo, nu rsas | ti;ne el E3tado un Cuerpo Facultativo casas de campo han quedado completa-j recluta(j0 p̂ . oposición, lo mismo que mente arrasadas y la ciudad de Nava-n̂  cuerpos profesorales de los diversos o ha sufrido daños de enorme consi-j gj-â g enseñanza, como lo tiene pa-deración. ra la Biblioteca Nacional. En ésta, la 
Se han registrado algmK» hechos cu- labor técnica no puede ser desempeña-rlosos. Una escuela enclavada en el cen-tro mismo de la zoma por donde pasó el tomado continúa en pie. El ciclón arran-có de cuajo el tejado, pero los escola-res, que afortunadamenLe se encontra-ban en la planta baja del edificio, no su-frieron daño alguno. 
da sino por los bibliotecarios facultati-vos; a los cuales se les haría notorio agravio, si se les subordinara a elemen-tos extraños. SI el proyectado Patrona-to va a entender en lo administrativo, es decir, en la conservación, y atención material del establecimiento, pudiera 
qu  son los que más de cerca perciben! ^ 1)16 de la ̂ c era principal—que las necesidades de la casa y pueden su-lftaba adornada con una gran alfom-gerir el adecuado remedio. No se olvi-̂ ra / Profusión de plantas y flores co-de lo que tantas veces hemos dicho:' a]" co* sumo gusto, como en No es problema éste de hombres ni de | f. r.est° del P̂ acxo bajo la dirección organismos, sino de recursos económi-¡̂  Jard̂er<> de te Casa Real-espera-cof y do modenfeación del Reglamen-, ̂  ^ Enarca el Nunczo de Su San-to. Y en esto sí que un Patroníto Wen ^ ^ S ^ . ? ^ ? T í de elegido podría realizar una bella iabor,;^ L r * J !? SS?0 la S?* 
Qí L JrnLta^ n ̂ ht̂ r riir.hns re- de Carl0S IIL A1 S ^ precedí. si ae concretara a obtener dichos re cursos, ta to del Estado, como de los particulares. La Sociedad de Amigos de la Biblioteca Nacional, de París, es un buen ejemplo que se debería imitar entre nosotros. Todos los amantes del libro, encabezados por un Comité de 
al Rey y a monseñor Tedeschini dos camareros secretos, con hábito de eti-queta y con dos grandes antorchas en-cendidas. En la galería principal el Rey se en-contró con los dipLomátlcos que asistían 
• 
personalidades, pudiera efectivamente ̂ ^ ^ e formados en dos filas y lu-prestar servicios a la Biblioteca, que ̂ SS miif0™f y d̂ecoraciones. El dudamos se los preste un órgano bu-ifobenmo sahldó a todos y cada uno de rocrátlco, lamado a despertar recelos ^̂ P̂ entantes extranjeros, no del todo Injustificados. I m Re,y. ̂  Gobernó y el Cuerpo dl-. plomático entraron en la capilla, que Dígase la verdad j presentaba un aspecto deslumbrante, • 'para adorar al Santísimo. Y tras de un El caso denunciado por nosotros de breve descanso en el salón del trono, se querer suprimir la cátedra de Litaratu-1 traladaron al salón azul, donde se ob-ra Jurídica de la Central ha desperta- tuvo una fotografía en grupo, do naturalmente el celo de la Asocia- j Donde el buen gusto ponía su no-ción Francisco Vitoria, y no menos eljta culminante era en el comedor. Enci-de otros valiosos elementos que inter- nm de la mesa, multitud de cdaveles vendrán & su debido tiempo en la evi-!ciei mismo color, enviados por el Arz-tación d¿l atentado a la cultura jurí- obispo de Vaiencva, y grandes candela-dlca de España, Según nuestros informes, hasta aho-ra lo que hay del asunto es un acuer 
bros de plata. En cada puesto, dos tar-jetas con el menú: una grande y otra, pequeña; aquélla lleva en su portada do tomado por la Junta de la Facultad ,un-diseño a pvuina de la piaza de San de Derecho, con el voto en contra de|p€dTO de ̂  Arma9 pontificias y del [algunos claustrales, de los más T>^}-\ esCüdoJáe Lepante, amén de la siguiente ôsos ciertamente, pero P̂ os en nu-j án: ..^^ de la niajestó Ca. 
™*TO Ĵ &**Jmos °rás: hubo en ̂ jeha û̂1" | ujojiq-̂ —7 mai 1930.-Palais de ¡ta votación sobre cómo se hab.a ¿e' £ature €n la ^ interior lleva !proveer la cátedra que se crease en^ d.seño dQl de la Nunciatura sustitución de la suprimida, y se acor- ¿ del menú) eg el Slguieate: 
la 
dó, también por mayoría, que no fue-se por oposición, sino por concurso. Tampoco faltó el citar nombres de can-didatos y hasta señalar casi el agra-ciado. No será pedir mucho, hoy que tan-to se desea obrar a plena luz, sin ta- ' "JL,,,. 
Consommé Royal. Créme des D ploma-tes. Saumón Saint Germain. Noix de veau á la NapoliUlne. Mourse de foie-gras Belle-vue. Asperges d'Aranjuez sauce Holiandaise. Poulardes roties. Sa-verte. Bombe á la vanille. Petits 
Dessert. 
El Rey, el Nuncio de Su Santidad, el Gobierno y el Cuerpo diplomático en el Salón Azul del 
palacio de la Nunciatura, momentos antes del banquete de anoche (Fot, Vidal.) 
10 se aesea oorar » 1" leateaur. Pailles au parmesan. Dessert. pujos ni sustracciones de la opinión, ^ d'Eapagne: Manzanilla pesada pedir al ministro de Instrucción P ^ ' L j ^ Guita". Blanco, Galicia. Tinto. Lo-ca que declare lo que se ™ * rhac" ^ £ Rúa. Fino Imperial, Jerez. en este f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ f ^ L ^ Lauson extx* Dry. Venera-respeto al interés publico por ias cosaa T , „, de la Universidad, y una demostración: We. Liqueurs. 
de que no se trata de ninguna polaca- LOS puestos 
\ t SSSlf alS S i ^ c t i S r r ^ ma de las presidenĉ  la ocupaba ib̂  andar en entredicho, a cuenta de la leí Rey, que tema a su derecha al pre-Iprovisión de una cátedra, ni del inte-isidente del Consejo de minu.tros, em-¡rés de un funcionario del gremio acadé- (Continúa al final de la primera colum-SjjJ l na de la segunda plana.) 
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O T A S P O L I T I C A S 
La jornada del presidente 
KI presidente recibió ayar mañana &J infante don Fernando y al ministro de Justicia. Después celebró una conferen-cia con el capitán general de Madrid, clon Federico Bcrenguer y con el go-bernador militar, general Saro. Por la tarde recibió al Cardenal de Tarragona, doctor Vxlail y Barraquen 
Ei partido de Unión Mo-
nárquica Nacional 
Ayer tard?, a las siete, el presidente rrcibió en til ministerio del Ejército a los ex ministros señores Calvo Sot elo y conde de Guádalhorce. 
La entrevista, que estaba ya acorda-da desde hace mucbo t iempo, babía su-frido varios apl&sMuiiejifcos po" diver-sas circtimitanclas. .tjC>.s ex ministros es-tuvieron en eJ despacho del presidente <ina media hora. 
En la entrevista le dieron cuenta de la consUtucipn del partido de Unión Mo-nárquica N-icional, expresándole que la organizac'-ón estaba ya en marcha. Le expusieron, también en lineas generales cuál era la orientación del nuevo par-tido. 
B! general Berenguer les dijo que & bien el Gobierno no era partidista, ce-lebraba que se constituyesen agrupacio-nes de ord'cn y afectos a la Monarquía. Los ex m'-nistros le pidieron autori-zacián para celebrar una Asamblea ge-neral lois días 25 y 26, a lo cual con-testó el presidente que sentía no poder antorizír esa Asamb'tea, ya que el Go-bierno hjkbla acordado suspendew tem-poralmente todas los actos de propa panda política harta que pasen las cir-cunstancias actuareis. El conde de Guádalhorce y el Feñ'i Ca.lVo Sotelo manifesía on entonces que acataban la resolución si bien la no celebración de la Asamblea no influiría en la prosecución de la marcha áeü partido. 
Las comunicaciones ma-
tado de comercio entre España y Po-lonia por el ministro de Estado, señor duque de Alba; de una parte, y de otra por el ministro de Polonia, en Madrid, y el señor Dolezaval, subsecretario dé Estado en .el ministerio de Comercio en Varsovia 
Aproximación hispano-
portuguesa 
Comunican del ministerio de Estado, que con motivo de la vista a Oportó de varios catedráticos y alumnos de la Facultad de Medicina de Santiago, tu-vo lugar una recepción soliemne en la Universidad. Se celebró luego un ban-qxiets. oi-ganizado por el profesorado portugués, pronunciándose en dicho ac-to entusiastas discursos favorables a una franca aproximación inteflechial en-tre loa dos países. Se acordó también ¡a organización de una Sociedad Cultu-ral hispanoportuguesa. 
En Comunicaciones 
rítimas de soberanía 
— , , El ministro de Marina recibió a ios periodistas, a los que dijo que estaba ya formulado el proyecto de concurso para las comunicaciones marítimas ña-madas de soberanía, y que son las es-tablecidas entre la Península y las is-las Canarias, Baleares, Fernando Poo y demás posesiones españolas. Actualmen-te tiene el servicio la Transmediterrá-nea, y por este concurso se persigue la mejora de los servicios, sin que ello su-ponga un gravamen considerable para el Estado. El asunto está ahora a estudio del Instituto de Protección a la Marina mercante, que no dudo le despachará en breve. Aunque no se piensa marcar plazo de duración del concurso, no su-pongo que éste sea muy corto, al ob- d régimen actual. 
Los funcionarios de Correos y Telé-grafos que prestan servicio en la Cen-tral pasaron al despacho del director para agradecerle la publicación del real decreto que publicó ayer la "Gaceta" de-rogando el de 14 de diciembre de 1926. 
El director les manifestó que el Go-bierno le había dado toda clase de faci-lidades para llegar a la solución del pleito planteado en ambas Corporacio-nes, y añadió que estaba dispuesto a con-tinuar la labor emprendida en mejora de los servicios y para la implantación de otros nuevos. Dijo también que había conversado con el secretarlo de la Ciudad Universita-ria, señor Aguilar, con objeto de solici-tar terrenos donde se instale el edificio del Colegio de Huérfanos de los Cuerpos de Correos y Telégrafos. Por último, dijo que esta tarde, a las seis, realiza-ría su anunciada visita a la sala de Co-rreo y a los aparatos de Telégrafos. 
Los funcionarios de Comunicaciones 
duque de Sevilla, don Abilio Calderón, don Pablo Garnica. don Pedro Bage, primer teniente de alcalde de La Coru-ña, y don Antonio Goyanes, diputado provincial de La Coruña. Estado.—El ministro recibió las visi-tas del Cardenal Arzobispo de Tarrago-na y del embajador de Portugal, quien ha visitado también al subsecretario. * * » 
El ministro del Trabajo ha facilitado una nota diciendo que el día primero del actual comenzó la rectíftcaclón del Censo de actores y apuntadores, por ia Comisión mixta de espectáculos públi-cos de Madrid, debiendo solicitar duran-te este mes la inclusión quienes no fi-guren, pues será requisito indispensable para actuar dentro del territorio juris-diccional. Dicha Comisión comprende to-da España, excepto las cuatro provincias catalanas. El día 5 se reunirá la Ponen-cia encargada de redactar las bases de trabajo de acomodadores, de todos los espectáculos públicos, invitándose a los empresarios profesionales a formular las consideraciones que estimen conve-nientes. 
Congreso hispanoamericano 
MAS TAREAS DEL GOBIERNO BRITANICO 
de Cinematografía 
Una Camisión del Comité gestor de este Congreso, formada por los seño-res Francos Rodríguez, marqués de Na-varrés, Abril de Vivero, Mantilla, Val del Omar y Viola (don Manuel y don Fernando), visitó ayer al ministro de Trabajo para enterarle de las gestio-nes realizadas y solicitar del Gobierno la declaración de oficialidad para dicho Congreso. 
El marqués de Guad-el-Jelú ofreció a los visitantes apoyar cerca de sus compañeros de Gabinete la petición an-tes mencionada y tuvo palabras de elo-gio j .-a el movimiento cinematográ-íico que propugna dicho Congreso, asi como para la película española e his-panoamericana. 
Licencia a Rodríguez Marín 
turuuetg í 
'Bueno; ahora pánanoq a nosotros ("Glasgow Bulletln".) 
1923 era de poco más de 3.000 milones de pesetas, mediante la gestión de la Dictadura en 1928, con el ordinario, ex-traordinario, ferrocarriles y,las lamadas 
erá sustituido por don José Alvarez, propietario, 
* * -* 
BARCELONA, 7.—En la sesión cele 
cera suspendiendo, hasta que se discuta la reforma de la Segunda Enseñanza, a admisión al examen de Ingreso en ella de los alumnos que no cumplan los once años antes del 1 de octubre. —En el Consejo de ministros de ano-che—continuó el señor Tormo—se exa-j minaron dos decretos: uno, que ya cono-, cen ustedes por haberlo publicado la Prensa de hoy, referente a la creación del Patronato de la Biblioteca Nacional, y otro estableciendo los estatutos de la Real Academia Española, tal como esta-ban antes de ser modificados por la Dic-tadura, y de acuerdo con lo solicitado por los académicos. Mañana—terminó—estaré en Sevilla para presidir la clausura del Congreso de Historia, y esto me priva, con harto sentimiento mío, de asistir esta noche a la Nunciatura. —¿Durará mucho el viaje? 
—No creo. A menos que surgiese algo 
Inesperado. Durante la conversación con los peno distas fué lamado por teléfono desde Granada por el rector de la Universidad, quien le comunicó que la mañana, en aquel centro universitario, se había des-lizado sin incidentes. 
Tranquilidad 
M U N D O C A T O L I C O 
Confederaciones, asciende a 4.804.984.292 Ibrada por el Ayuntamiento se acordó de-pesetas. Es decir, que la Dictadura hajsestimar el recurso de reposición for-echado sobre el contribuyente español unjmulado por el ex alcalde barón de Viver peso de 1.800 millones más que en el y ex concejales, en el que pedían que no presupuesto de los S.OOQ-milones. Afirma que el superávit que la Dic-tadura decía haber conseguido no exis-tía, según ha hecho público el señor Ar-
se declarase lesivo el acuerdo por el que se concedió 100.000 pesetas para la sus-cripción de Primo de Rivera. También cordó el Ayuntamiento, en vista de las 
güelles en nota oficial. En defensa do las i instancias de los vecinos de la avenida Confderaciones hidrográficas—añade el artículo—, la desapasionada imparciali-dad en que estos artículos se inspiran, obliga a consignar una mención benévo-la para las Confederaciones hidrográfi-cas que vienen funcionando en diferen-tes cuencas de España. Pueden en breve lapso de tiempo transformar grandemen-
™a„I>i1'.e"Clâ ''?ductoía d?.cul«v°s. asi castillo de Montjuich, sometidos a pro 
' Í o s ^ I ^ c K Í T S ' o d^SS aSSo ̂ '^Vn^eTcrVe^ 
.costa e iniciada desde el Gobierno por , ,, , , , , . , , 
l/-< * j i. bhcana dada en la barnaua de Gra-
de Alfonso XIII y plaza de la Reina María Cristina, que dichas vías conti-núen con dichos nombres, no afectándo-les, por consiguiente, el acuerdo anterior de suprimir los nombres dados por el Ayuntamiento de la Dictadura. 
* * * 
BARCELONA, 7.—Han ingresado en el 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente real orden: "En atención a las circuns-tancias expuestas por el jefe superior i Csta e iniciada desde el del Cuerpo de_ Archiveros, Biblioteca- Gasset, de grata memoria. Posteriormen-rios y Arqueólogos, en relación con 1 te, acomodándola a las posi lidades eco-las funciones particulares de su cargo!nómicas y a una prudente revisión, no de director de la Biblioteca Nacion;il,j suprimirlas ni condenarlas a una cen-fueron después al despacho del jefe delisv majestad el Rey (que Dios guarde), tralización exorbitante y antieconómica, personal, señor Osorlo, a quien hicieron 'se ha servido disponer que se le conce-'será obra de buena política. 
objeto de manifestaciones de cariño, 
El jefe de la Oficina de 
ia Sociedad de Naciones 
Ei conde de Bailón, que hasta hace poco fué jefe del Gabinete diplomático, se ha hecho cargo de la jefatura de la 
Oficina de la Sociedad de Naciones deljsafá aquí unos dias' dê ansañdo Ministerio. 
da una licencia en el desempeño de las funciones propias del cargo de director de la Biblioteca Nacional." 
El ministro de Trabajo a Bilbao 
BILBAO, 6.—El alcalde ha visitado hoy al presidente de la Diputación, para ma-nifestarle que en breve vendrá a esta capital el ministro del Trabajo, que pa-
Casa de la Democracia 
Monárquica 
Se ha formado en Madrid una agru-
Cuarto artículo de 
Santiago Alba 
BARCELONA, 7.—"La Noche" publi-ca hoy el cuarto articulo de don San-pación titulada Casa de la Democracia!̂ 0 titulado "Los caudales pú-1 bheos y la dictadura". Constituye una acre censura a la labor de la dictadura. Monárquica, institución que viene a la lucha política sin otra significación que ¡a puramente monárquica, es decir, de-fensora de los principios que integran 
jeto de que sean los Cortes quienes juz-guen si debe continuar la concesión o si, por el contrario, conviene modificar las condiciones del mismo e Introducir alguna variación. Refiriéndose a las casas de marinos que se piensan cons-tituir en diferentes puertos, dijo que ia qtsa lleva más visos d© realidad, aparta de la ded marino Iberoamericano en Sevi-lla, es la casa que se denominará del Pescador, en Vlgo, para cuyo objeto el marqués de Valterra ha donado 20.000 duros, y el Ayuntamiento, los terrenos en que ha de ser emplazada, y aunque parece ser que hay algunos elementos que oponen una resistencia pasiva pa-ra la fundación de esta casa, como re-sulta conveniente para los pescadores, no dudo que se realizará pronto. 
Tratado de comer-
El Comité organizador ha quedado constituido así: Presidente, don Julio Cola Belver, es-critor; vicepresidente, excelentísimo se-ñor marqués de Villa Antonia, presi-dente del Centro Monárquico de la La-tina; secretarlo, don Luis Romo Dora-do, comerciante; vicesecretario, don Gre-goro Sendín Olarte, industrial; vocales: don José María Fernández de Heredia, abogado; don Daniel Más, presbítero; don francisco González, abogado; don Cirilo Reverter, empleado. 
Los que por sentimiento o Ideal mo-nái'quico simpaticen con esta naciente institurión pueden dirigir sus adhesio-nes a'Preciados, 33, primero. 
Por los Ministerios 
cío con Polonia 
Ayer mañana ha sido firmado ©1 Tra-
bajador de Bélgica, ministro de Justi-cia y Culto, embajador de la Argen-tina, ministro de Fomento y señor Cle-mente Aldobrandlnl. A la Izquierda del Rey, el príncipe Colonna—uno de los dos asistentes al Solio Pontificio, con rango cardenalicio, emparentado con ilustres familias españolas—, embajador de Cuba, ministro de Hacienda, emba-jador de Francia, ministro de Econo-mía y marqués de Valdelglesias. 
Otra presidencia la ocupaba el Nun-cio, a cuya derecha estaban el minis-tro de Estado, embajador de Alema-nia, ministro de Marina, embajador de loa Estados Unidos, ministro del Tra-bajo y marqués de Torres de Mendoza. A la izquierda se sentaban el duque de Miranda, embajador de Portugal, mi-nistro de la Gobamaclón, embajador de España en el Vaticano, señor Pa-lacios; duque de Vistahermosa y mar-qués de Pefiaflor. 
En otra mesa estaban los ministros del Uruguay, Rumania, Checoeslova-quia, Yugoeslavia, Ecuador, Servia, Po-lonia, Hungría, Suiza, Turquía, Santo Domingo, secretarlo de la Nunciatura, don Constantino Tedeschinl; don Alfon-so Tedeschlni y capellán de la Nuncia-tura. No han podido asistir si ministro de Instrucción pública y el embajador de Inglaterra por estar en Sevilla. No ha habido brindis. Unicamente al servirse ©1 champán, ©1 Rey y el Nun-cio y con ellos todos los demás comen-sales, levantaron sus copas en señal de brindis. Resultó en suma una fiesta agrada-bilísima, según manifestaron al Nuncio antea d© abandonar el Palacio, todos los comensales, empezando por el Rey, que repetidamente tuvo para monseñor Tedeschinl palabras de felicitación. El Monarca saludó a don Constantino Tedeschinl, hermano del Nuncio, y co-mentó el gran parecido físico que hay entre ambos. Al serle presentado un sobrino del Nuncio, el Rey dijo: "Se lla-ma Alfonso, como yo, ¿verdad?" El Monarca abandonó el Palacio do la Nunciatura muy cerca de las doce de la noche y momentos después todos los demás comensales, que al salir Iban felicitando efusivamente al Nuncio. Don Alfonso fué despedido con el mismo ce-remonial que a la llegada. 
Banquete a los Prelados . —- i Esta noche, a las nueve y media, d] Nuncio de Su Santidad obsequiará con una comida en la Nunciatura a los Pre-lados que aún quedan en Madrid y que son unos veinticinco. Ayer continuó, como en días anterio-res el desfile de gente por la Nunciatu-ra'aue iba a dejar tarjeta o firmar en los nliegos, como felicitación al Nuncio in la conmemoración de las citadas fc-f&aa. 
que a pesar de la plenitud de medios nada realizó en el camino de una labor verdad del presupuesto del Estado. Se limitó durante los primeros meses a im-plantar reglas severísimas para que los empleados asistieran a la oficina y a pu-blicar las plazas de sobreguardas de montes y de porteros de ministerio que se iban amortizando. En cambio, se nom-braron centenares de nuevas plantas pa-rasitarias en el jardín frondoso de la ad ministración española con un desenfreno sin igual en la acumulación de sueldos, gratificaciones y emolumentos en indivi-dualidades afectas a la dictadura. Jamás Gobierno alguno del lamado viejo régimen procedió con tal Impertur-bable olvido de la ética, tal despilfarro y desatinada prodigalidad. Entra a enu-merar el "rapport" oficial de la comisión nombrada para el estudio del problema de los cambios y dice que desde el ad-venimiento de la Dictadura se han emi-tido 10.000 milones de pesetas de Deuda del Estado. 
En seis afios se creó esa deuda, más los 350 milones de pesetas emitidos con 
Censura la gestión dictatorial en el problema de los cambios. Basta que re-cordemos cómo un día, ante la baja de la divisa nacional, el presidente del Con-sejo anunciaba que el Gobierno español se ha aprestado a comprar cuantas pe-setas saliesen al mercado, bien seguro 
blicana cia. 
• • * 
BILBAO, 7.—El gobernador ha nom-brado concejales de este Ayuntamiento a don Felipe Carrizo, don Máximo Abau-za, don Alberto Sagarduy y don Alfre do Acebal. Se da el caso de que el úl-timo de los nombrados ha fallecido ha-ce unos días. 
« * » 
JAEN, 7.—El ex diputado a Cortes que haría con ello un buen negocio. La por Orcera, don Angel Uceda, que re-invitación, naturalmente, no fué desoída,presentaba en esta provincia las fuerzas por los especuladores. Bancos conocidos que acaudilla el señor Alcalá Zamora, había que ganaron algunos milones en pocos días cediendo y tomando pesetas al Tesoro español sin riesgo alguno des-pués de aquela declaración. Más tarde, en el mes de octubre, agotada estéril-mente la masa de maniobra, declara el presidente qeu el Gobierno renuncia a intervenir en la cotización de la peseta 
ha dirigido a éste una carta en la que le manifiesta que se ve obligado a se-pararse de su política porque sigue cre-yendo que sus ideales democráticos de siempre siguen siendo compatibles en bien de la Patria con el régimen mo-nárquico. El señor Uceda añade que sus amigos, cuando se reorganizó el partido 
El efecto fulminante, una baja. En una liberal en el distrito de Villacarrillo-Ur sola sesión, en la Bolsa de P rís, de 28 puntos. Termina mostrándose optimista en los destinos de España. La baja de la peseta no responde a factores espe-cíficos de la economía nacional ni a la situaciln del Tesoro ni al exceso de circu-lación fiduciaria. España ha de vivir siempre ya como una de las grandes naciones del mundo. 
Campaña de Orien-
tación Social 
BARCELONA, 7.—Para continuar en Barcelona la campaña de orientación so-cial iniciada en Madrid el Centro de Defensa Social ha organizado unas con-ferencias sobre el lema: Religión, Fami-lia, Orden y Monarquía. La primera la desarrollará el abogado de Madrid y ex concejal de dicho Ayuntamiento, don Pblo Saenz de Bares. 
Mitin de afirmación 
regionalista 
IQconomia.- Visitaron al ministro el posterioridad. Así el presupuesto que en 
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Mil pesetas billete Cien pesetas d é c i m o 
SANTANDER, 6.—En el Gran Cinema |se ha celebrado el mitin de afirmación regionalista, con asistencia de numeroso público. Hablaron don José Río, don Ma-nuel Soler, don Jesús Cospedal y don Alonso Veiarde, los cuales abogaron por la unión de los montañeses para lograr las aspiraciones provinciales sobre el ré-gimen económico administrativo, protec-ción a la riqueza ganadera e industria de los productos derivados de la leche, intangibilidad del F C Santandcr-Medi-rráneo, apertura de la fábrica de hilados de Cabezón, las obras de los puertos de Castro-Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera y la rebaja de las tarilaa del F. C. Alar-Santander. 
La tasa del trigo 
GRANADA, 7.—El Sindicato Agríco-la de Asquerosa ha denunciado al Go-bierno telegráficamente y por escrito que, a pesar de la tasa mínima del tri-go, éste se cotiza a 88 pesetas los 100 kilos y se contrata la próxima cosecha a 33 pesetas, obligándose al labrador a suscribir contratos como a precio de tasa. Piden auxilio al Gobierno y la In-cautación por el Estado del sobrante de trigo y la vigencia de la ley de 1922, reclamando una urgente resolución o que se suprima la Dirección general de Agricultura. Interesan también un prés-tamo de 100.000 pesetas, con la garan-tía de 2.000 quintales de la cosecha anterior y 10.000 de la próxima. 
Notas varias 
cera, se sumaran a su disciplina. 
* * * NAVAS DE SAN JUAN, 7. —En el Círculo Unión Patriótica ha te-nido lugar un acto de afirmación mo-nárquica. Hicieron uso de la palabra don Juan José Parrilla Merino y don Luis ¡Fernández Seco, registrador de la pro-piedad. Se constituyó un Comité para actuar en el terreno político y en el económico social. Los oradores fueron aplaudidos. 
* « .í TERUEL,. 7.—Ha producido excelen-te efecto en loá pueblos del partido de Mora de Rubielos, el saber que el Ayun-tamiento de dicha villa, ha solicitado por unanimidad del Gobierno conceda auto-rización para nombrar alcalde, recogien-do el sentir general, que no quiere de-ber el nombramiento a favor oficial, con lo que se evitará que éste pueda servir de propaganda política 
* » «• ZARAGOZA, 7.—El gobernador civil, cumpliendo órdenes de la superioridad, ha suspendido la conferencia que don Marcelino Domingo iba a dar esta no-che en el Centro republicano, así como el banquete con que después iba a ser obsequiado. El señor domingo llegó esta tarde a Zaragoza. 
Los incidentes estudiantiles 
El ministro de Instrucción pública dló cuenta a los periodistas de que en el día de ayer se habían producido des-órdenes en la Universidad de Vallado-lid, provocados por elementos extraños  los estudiantes. El señor González Echávarrrt—con-tinuó el ministro—, rector de la Unî  versldad, dimitido con anterioridad a estos sucesos, pero a quien yo no ha-bía aceptado la dimisión, al considerar que el momento es difícil, se ha hecho cargo del rectorado, aunque Insiste en la dimisión. Dió cuenta de haber firmado tres reales órdenes Una, autorizando a los rectores y juntas de gobierno de las Universidades para poder decidir cuán-do los tribunales del bachillerato uni-versitario, han de ir a aquellas pobla-ciones lejanas en que haya bastante número de examinandos, tomando como base lo establecido para Malorca y Melllla, y siempre que los gastos no graven excesivamente los que ya tie-nen las Universidades. Otra adelantando al 25 de mayo la fe-cha de loa exámenes del Bachillerato 
El ministro de la Gobernación mani-festó a los periodistas que no tenia no-ticias de provincias, lo cual es indicio de que reina tranquilidad. Aquí, salvo pe-queños incidentes registrados dentro del Instituto del Cardenal Cisneros, y que carecieron de importancia, reina también tranquilidad. 
* * # BARCELONA, 7.—Hoy los estudiantes han entrado en clase. 
* * # 
GRANADA, 7.—Por orden del rector se ha cerrado la Universidad, reinando tranquilidad. Grupos de estudiantes recorrieron las calles en actitud pacífica. A las nueve de la noche se produjo en la calle de San Jerónimo, contigua a la Universidad, gran alarma ante la pre-sencia de innumerables policías y guar-dias de Seguridad, que llegaron avisa-dos porque un grupo de estudiantes ape-dreó la fachada de "La Gaceta del Sur", que recientemente publicó un artículo relativo a la F. U. E. Los grupos desaparecieron, quedando montado servicio de vigilancia. 
El doctor Miralles sale 
para Palma 
Funerales por el Patriarca ds 
las Indias 
El próximo lunes, día 12, a las onc« se celebrará en la Iglesia do Nuestra' Señora del Buen Suceso un solemne fu, neral por el eterno descanso del pa, triarca de las Indias, don Francisco Mu. ñoz Izquierdo (q. s. g. h.), y al que aslg. tirán el Obispo de Sión, los capelanes de honor de número ,103 capelanes de al, tar y coro y clero de las Iglesias Paî  tinas. 
El nuevo Obispo de Palma 
de Mallorca 
BARCELONA, 7.—Esta noche ha salí-do el Obispo de Barcelona, doctor Mira, qes, a bordo de la motonave "Infante Don Jaime", con rumbo a Malorca, con objeto de posesionarse de aquela di/ice. sos, para la que ha sido nombrado. En el muele fué despedido por numerosísi, mas personas. 
PALMA DE MALLORCA, 7.—Con mo, tivo de la entrada solemne del nuew Obispo, doctor Miralles, el alcalde ha pul blcado un bando -invitando al pueblo f que asista al acto que se celebrará el-domingo, a las cuatro de la tarde, y ro-gándole engalane y adorne las fachadas. El doctor Miralles llegará a bordo dej vapor correo de Barcelona. Desde el muele se trasladará a la Catedral, don-de se cantará una salve. El Obispo dai-rá la bendición al pueblo,̂  y probable-; mente después se celebrará una recep-ción en el* Palacio episcopal. 
Llegada de un religioso a Lérida 
LERIDA, 7.—Procedente de América ha legado el P. Eduardo Farrell, carme-lita descalzo, natural de esta ciudad, ao-. tual superior de la residencia de 'Vás. sington, que perseguido por el G"hi«iv no de Calles, se refugió en Tucson ;Arl-zona). El P. Farrell viene a España pa-ra asistir al capítulo de la Orden. 
Inauguración del altar de la Virgen 
SALAMANCA, 7.—Los estudiantes de Medicina, que mantenían una huelga de cuarenta y ocho horas que vencía hoy, se reunieron en el anfiteatro de la Fa-cultad, y tras largos debates entre vivas diversos, acordaron continuar la huelga. Terminada la reunión se dirigieron en actitud pacífica a la plaza Mayor, don-de se encontraron con el señor Unamu-no, que hacía poco había regresado de Madrid en el automóvil que el Gobierno puso a su disposición. Los estudiantes le vitorearon y pretendieron acompañar-le; pero el señor Unamuno les íecomen-dó calma y les ordenó se retiraran or-denadamente, haciéndolo así, excepto un grupo de unos ciento, pertenecientes a SANTIAGO, 7.—En la Casa Social Ca distintas Facultades. jtólica se ha iniciado hoy el ciclo de con* Estos se dirigieron a la Universidad,i fGrencias de propaganda feminista cató-forzaron las puertas de la biblioteca y;i¡ca con un discurso pronunciado por lá destrozaron las lápidas dedicadas a Pri-i señorita Olórlz, cvue desarrolló el tema mo de Rivera, con motivo de su nom-| .<Educaci(jn v feminismo", bramiento de doctor "honorls causa", yj Asistieron 'numerosas damas de la so a Callejo, en recuerdo de atenciones guardadas a la Universidad. Ambas lá-pidas tenían sendos bustos de los Inte-
de Aranzazu 
SAN SEBASTIAN, 7.—En la iglesia d* los padres Franciscanos ae ha verifica-" do la Inauguración del altar de Nue». tra Señora de Aránzazu, oficianrio dr p tifical el Arzobispo de Pelucio. en representación del Obispo de la diócesî  que no pudo asistir. El Arzobispo pro-nuncio después un elocuente sermón. Los cultos anunciados siguen celebráut dose con gran solemnidad. 
Conferencias sobre feminismo 
católico 
rosados Después de conseguido su propósito los estudiantes abandonaron la Universidad sin más incidentes. Los agentes de la autoridad, que Ies seguían, al llegar a la Universidad se iónica quedaron prudentemente a cierta dis-tancia. Ambas lápidas, verdaderas obras de arte, fueron quitadas del lugar en que solemnemente se habían colocado, por orden del anterior rector, para evitar fueran rotas, y mandó guardarlas, co-mo sitio seguro, en la biblioteca, donde ahora fueron halladas. Los estudiantes de otras Facultades, unos entraron en clase hoy y otros no Se espera que mañana se reanuden todas las clases. 
» « « 
ciedad compostelana. La señorita Olóriz, que ha sido muy agasajada durante su estancia por lá' juventud femenina, salió para San Se-bastián. 
precios 
E L ARCA 
Plaza de San 
surtido y cnlidadea 
LDAE3 MEDIAS 
Ildefonso. 1 y 2. T. 
VALENCIA, 7.—Esta mañana ha pu-blicado "Diarlo de Valencia" un violen-tísimo artículo acerca de la cuestión es tudlantll. Sobre las doce, un pequeño grupo de estudiantes se presentó frente al domicilio del director de "Diarlo de Valencia", señor Lucía, y arrojaron gran-des piedras contra la esposa y una hi-jita de cuatro años, que resultaron mi-lagrosamente ilesas, quedaron rotos todos los cristales del domicilio del señor Lu-cía, el cual detuvo personalmente a uno de los agresores. Esta noche, a las ocho, el señor Lu-cía se presentó en el domicilio de la F. U. E., cuando mayor era la concurrencia, para pedir explicaciones, y como no fue-ron éstas satisfactorias, el señor Lucía la emprendió a bofetadas con la direc-tiva. En esto, un grupo de individuos, te 
L a m ú s i c a por discos 
merosos de lo que al señor Lucía pudiera Sabagno al frente, interpretan la cbar-ocurrlrle. Se presentó en la F. U. E., y el| tUra de "El barbero de Sevilla". Todo escándalo fué mayúsculo. Resultaron mu-1 chas sillas rotas y todos los cristales des-trozados. 
» * « 
VALLADOLID, 7.—Aunque ni en día's anteriores ni hoy se ha alterado la nor-malidad de la vida escolar, esta mañana a las diez y media, se suspendieron las clases en todos los centros docentes, ofi-ciales, por orden del rector de la Uni-versidad. 
* * « 
este grupo die discos es perfectamente recomendable. 
Entre las celebridades ,figuran: el; Cuarteto Aguilar, Kreisler, Fleta, Toti-dal Monte, Levitzki y un dúo, formado por Isabel Rethberg y Lauri Volpi. La soprano Toti dal Monte es una de laa i artls.tas predilecta de la Scala; el dis-| co comprende un trozo de "Falstaff", y lotro de "Sonnambula". Fleta mezcla "Tosca" con "El trust de los tenorios", es decir, eH "Adiós a la vida" con una 
ARANJUEZ, 7.—Ha sido aceptada la dimisión del alcalde señor Plnes, que ¡ejercicio de lenguas vivas 
universitario exclusivamente para aque 
Uos alumnos a quienes sólo les falte uní {j^ ningún efecto, porque no hay am 
y una ter-1 tiente para la huelga. 
ZARAGOZA, 7.—Hoy ha circulado en tre los escolares una hoja subversiva;. . T „.._• -ir̂ î : aa ,,_ Av>tn-alentándoles a la huelga por solidaridad ¡ J0̂  Lauri Volpi es un tenor que obtu-con los de Madrid. Se cree que no sur 
EL.—¿Qué vas a hacer esta noche, querida? 
ELLA.—Escribir una carta o dos, leer un ratito, escu-
char la radio, etcétera. 
EL.—Bueno, hija mía; pues cuando llegues al etcéte-
ra, acuérdate de pegar los botones que le faltan a mi 
camisa. 
("Loudon Opúnion'* Londres.X 
ft 
EN EL PARQUE 
—Mamá, quiero que me compres un caballo con traje de 
baño, como ése. 
.("Flieg-ende Blaetter", Munich.). 
—¡Este caballo que me ha vendido usted es cie-
go! ¿Por qué no me lo dijo usted? 
—Es que el que me lo vendió a mí tampoco me lo 
dijo, y yo pensé: esto debe de ser un secreto. 
.("Aussle", Sydney.) 
vo gran éxito cuando, por primera vez, se presentó en nuestro teatro Real; la, fortuna, siempre antojadiza volvió sus ojos hacia Lázaro, y, después, hacia Fleta. Hoy no teneunos ya ni teatro ReaJ. Isabel Eethberg y Lauri Volpi, presentan el dúo del tercer acto de' "Alda". El gran Kreisler interpreta mú-sica española, si bien algo adulterada con objeto de hacer brillar el violln. Las dos piezas cíe que se compone el disco, son: Danza de "La vida breve", de Fa-lla y un "Tango", de Albéniz. Debo ad-j vertir que se trata de un tango espa-' ñol, de ningún modo argentino. El Cuar-teto Aguilar ofrece: una "Alemande", : de Croft y mi "Orgía", en sus laúdes. I El Orfeón Catalán, admirable masa ; coral, dirigida por el maestro Millet, Iffl j terpreta en un disco dos maravillas mu-| sicales. Estas dos jbyas de la polifo-: nía española, son los motetes de Victo-ria: "Caligaverum mei" y "O magnuxo misterlum" Otro disco del Orfeón Ca-¡ talán es "El nol de la mare", de Verda-j ffuer y del veterano maestro Nicolaü. 1 Termino la lista de discos de altura. I consignando dos charlas líricas del iB' i imitable García Sanchíz: "Toledo, la I joya" y "A la luna de Valencia". Y, abo-1 ra, coloque el lector un respetable nú-mero de bailables, jotas, cantos flamen-cos, bandas, coblas... toda la lira, en fl0-
J . T. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
La música sinfónica y de altura to* ma cada día más Importancia en los discos gramofónicos, señal evidente de que se venden, pues las compañías ex-plotadoras no se sacrificarian inútilmen-te por su divulgación. Continúa, en prî  mer término, la Orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de'' Stokowski, cuya agrupación nos ofrece los dos preludios de la ópera "Carmen" y la "Pascua rusa", de Rimsky Korsakow. Las dos rquestas de Nueva York se remnieron (a causa del enorme déficit que tenían) en un solo grupo, que se titula Orques-ta Filarmónica-Sinfónica, la cual, dirl-;-gida por Toscanini, presenta la "Sinfo--nía del reloj", de Hayden, complemen-tándola, para llegar a los cuatro dis-jns, con el Soherzo del "Sueño de una nc. he de verano", de Mendelssohn. Profesores de la Scála de Milán, con el maestro 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ' ^ g v r a s d e a c t u a l i d a d u c m á i próxima se [ [ DEFICIT PASADO FUE EN 
Los ingenieros iberoamericanos en San Sebastián. Do» "globe-trotters" ale- ! \ ^ ptCvé CXCeleill^ ALEMANIA DE 1,654 
manes en Barcelona. El Orfeón Catalán dio un concierto popular en Sevilla. 
HOY EMPIEZA EN ZARAGOZA E L CONGRESO D E SANIDAD 
Pruebas de estabilidad de trenes AVILA, 7.—Esta mañana se han ven flcado pruebas de estabilidad para tre-nes de gran tonelaje, con material del Norte en la linea Oeste-Avila-Salamanca ĵ . las once salió un tren ¿on nueve uni-dades y la máquina, con un pefo total de 340 toneladas. Pilotaban el convoy un Ingeniero de la Compañía del Norte-Oes-te, y "I duque de Zaragoza. Las pruebas ¿lef» excelente resultado. 
Dos "globe-trotters" alemanes 
BAUCELONA, 7—Entre los numero-gos *'globe-lrollers" qu > actualmente pa-ecan por Barcelona descuelan por su originalidad los alemanes Feldgen y Wiklaszebbiki, que por segunda vez re-corren Europa y Asia. Llevan una canoá automóvil de siete metros de largo con dos motores, monta-da sobre ruedas y remolcada por una xnotoc'.cleta. El peso es de L800 kilos, y llevan todo su impedimento, en el que no falta el aparato de radio y la corres-
—Ha «marchado a Madrid el Obispo deique ser repetida en medio de grandes i Seo de Urgel, {ovaciones. 
Huelga suspendida £1 Congreso de Geografía e Historia 
MALAGA. 7.-E1 presidente de la Aso-¡ hispanoamericana 
•lacion de panaderos ha visitado al go-bernador y al alcalde para participaries! SEVILLA, 7.—Esta mañana se reunió iue habían desistido de la huelga, aun- el Congreso de Geografía e Historia His-que seguirán las gestiones para consa- paño Americana, En la sección primera guir la baja del precio de las harinas. el padre Manuel María Martínez presen-Excursión enrolar t6 una c,VmurVcación sobre la conquist£ 
y evangelización de América. Se dió cuen-
OVTEDO, 7,—Acompañados de varios profesores han legado setenta alumnos de la Escuela Profesional del Comercio, de Coruña. 
ta de varios trabajos presentados por el señor Vidal sobr  la gobernación de Pizarro y Almagro. El señor Rubio trató acerca de Extremadura y América. Don Han visitado los principales monumen-l José de la Riva, del Perú, expuso algu-tos y los centros oficiales, siendo agasa- nas consideraciones en relación con lñ jados. proposición presentada por el señor Bo Mañana a primera hora se trasladarán'nilla-. El secretario dió lectura a una pro a Trubia para ver la fábrica de caño-|Pos5ción Armada por don Gabriel Ña-ues, y desde allí seguirán su viaje aivarro. en la que expone a la considera León. ción de los congresistas que en la pri-» .j . • mera sesión que se celebre, el Congreso Accidente en una mina convencido del alto valor espiritual que OVIEDO, 7.—Los obreros de la minalbaJ? todos los puntos de vista represen-pondiente mascota, consistente en un I Baltasara, propiedad de la Fábrica de tana el que la carabela "Santa María' mono que cazaron en Africa. Llevan su ¡Hieres, Jesús Pantiga Fueyo, de vein-'1"8̂ '7-̂ 6 un viaje a América, acuerde co-libro de memorias, en el que los alcal- tiséis años, casado, y Sabino García Fer-!mo una de las conclusiones del Congreso nández, de diez y nueve, vecinos de Mie-ise solicite del Gobierno de un modo so-i res, pusiéronse a cenar, después de pren-l1.611111» V eficaz la realización de este via-der unos barrenos, que estallaron sin no-M6 Q16 la opinión unánime reclama co-i vedad. mo consecuencia lógica del Certamen se-! Terminada la cena, y desconocedores!̂ Ĵ 11̂  > ! del peligro que suponía entrar en la ga-' E1 delegado del Uruguay, señor Fal-
des certifican el paso por los pueblos, La canoa no sólo mrm'te llevarla a -molque, smo que facilita la operación de botarla al agua y ponerla en seco cuando los expedicionarios necesitan pa-sar algún río. laguna, canal o mar, Hasta ahora llevan recorridos 14 paí- hería inundada de gases producidos por :cau> presentó en nombre de su nación ees. y han navegado por los mares del | la explosión, entraron, cayendo rápida-iuna proposición pidiendo se apruebe la mente al suelo intoxicados. ¡ponencia presentada por el publicista don Advertidos sus compañeros de la des-lf ni!(lu? .Rau e,n,el pon̂ r\sT0 c\e Hjstoria gracia, los extranjeros al exterior, don- ̂ .America celebrado en Montevideo en 
Korte. Atlántico, Mediterráneo y Adriá-tico. En total, 50.000 kilómetros por tie-rra y 5 600 por agua. Casi toda Holanda la atravecaron nave-gando. Estarán en Barcelona unos días y sa3drán hacia Andalucía para atrave-ear el estrecho de Gibraltar y continuar por Africa. Habían acondicionado la car noa de manera que pudieran realizar el viaje desde Francia por mar, en vista de que tenían noticias de que las carrete-ras españolas estaban muy mal; pero al flegar a la frontera y ver loa magnífi-cos caminos que había, desecharon el primer propós'to y transformaron la ca-noa. Han dicho que las carreteras de España esíán en magnifico estado, no superándolas ninguna de Eurona. No pa-sarán ahora por Valencia ni Madrid. 
Salieron de Kiel en octubre de 1926 y a pesar de las penal'dades sufridas, no han padecido nineruna enfermedad. Calculan que terminarán el recorrido el año 31, y entonces, por las diversas ciu-dades alemanas, desarrollarán conferen-cias. Han visto la Exposición de Barce-lona, a la que han dedicado grandes eloerics, ?un cuando exousieron su con-tran'ftdad por los obstáculos c,ue se les pusieron para pasar en la canoa-moto-cicleta. 
Sal/o Rusia v los Palmea Escandina-vos, han recorrido toda Europa. Calcu-lan año y medio en recorrer el Norte de Africa y Asía, 
El regreso del infante don Carlos 
BARCELONA. 7.—El sábado llegará, en el expreso de Sevilla, el Infante don Carlos, capitán general. No podrá acom-pañarJe su augusta esposa e hijos por bailarse todavía indispuesta la infanta df>ña Luisa. 
Causa contra un alcalde BARCELONA, 7.—En la Audiencia se ha visto hoy la causa seguida contra don Carlos Mir, que durante la Dicta-durâ  fué alcalde del pueblo de Santa María de Besora, el cual celebró un jui-cio verbal para multar a una mujer. El procesado ha declarado que Ignoraba que no se podía celebrar juicio verbal El fiscal pide ocho años de inhabilita-ción y 30 pesetas de multa. 
Petición de una cruz 
BILBAO, 7.—La Comisión provincial, en su sesión de esta mañana ha acor-dadô  solicitar del ministro de la Gober-nación se conceda la cruz de Beneficen-cia al conde de Aresti, por sus valiosos servicios al frente de la Sociedad Viz-caína de Caridad, y sumarse a la peti-ción hecha por el Ayuntamiento, para que se conceda la medala del Trabajo b. dicha personalidad. —Hoy han marchado a León 40 alum-nos del cuarto año del Instituto, que rea-lzan un viaje de prácticas, acompañados de dos profesores. —El alcalde, enterado de que el gre-mio de vendedores de carbón, expenden * domicilio el carbón de cok, los sacos de 40 kilos al precio de 4 pesetas, ha ordenado a la Guardia municipal se com-pruebe el peso y la calidad del artícu-lo, y que se cumplan las disposiciones «Je tasa, para que se vendan a 4,50 pe-setas los sacos de 50 kilos de carbón. 
La hazaña de una curandera 
FERROL 7.—La Policía busca a la famosa curandera, conocida por "La coruñesa", que mediante 275 pesetas se comprometió a curar a una niña de seis años, hija de Elisa García Castro, que al tomar la primera cucharada de una maravillosa droga que le recetó, se sin-tió gravísima, y se desconfía de salvar-la. Entonces la madre de la criatura dió cuenta del hecho al Juzgado. 
Petición de un ferrocarril 
FERROL 7.—Se hacen gestiones cer-ca del Gobierno para la construcción de la línea férrea Betanzos-Beiremar, que enlazará con el ferrocarril Coruña a 
d  el médico sólo pudo certificar la de-función. Los trabajos han sido suspendidos en señal de duelo. 
Hidroaviones franceses 
PALMA DE MALLORCA, 7.—A las once de la mañana han amarado en el puerto tres "hidros" franceses, tripula-dos por militares, que se dirigen a Ar-gelia con motivo de las fiestas del oen-
1928. La segunda sección fué presidida por el señor Altamira. Se leyeron interesan-tes trabajos respecto de la colonización de España en América, El coronel por-tugués Gaspar Couto leyó datos y docu-mentos inéditos sobre la acción portu guesa en América. El señor Altamire trató sobre Guatemala y la Invasión de Napoleón, El señor Lazurtegul pide qur el Gobierno, en el más breve plazo pe slble, publique una obra descriptiva de 
tenarlo de la conquista. Se espera que|Proceso económico nacional durante leguen más "hidros". Después de apro-! Periodo ê dominación en América. E' vlslonarse de combustible, marcharán señor Altamira propone la creación de comisiones permanentes para que rompa la falta de nexo entre los Congresos y permita la agrupación de especialistas | y su permanente cooperación para dllu-! cldar los problemas más en crisis o Ig-j norados. Se aprueba. 
EL TRIGO, A 45,25 PESETAS 
EL QUINTAL 
OE 
Los obreros de la siderurgia pro-
testan contra los despidos VALLADOLID, 3.—El tiempo y las co-echas.—Ha habido ocho días de fuertes y persistentes lluvias, que han ocasiona-'!o grandes crecidas en los ríos, desbor-damientos, algunas inundaciones y da-;Ua carta enviada al ministro ter ños localizados. La temperatura, en estej lapso de tiempo, ha tenido más de fríai que de otra cosa. Las tierras están sa-' turadas de agua y lo que ahora requie-| ren es tiempo seco y con bastante ca-j lor. 
mina con una amenaza 
NAUEN̂  7.—Segím cálculos prov-sionale®, el déficit del ejercicio pasado '¿¿tas â uas abundantes y generales, 1611 Alemania, incluidos en él los défi-I descontados los daños locales por inun-jcits más o menos clandestinos arrastra-daciones, han producido beneficios evi- dos por los ejercicce anteriores, impor-identes. I ta 1.654 millones de marcos. La deuda 
Ayer me decía un buen labrador que i botante importaba a fines de marzo mi-ya hay cosecha, en más o en menos, j 2iOIies 1933 En las reglones adelantadas está casi | , • / „ - _l^-ú: „ /Nr,_ •asegurada. En las más tardías, como1, 131 déficit será cubierto en parte oon éstas de la alta meseta central, queda llos ****** impuestos creados e«te año, lo .que puedan decidir este y el de ju-iY I* deuda flotante será consolidada, nio atmosféricamente. Han de notarse i Esto será fuente de grandes sacrif 'cios ! los daños por las heladas. Pero si estos j para el pueblo alemán. 1 meses vienen bien podría darse una co-secha cerealista excelente. En general,] El presupuesto militar ofrece muy buenas perspectivas. De ellas 
habrá también que descontar las mer-j ÑAUEN, 7.—"lia Correspondencia mas por la abundancia de hierbas pará-LN̂ - 1 t-v.- í A» t> it* ^  sitas en bastantes "pagos". \Oíicial Diplomática y Política , refutan-Los negocios trigueros.—Siguen en sI-'do 'las cat eas que Se han hecho al pre-, tuación muy fioja, con ofertas abundan- i supuesto del ministerio de Defensa, dice tes y compras muy pequeñas. La nota ¡que debe tenerse en cuenta para esta-domlnante en todos los mercados regio-j bigcer comparaciones, los gastos que 
^ ^ r n L l L t t ^ l l - ^ Í o n - ^ ?^ntasingina, ed mantenimiento de un ejérci-de procedencias distintas entre 43,50 y 46,50 pesetas el quintal, según calida-des. En operaciones mayoristas no se paga en esta plaza, sobre fábrica, a más de 45,25 pesetas los 100 kilogramos, sin envase. Los mercados minoristas locales, con pequeñas entradas, cotizan la fanega de 
to formado por soldados profesionales, como es el alemán, y los de un ejército formado por soldados de servicio obliga-torio. Esta y otras particuilaridades son consecuencias del Tratado de Versalles. NT- obstante, añade, si se tiene en cuen-94 libras a 82,25 reales (47,54 pesetas eljta la desvaiorización que ha sufrido la quintal). 1 moneda desde los tiempos de la guerra 
mañana a Argelia. 
Los ingenieros iberoamericanos SAN SEBASTIAN, 7.—Han legado de Beasain, donde visitaron la fábrica de vagones y almorzaron, los ingenieros 
Don Juan Manuel Mata y don Leandro Blanco, a quienes se ha 
concedido el premio "Luca de Tena" 
poco tacioní.... muy poco y la situación general del ne- ̂  con 103 d® lo« tiempos anteriores godo de polvos sigue siendo harto pre-|a la guerra, están en una proporción de caria. He aquí los precios más corrlen-ji contra 5 y 1 contra 3, respectiva-tes en esta plaza: harinas sdeetas, * mente. En total absorben un 6 por 100 60 pesetas; extras, a 59; Integrales, de . . . . -. riJl-,- , _„„ 57 a 58; corrientes, a 56; salvados ter-lde ^ Presupuesto, f̂3*™» «J8 ¡ cerillas, de 31 a 35; cuartas, de 22 a 24 ;| Franca gasta un 27 por 100 del presu-i comidillas( a 20; anchos de hoja, de 25|pue3bo total. ; a 26, todo por quintal métrico, con saco y sobre vagón origen. Centeno.—-Con poca demanda, lo ofre-cen sus tenedores de distintas líneas en-tre 31,25 y 31,75 pesetas los 100 kilos, sin envase. Granos de pienso.—Más flojos y resen Como saben nuestros lectores, los señores Mata y Blanco son re 
Los congresistas visitaron esta tarde i dactores de nuestro querido colega "A B C". Obtienen el premio, crea- tidas en sus precios las cebadas y las 
Iberoamericanos. Después de visitar la nos pabelones de los Estados Unidos y « * 1 • J'..• ' • t • j avenas. Las algarrobas y los yeros se 
población fueron obsequiados en el Ayun- Chile, donde fueron recibidos por los de-!?0, Para "aoajos penoaisncos anónimos por un reportaje, muestra de esa sostienen 
mejor, por su escasez, y que 
tamlento con un "lunch". El alcalde pro-nunció un elocuente discurso de salu-tación. 
Huelga de albañiles resuelta 
La crisis industrial 
ÑAUEN, 6.—Los Sindicatos de obre-ros únicos de la Industria siderúrgica del Reich han dirigido al ministro de Trabajo del Reich una carta en la que protestan de los despidos y de la reduc-ción de la jomada de trabajo introduci-da con las consiguientes reducciones de sueldos. Los obreros reclaman que se 
beraclones del Comité paritario para so-lucionar las huelgas. Los albañiles han acordado someterse al bando del Comité. El señor Zancada saldrá para mañana para Madrid. 
Huelga de albañiles 
legados de los respectivos países. En elj labor callada que todos los días se realiza en el periódico, y donde el dan ya muy pocas existencias. Cotizan: pabellón chileno fueron obsequiados conl iodista a contribUción todo su esfuerzo. Ha sido una satisfac- |cebadas del país de 29 a 29,50 pesetas; un "lunch". Los comisarios y cónsules 11 • j - • 1 7 j nr „ . ¡ venas, de 26 a 27; algarrobas, en la li-ción para la clase periodística que el premio Luca de lena haya sa- nea de Medina del Campo y circundantesItengan también en cuenta sus decisio-cado a luz a los autores de uno de esos trabajos obscuros. De esta ma-|a 37; lr)í3 yeros, en la línea de Ariza, de nes al tomar estas meddas y añaden ñera los señores Mata y Blanco han destacado ante el gran público su ^ ' ^ t 3 l ^ e ^ ^ l ^ L ^ J ^ , ' ^ W™, ^ «1 caso de que no sea atendida 
pronunciaron elocuentes discursos, a los 1 cuales contestó el señor Altamira elo-SAN SEBASTIAN, 7.—Siguen las dell-|siando grandemente a ambos países y recordando la grata Impresión que le causó Chile en su último viaje, pues pu-'personalidad, ya bien conocida y estimada entre los periodistas madri-do comprobar que todavía contiene mu- j 1 -chíslmas reservas espirituales españolis-j ,enos• tas. , 
Asamblea del Instituto Nacional i. t > i i r k i « I f l • J'J 
de Previsión ] j £ PrelaOOS MI PalaClO La8eleccloneS, ^SPendldaS 
en Malta 
SEVILLA, 8.—Ha quedado soluciona-da la huelga de panaderos. SEVILLA, 7.—La Asamblea del Ins-¡ EH gremio de albañiles se declarará 1 Ututo Nacional de Previsión y sus Ca- * en huelga mañana, por solidaridad con jas colaboradoras continuó sus trabajos. PALABRAS DEL CARDENAL PRI-
otros compañeros albañiles que mantle-i Presidió don Inocencio Jiménez. Se de-i 
nen una huelga parcial. | liberó sobre el problema de la aplicación MADO Y DEL REY 
del retiro obrero obligatorio a los obre- _ ros del campo. Se adoptaron importan- •  tes conclusiones sobre el procedimiento i Ayer mañana fueron recaídos por para la aplicación de dicho retiro, ln- gU majestad el Rey todos los Prelados tensflear la propaganda, etc. se encuentran en Madrid. El Car-
á T c t á \ f Z ^ la avenida n̂al Segura, en breves y elocuentes pa 
I Abonos-Precios corrientes, salvo va-^ ^ Gobierno será el res-¡nacion, de abonos sobre carro almacén . Valladolld, contado, sin descuento, saco ilOO kilos, Superfosfato cal mineral, 18/20 por 100; ácido fossol, 15 pesetas; sulfato ¡amoníaco, 20/21 por 100, de ázoe; 39; cia-namida de calcio, 19/20 por 100 de ázoe, 36,50; nitrato de sosa 15/16 por 100 de ¡ázoe, 45; nitrato de cal B. A. S. F. 15/16 |por 100 de ázoe, 42; cloruro de potasa 80/83 por 100, 30; sulfato potasa' 90/93 
ponsable de las consecuencias. 
El nuevo embajador 
en Londres 
Huelg  de p naderos SEVILLA, 7.—Esta mañana, a conse-cuencia de una disparidad surgida entre los obreros panaderos y los patronos, por un dictamen del Comité paritario, se de-clararon en huelga los obreros. Con es  motivo vinieron los de Alcalá de Gua-daira con la mercancía y los huelguistas trataron de coaccionarles. Hubo bastan-tes alborotos en algunos sitios de la ciu-dad, porque los obreros de Sevilla arre-bataron la mercancía y trataron de agre-dir a los de Alcalá. Esta tarde el gober-nador civil ha reunido a los huelguistas para tratar de resolver el conflicto que se cree en vías de solución. Espérase que quede resuelto en la reunión que esta noche celebra la Sociedad de obreros pa-naderos. 
Asamblea de decanos de Colegios 
de Abogados SEVILLA, 7.—Esta mañana los ele-mentos que componen la Asamblea de Decanos de Colegios de Abogados de Es-paña visitaron los pabelones de Méjico, Cuba, Argentina y Colombia, siendo en todos ellos atendidos y obsequiados por sus respectivos comisarlos. Después se verificó una recepción en la Diputación, en la cual el presidente señor Sarasua, en nombre de la corporación, pronunció breves palabras ofreciendo el agasajo. Después fué servido un almuerzo en el hotel municipal del inmediato pueblo de Alcalá de Guadalra, en los pinares Oro-mana. -Contestaron agradeciendo el ho-menaje los decanos de varios Colegios. 
Segundo concierto del Orfeón 
Catalán SEVILLA, 7.—-El alcalde, conde de Hal-cón, ha manifestado que mañana se da-rá una fiesta en el Ayuntamiento en ho-nor de los orfeonistas en el cortijo de "Quintilla". Hoy estuvieron los orfeo-nistas catalanes a cumplimentar al In-fante don Carlos, el cual felicitó al vi-cepresidente de la Diputación de Barce-presldente del Or-
El Gobierno inglés anuncia la pu-
blicación de un libro blanco con 
la correspondencia cruzada 
con el Vaticano 
ÑAUEN, 6.—Hlndenburg ha recibido al actual embajador alemán en Roma, por 100, 36,25; sulfato hierrô poívo nieve',! el cual ha sido designado para la Em-19,50; ídem, ídem, cristalizado, 19; sulfa- bajada de Londires. El presidente ha lo-
LONDRES, 7.—Se anuncia oficialmen-
dT Mlrafloresrievantadk por la Caja "de labras' expuso al Soberano que, con té que el Gobierno inglés publicará en Sevilla, y en donde se han construido;motivo de encontrarse reunido en Ma-jbreve un Libro Blanco concia corres-magníficas escuelas, jardines e iglesia. !drid el Episcopado español, siguiendo pendencia cruzada con el Vaticano a Los congresistas se mostraron muy sa-jnormas recibidas de la Santa Sede, para'propósito de la actitud del alto Clero tisfechos de la pbra realizada. El señor tratar de Seminarios, habían acordado i maitéq 
Ollero, pronuncio un discurso en el q̂e vigitar ^ Rey para reiterarle Sl, adhe3lón. | de la pastoral de lag auto. 
El Monarca agradeció la atención y les, Hdades eclesiásticas sobre cuestiones po-exhortó a que siguieran laborando por la uticas se ha ordenado la suspensión de prosperidad cultural, literaria y econó- iag elecciones que iban a tener lugar mica de los Seminarios. Concurrieron los Cardenales de Toledo 
to de cobre, 108; abono completo para remolacha y patatas, 28; ídem, ídem para legumbres, 24. 
Mercado de Barcelona 
srrado disuadir al nuetvo embajador de Londres de los reparos que oponía ai irí>i bram'ento por no alejarse de Ro-ma, donde contaba oon bueáás relacio-BARCELONA, 7.--En el mismo estado ¡nes, entre ellas las relaciones persona-les con Musaolini. Es posible que sea nombrado para el cargo de embajador en Roma el actual secretario de Estado, von Schubert. 
xplicó detaladamente la labor de la Caja sevillana. 
Anciano carbonizado 
VALENCIA, 7.—En una casa del Ca-bañal, en ocasión en que se hallaba solo un anciano que habita con su familia, al Sevilla y Tarragona; el d  Granada, como Intentar encender un cigarro se le pren-dieron las ropas y pereció carbonizado. 
Ejercicios de la Escuadra 
VIGO, 7.—Prosigue la Escuadra reali-
en que dejamos la semana pasada el mercado de trigos, lo encontramos en la presente, sin que haya sufrido la más leve variación. Tal como teníamos avisado, siguen los| azúcares en nuestro mercado afirmando 1 *»» los precios en contraposición con los de-'n * • • • ' J más mercados. ' PrOXlItia CXpOSlClOn Sin nuevos anllos de cacaos, van co-locándose paulatinamente las partidas; llegadas últimamente del resto de la co-secha de Fernando Poo. Los precios para el consumo no han 
N. de la R.-A causa de la actitud'f̂ ri.d°.Xf_r̂ cAón con resPecto a 103 úl t ada por el primer ministro, el Arz-timos cotizados. se sabe, está enfermo; los Arzobispos obis ^ Malt̂  prohibió a ̂  fl6les Continúan firmes los precios de 
y todos los Obispos, menos los de O l̂ de pecído mortal, votar. en ^ t e ^ 
zando ejercicios. Hoy salieron los cruce-jqUe visitaron a su majestad, ros "Príncipe Alfonso" y "Miguel de Cer-p vantes", para practicar ejercicios de tiro. La columna de desembarco del "Prín-; cipe Alfonso" realizó hoy un paseo mlll-j tar a Puxelros, distante seis kilómetros! de la población. Al regresar por la tarde j desfiló por las calles con la charanga al 
frente- * "UiimiL A Mañana saldrán los acorazados Alfon-so XHI" y "Jaime I". para Marín, con 
huela, Cartagena, Mondoñedo, Barcelona las elecciones a favor de dicho ministro, y Madrid, que no se encuentran en la Corte. En total, eran 44 los Prelados 
E s c á n d a l o e n l a 
c a l l e de S e v i l l a 
nüeiía m m m en indochina 
VEINTE MUERTOS Y VEINTE HE-
RIDOS INDIGENAS 
piedras preciosas 
Se celebrará en Checoeslovaquia 
en el mes de julio 
PRAGA, 7.—Del 8 al 14 del próximo 
de 
para aduanas y moneda extranjera para mes de julio se celebrará en Turnov pagos de procedencia. De momento podemos indicar la coti-zación anterior. Tal como avisamos la semana pasada, se mantienen firmes los precios de los garbanzos y habichuelas. No han variado los precios de los vi-nos y alcoholes. 
(Checoeslovaquia), una Exposición piedras preciosas y bisutería. En dicha población, centro tradicio-nal de dicha industria, en la república checoeslovaca, además de las piedras I finas importadas de todos los países, se trabajan los granates de Bohemia. Los alrededores de Tornov son cono-cidos, por sus bellezas naturales con el MADRID. El mercadô  de trigos si"!^^^ de ..el para5S0 de Bohemia". Mercado de los Mostenses 
HANOI, 7.—Debido a manejos de los propagandistas comunistas se ha produ-cido en Vinh Mahand un asalto a ma-.• imm „„™„j„ „̂̂ f„ •,n .,_„ „̂ ... , gue estando paralizado y hasta ahora no Ayer tarde, cuando mayor era su clr-; no armada por parte de una partida de « han deja/0 sentlr ̂  pr0pósitos del - , *~ 
objeto de practicar ejercicios de tiro en cula<,lóni se produjo un Incidente curiosojindígenas. j Gobierno de regular su marcha, pues a , - uní Tlinaniftll nr TflinnP rvnTinnP el polígono de Janer. lorlglnado por un fuerte altercado entre La Policía salló en persecución de los pesar del ofrecimiento que hizo tanto fl MQ HRIC UN DE IR uDS hXD bUh _ i ^ i . 1 idos caballeros elegantísimos. mismos, dándoles alcance y atacándolos, vendedor como comprador, están en com " Perecen los tripulantes de una 
lancha 
idos caballeros elegantísimos. 
El motivo de la disputa fué debido, a DespUés de varios choques logró, final- pleto desacuerdo y esto hace que sean 
CrU2" Restos egipcios en unaire?ta l^f que ŷ mucha of̂ rta 
ia v̂rû .j ti i " " *«"**| íam harinns pstan ron nrecfoa 1 Montes, de veintisiete años y Jesús Sara-!Inútil discusión, porque 5Paciĝ ad°s_ ¡j¡f| lona, señor Rlva, y . ,feón y otros miembros por l magnífico Santiago, uniendo así las bases navales; éxjto obtenido. de Ferrol. Marín y Vlgo, de gran inte-1 En el teatro de la Exposición se céle-res e Importancia para la defensa de lasjbró esta tarde el segundo concierto, que costas gallegas. constituido un verdadero éxito. Se en la mayor orfandad Muere al tragarse un pez vivo han cantado diversas obras catalanas y t-™^̂ .̂ , . Iterminó el concierto con el "Credo", de FERROL, 7.—En la Puebla, cuando seL mlga ^ p Marc€io( de Palestri-encontraban varios marineros pescando.!̂  ^ ^ ¿ ^ j act0 le* autoridades con uno de ellos, lamado Jesús Fernan̂ ê  de diez y nueve anos, quiso hacer la f prlncesas doña Dolores y doña valentía de tragarse un pez vivo, y po- ¿ ^ ^ finalizai. un niÜ0i vestido eos momentos después de efectuarlo mu- de con la barretlna, entregó un 
ramo de flores en nombre de la colonia catalana en Sevilla al Orfeón. Después, en la rotonda del Casino de la Exposi-.clón, su celebró también otro acto para GUAD ALA JARA. 7.—Esta mañana, a entregar una placa de plata del Comité las ocho y media, llegó en automóvil el ai Orfeón. Esta placa lleva lâ  siguiente 
dispone que los a quienes correa-^ derechos araiice-disposociones delj]arios que no hayan incoado aún sus Gobierno para ver el rumbo que toma ect£os expedientes, deberán hacer-lo en el preciso e improrrogable plazo , de un mes, a partir de la fecha en que Las harinas están con precios menos hubiesen lag harinas proceden-fir es que en la semaa anterior. tea del trigo Importado, en la Intellgen-Las continuas lluvias de estos días han|cia de ° en ̂ tro c¿ se entenderá dado mayor firmeza a los precios de, renuncia1do su derecho de bonificación La embarcación fué encontrada aban-1para regocijo de todos que el sastre dis-, Hace las excavaciones una Misión I nuestr̂  se?ció" de p*en1sosy dire4m?s que Estos expedientes se promoverán ante donada en la playa, desapareciendo la cutido era el mismo.. Sesena que como , . en Particular la cebada, ha estado so-; , gobernador civil de la provincia, don-tripulación, nadie Ignora, tiene un estab ecimlento norteamericana licitadísima. de radiquen las fábricas. El maíz y por haber ya alguna es-
VIGO, 7.—Comunican de Portonobo que cuando regresaba de las faenas de lampara que pesca la lancha trainera "Sarita" zozo-ijes y adquiriese una gabardina; pero el isas detenciones. bró a causa del fuerte temporal, cercaijoven le había desatendido escuchando eli de la costa. ¡consejo de unos amigos que le habían ln-; D .̂-*.̂ -. ^ — I. Tripulaban la embarcación Ignacio| dicado otro sastre de la calle de Montes, de veintisiete años y Jesús Sara-Inútil discusión, porque apaciguados los, ríllHaH A(* llirJpa bis de treinta y cinco, Ramiro Ponce, de ánimos con la oportuna presencia de un¡ îuuau .1. 
doce y José Sarazo, de trece. ¡agente de la autoridad, se vino a saber, 
un establecimiento 
Losados"primeros dejan viuda e hijos ¡acreditadísimo en la calle de la Cruz y 
otro en Espoz y Mina. 
rió por asfixia. 
El general Fernández Heredia en 
Guadalajara 
inscripción: "El Comité de la Exposición Iberoamericana, como tributo de admira-ción y gratitud al glorioso Orfeón cata-
capitán general de la quinta reglón, se-ñor Fernández Heredia, que procedía de Zaragoza, y se dirige a Clfuentes pa-ra presenciar el supuesto táctico corres-pondiente al curso de Información de coroneles. Se detuvo unas horas en esta capital y después de ser cumplimentado porloa gobernadores civil y militar, y otras autoridades, entre ellas el alca.de señor Barrera, visitó el palacio del du-que del Infantado, los panteones de la «l nnpblo sevillano, condesa de la Vega del Pozo, y e l ^ h ^ ^ ^ ^ ^ l L S l ^ d e d i c ó al 
Telegrama del general Berenguer 
vico, 7-con motivo de los actos de Es detenido en Uinebra un confraternidad celebrados entre los Ayun-j • foJ^ • _1 ' tmlentos de Coruña y Vlgo, el general i eSiarauOr lllgies Berenguer ha dirigido un telegrama al • alcalde vigués en el que dice se compla-!_ j r» ' 4c í\r\/\ ce en recibir el saludo de ambos pueblos'Desapareció de PariS C0n Ib.OÜÜ y les desea la mayor confraternidad pa-| libras esterlinas 
JERUSALEN, 6.—Un interesante des-i0̂ 62 se estó pagando con una peseta j; cubr imiento arqueológico se ha registra-más en 1?0 kll.°s-do en Beth-Sthemesh, población de Ju-
ra conseguir su engandecimie to, que es el de la Patria. Termina expresando el gran cariño que siente por Galicia. 
A continuación damos los precios que ¡vacuno que en la precíente semana y 
rjo-gp. ; esto hace que no queden hoy tan Ar-dea, donde se efectúan excavaciones ba- El trigo se paga a 50 pesetas los 100 mes 103 precios como en aquélla, jo la dirección defl profesor de la Es-kilos; la cebada, a 37; la avena, a 35;: Sin nuevos contratos de corderos, poco cuela de Haverford (Pemsilvana). lias habas, a 55; las algarrobas ,a 43 ;ia podemos decir de la marcha de t̂e mer-Beth-Shemesh cuvo aienificado en he- harina de de 62 a 63: la especial, i cado, restándonos solo deerntígnarq*" tíeth bhemesh, cuyo signî cado en he- ^ ̂  ^ galvadog de ̂  a 30; ei maíz, por venir las matnzas retrasadas habrá a 46; la alfalfa seca empacada, a 20 y ganado contratado para toda la quincc-la pulpa seca de remolacha, a 30. breo es Casa de Sol, es el lugar donde fué llevada el Arca por los bueyes líber tados del yugo, después de su restitu 1 _, , , 
ción por los filisteos que la tuvieron eni Mercado de cereales y piensos 
GINEBRA, 7.—Ha sido detenido por; 3̂  poder durante sete meses. MADRID—Continúa el 
lán, orgulo de Barcelona y Cataluña, con j Congreso sanitario. ̂  congresistas vi- t t cantidad de libras ruva lengua reelonal canta las grandezas sitaron al alcalde, y este les obsequiara jimPortante caiiLumuuc anón,«to., l-f Patria" El marqués de por la tarde con un "lunch" en el Ayun- nas en billetes de Banco. Este ugustas de la tri . l arues Montefiorldo, en nombre del señor Ca-ñal, expresó la gratitud del Comité de la Exposición por haber venido el Or-feón a dar estas audiciones que tanto 
tente en el antiguo' fortín do Ingenieros. | o^^^otfdHlÍífírf co de los que hizo grandes elogios por aulOrfeon una copa ue piaia, a 
valor artístico. Después continuó el vla-,a la Cobla 
K escoltado por numerosos autos, en j sas Hicieron entrega de una cornata pa ŝ que iban los coroneles alumnos del|ra la bandera del Orfeón,J 
en medio de A las íeñoritas orfeo-
la policía de esta ciudad el súbdlto in-
El Congreso sanitario ^ Reynolds. En el momen-
ZARAGOZA, 7.—Mañana comienza el'to de la detención le fué ocupada una 
esterll-
Este dinero 
tamlento ¡procedía de una estafa efectuada en —El alcalde ha recibido una Invita-1̂  , ción del de Barcelona para Ir a la Clu-; París a un compatriota suyo, al que dad Condal tres o cuatro días con oca- propuso vji gran negocio para el cual sión del próximo viaje del Rey. El al- K K . , * -a ^ „i,ít̂ a calde ha contestado que le es Imposible era necesaria la aportación de quince por tener esos días que asistir a las je- mii libras esterlinas. 
No bien hubo cobrado Reynolds en 
Entre los objetos hallados figuran nu-1 regulares existencias y precios firmes. 
, J _. . ,. ̂ ,-,̂ 5 En el de aves se nota poca afluencia merosos huesos, amuletos, joyas V otros \ áe^endeáore¡i v regular demanda, sien-objetos de cultura egipcia, así como las (lo egto causa- de que 3̂ precios se mandíbulas de un animal cuyos dientes j mantengan ai mi3mo nivel de la sema-ibian sido dorados. 
.o miv r-nriño- uniones de la Asociación General de Ga-con dedicatorias muy carino- nadero3 de, Rr~£¡ de la que forma parte. 
4/^ 
—Han ingresado en la Caja munlclpal im Banco el cheque que su compatrio-jruas orieu- 21.495 pesetas producto de la venta á e ' ^ le extendió por dicha suma, desapa-; ur-J. El ge eral Fernandez Heredia no grandes aP1̂"3̂3- ; n abanic0 en re-j una finca que legó doña María Tutor al* ix ^ "Z. 0,tnfn/,_ .̂.̂  el hg. isltó más nnP « ln, alumnos del Colé- nlstas se les regalo u abanico en ro jAyuntamiê to ^ destino a la Casa decreció de París. El estafado puso el ne , 
Amparo. jeho en conocimiento de la polida, que, 
—En la calle Oriente riñeron laa veci-î  ¡ogrado recuperar una gran parte de! 
i lt   que a los l  l l  gio de Huérfanos. 
El gobernador militar de Lérida 
LERIDA. 7.—Se ha posesionado del 
cuerdo de Sevilla. Se pronunciaron elo-cuentes discursos. En la alameda de Hércules, la Cobla dió un concierto de sardanas y el Or-feón en la plaza de San Francisco, ce-
que procede de Alcoy, y «a ésta un destino con ronel. Fué cumplimentado por comisio-nes de cuerpos y dependencias militares 
•TI r»#.««ŵ« Tt . . • • „: ,1 ̂  .,n an. 
nas Antonia Solanas y Teresa Vela, am . 
has casadas. Se agredieron mutuamente dicha suma estaiaaa. y la primera resultó con una herida ln-t . cisa en la región frontal y varias con-que ̂ "'̂ "Tl̂ ción d¿" transías por la ¿glomeraclón tusiones de pronóstico reservado, y la ¿ ^ 0 J ^ ^SA^TtaSSto levlntado ad̂  segunda con arañazos en la V con-
Avuntamlento, el ¡tusiones diversas. Ambos, después de as;s-
^d¿J2^ad0r<rf^ %eJLoCi ebró estT £ S û  ToncWrtrpopular â. el general don Ger^ J ^ J S ¡ Se ha tenido que Interrumpir la clrcu-que aesempeno »MVI¿<. ««, 1- aa-lomeraclor 
sado a la fachada del iVern^ dTverX canciones y en la Casa de Socorro, quedaroni íl ê nerai Tardona ha dlrieido un sa- Orfeón inte oretó di ersas canciones > : im̂ s en w • 
Judoka lus ÍÍSnados. ial final la fíafdana * Mafinada tuVola P̂06101011 del JuzSado 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DESATE 








na que va en curso. Ante las pocas existencias que hay de ganado de cerda, el precio de éste Da mercado con Experimentado un alza de diez céntimos en kilo. Damos a continuación los precios que rigen por pesetas y por kilo canal. Ganado vacuno.—Bueyes galegos bur-nos de 3.13 a 3,22; ídem ídem regulares, na anterior 1̂  3,04 a 3,13;_ vacas gallegas buena*, 
„̂ î̂ r-0= ^ r^i.for. a ôHorlrxs v los * 11 a 3,17, ídem, ídem, regulares, ae vendedores se resisten a cederlos • compradores poco a poco van do más partidas con precios En la actualidad rigen los precios: 
3,04 a 3,11; bueyes buenos de labor, dp 2.S1 a 3,04; ídem, regulares, de 2,61 a 2Í78; novillos buenos, de 3.30 a 3,35; ídem : regulares, de 3.25 a 3,30; toros, de 3,30 a Ave».—Galinas, de 7 a 8 pesetas una; 3,35. nnlo<= de 4 a 5 ne«etas uno y los pa- Terneras.—De Castilla, fina de prime-vos de 13 a 13 50 ^ de 4,35 a 4 52; de ídem, de segunda, Hueíos.-De Cotilla, de 17 a 18 pe- de 4 a 4̂22; de la tierra, grandes, de setas el 100; de Galicia, d" 15 a 16; de 2.70 a 2.83; de ídem, pequeñas. Murcia, de 18 a 19; de Egipto, de la 13; de Marruecos, de 14 a 15,50; ! Francia, de 16 al7,50, v de Turquía, ! 14 a 15,50. 
Mercado de ganados 
MADRID.—Hubo durante la 
de 3,26 12 a 339; montañesas, de prim2ra, de 3,69 de't 3,91; ídem, de segunda, de 3.2G a 3,48; dp asturianas, de primera, de 3.69 a 3 91; ídem, de segunda, de 3.26 a 3,48; galle-gas, de primera, de 3 26 a 3.48; ídem, de segunda, de 3.04 a 3.17. semana | Ganado lanar.—Corderos nuevos, a eanado suflclentp para el normal b sto'3,10; ídem encabrita os, de primer , de 'de esta plaza v la cotización del mismo 3,00 a 3,10: ídem ídem de segunda, de i:! S n.antPnido Arme. 2 a 2,50; ídem ídem de tercera, de l.oO', ha mante i  firme. Se observa más afluencia de ganado a 1.75. 
********* XX.-Nóm. 6.493 (4) E L DEBATE Juerm 8 de mayo de 1980 
GIRONES C O N S E R V A E T I T U L O D E C A M P E O N D E E U R O P A 
Venció anoche al belga Verbist poi abandono en el noveno asalto. 
"Capri", del conde de la Cimera, ganó el Gran Premio de Sevilla. 
España participará en el concurso internacional de "hockey". 
Pugilato 
El campeonato europeo de ¡kjso plnnií' 
BARCELONA, 7.—Esta noche, en ia plaza de toros de las Arenas, se cele-bró la anunciada vedada de boxeo. Jua plaza estaba üena. Se disputó el cam-peonato de Europa de peso pluma en-tre el belga Verbist y Gironés. El bel-ga arrojó 56,500 k.los y el español 56,900. A 15 "rounds" de a tres m.nu-tos. Arbitra eJ francés señor Scñeman. Ganó el español por abandono del bel-ga en el noveno "round". Primero.—Nivelado, si bien oon lige-ro dominio del belga. Golpes de tanteo do. uno y otro, que encajan bien, más acometedor el belga, que tiene una iz-quierda peligrosa. Gironés esquiva con facil.dades y da un buen golpe de iz-quierda que hace tambalear a Verbist. Sin embargo, el "round" es de ligero dominio para el belga. Segundo.—Bonito. Ambos científicos. Nivelado. Más rápido Verbist; más efi-caz en sus golpes Gironés. Ambos pa-recen reservarse. Tercero.—Ligero dominio de Gironés, que acosa al belga, quien esquiva bien. Gironés lleva la iniciativa y persigue a su contrario. Uno y otro dan buenos golpes. Cuarto.—Se lucha a distancia Muy científicos ambos. Pocos cuerpo a cuer-po. Verbist sangra abundantemente por la nariz, que Gironés castiga. El "round" es de Gironés, que se va afirmando. Quinto.—Gironés, muy agresivo, da buenos "crochets" con ambas manos. Domina en rapidez al belga y le hace retroceder, mientras él no cede un paso. El asalto es netamente de Gironés. Sexto.—Domina Gironés por "u gran acometividad, que no deja reponerse al Contrario, que se defiende en un alarde de agilidad y conocimiento del "rmg". Séptimo.—El español ataca en trom-ba y el belga hace una buena defensa. Logra apuntarse algunos puntos, aun-que sus golpes son flojos, le poca efi-cacia. Gironés encaja esos golpes con facilidad. Buenos "ergehets" v ganchos del español al rostro del belga, que está visiblemente agotado. Un formida-ble "crochet" de Gironés lo lanza a las cuerdas. 
Octavo.—Gironés persigue a Verbist a través del "ring" castigando dura-mente al estómago. Ei belga cont núa el "round" completamente "groggy" y ensangrentado. Da sensación de que sus golpes no tienen eficacia. Ei "round" es del español por neta superioridad. 
Noveno.—De salida Verbist se crece por un momento. La lucha parece igua-lada, pero pronto surge <>1 dominio del español, que no cesa un momento de acosar a su contrario, atacando dura-mente al estómago Da en un momento un palizón al belga, que está completa-mente "groggy". Los segundos del bel-ga lanzan la esponja y termina el en-cuentro, declarando vencedor a Giro-nés por abandono de Verbist. 
El combate fué muy lucido, princi-palmente porque ha dado lugar a que Gironés luciese todas sus facultades y porque se ha llevado todo el combate a gran tren. Ha habido pocos cuerpo a cuerpo, lo cual ha dado mayor bri-llantez al combate. 
Flix contra el italiano Magliozi. Ven-ce el español por puntos en un com-íate a diez "rounds". El "match" fué duro. Comienza dominando el italiano, pero a partir del tercer "round", Flix se creció de tal forma, que arrolló al italiano, a quien infringió un duro cas-tigo, dejándole varias veces "groggy" y adjudicándose totalmente todos los asaltos. El italiano, muy fuerte. Flix evidenció una magnífica forma. 
El filipino Logan vence al francés Solves por "k. o." ai quinto "round'. Logan comienza combatiendo con In-decisión. En el primer "round", el francés con-sigue apuntarse puntos. En el segundo. Logan hace caer hasta ocho al con-trario de un "crochet" al hígado. En ©1 tercero vuelve a caer el francés dos veces por "crochet" al hígado y a la mandíbula. A pesar de ello. Logan está Impreciso en la pegada. En el cuarto "round" no hay nada de particular. Al empezar el quinto, tras un breve tan-teo. Logan dirige un "crochet" al es-tómago del francés, que cae al suelo y no se levanta. El público protestó por considerar que el francés era poco pú-gil frente al filipino. 
Las licencias de Schmelüng 
NUEVA YORK, 7.—La Comisión At-lética del Estado de Nueva York ha concedido nuevamente al boxeador ale-mán Max Schmelllng Ucencia para ac-tuar en los "rings" norteamericanos. 
La Comisión Atlética estipula que si Schmelling logra vencer a Sharkey en un combate que se celebrará el próximo mes. deberá convenir en enfrentarse con el boxeador que le designe la Comi-sión para la defensa del título de cam-peón de todas las categorías. 
La única reserva es que el contrin-cante de Schmelllng deberá ser un bo-xeador lógicamente Incluido entre los posibles al título de campeón mundial.— Associated Press. 
Ventorl veuoe a Peralta 
BUENOS AIRES. 7.—En un combate de boxeo sostenido por los púgiles En-rique Venturi y Víctor Peralta, ambos 
de la categoría de pesos ligeros, resul-tó vencedor el primero, por puntos. El encuentro estaba concertado a do-ce asaltos.—Associated Press. 
Carreras de caballos 
El Gran Premio de Sevilla 
SEVILLA, 7.—Se ha celebrado la ter-cera reunión en ei Hipódromo de Tabla-da, en la que se disputó el Gran Premio. He aquí los resultados: Premio Militar lisa, 1.250 pesetas. Distancia, 1.600 metros.—1, POISSON i Av RiL de la Yeguada Militar, de Jerez; y 2, "La Cebadilla", del marqués de Casa Arizón. Apuesta: 17 pesetas se pagó el ganador. 
Segunda. Premio Cádiz (handlcap) 2.000 pesetas, 1.300 metros.—1, SALO-NICA, de don Manuel Guerrero; 2, "Hes-pérides", del marqués de Casa Domecq. y 3, "Kaaba", del marqués de Casa Do-mecq. Apuestas: 30 pesetas. 
Tercera. Premio Jerez, 3.000 pesetas: 1.800 metros. -1, MA REINE, de don José Navarro; y 2, "Comte Biancamo", del conde de la Cimera. Apuestas: 20 pesetas. Cuarta. Premio Córdoba (handlcap): 1.750 pesetas. Distancia, 1.600 metros.— 
Golcoechea—Chávarri, Junqueras -rruela—Ro:g—Masana—Caralt V. 
Atletismo 
Ta-
la De la asamblea extraordinaria de K. C. E. A. La Real Confederacón Española de Atletismo celebró en Barcelona uhal asamblea extraordinaria. En los acuer-dos tomados, los más importantes fue-ron los siguientes: 
Conceder la organización de los cam-peonatos de España a Madrid. Celebrar el campeonato de España de "Decathlon", los campeonatos de Espa-ña de atletismo en Barcelona, en ei mes de julio y el de "cross" del próxi-mo año; en princ pió, se acuerda cele-brar, o en Zaragoza, pero el acuerdo de-finitivo no se tomará hasta la próxima asamblea ordinaria. Conceder un voto de confianza al Co-mité p v>i que solucione a su criterio todo cuanto haga referencia con la. pre-paración olímpica y nombram ento de entrenadores. Considerar baja de la Real Confede-ración Española de Atletismo, a las fe-deraciones de Vizcaya Guipúzcoa, As-turias y Montaña y concederles un pla-zo de diez días por si quieren formular 
1, SERPENTINA, de don Manuel Gue-isu reingreso a la Confederación rrero; y 2, "Barquillero", de doña Ma-ría Paúl. Apuestas: 7,50. Gran Premio Sevilla, 10.000 pesetas. Distancia, 2.000 metros.—1, CAPRI, del conde de la Cimera; 2, "Toribio", de las señoritas de Carrión; y S, "Port Etienn ne", del conde de la Cimera. Apuestas, 6 pesetas se pagó la cuadra. 
Premio Málaga (handicap): 2.000 pe-setas. Distancia, 1.500 metros.—1, MAR-JONI, del marqués de Casa Arizón; 2, 'Insufrible", de don Manuel Guerrero; y 3, "Nochedía", de don Luis Camero Cívico. Apuestas: 8 pesetas el ganador. 
Las Dos Mil Guineas 
NEWMARKET, 7.—Se ha disputado 
hoy en el hipódromo de esta localidao 
la primera prueba clásica de la tem-
porada, las Dos MI Guineas, para tres 
años sobre la milla (1.609 metros). 
El resultado fué el siguiente: 
1, DIOLITE, de sir Hugo Hirot. 
2, "Paradine", de Mr. Cazalet. 
3, "Silver Flore", del major Oour-
tauld. 
La cotización de los tres caballos ha 
sido de 10 a 1, 33 a 1 y 25 a 1, res-
pectivamente. 
El Rey, que estuvo ayer, presencié 
Lambién las pruebas de hoy. 
Concurso hípico 
Se nombró una ponencia para la mo-díficac'ón de los Estatutos y Reglamen-tos la cual presentó, como única modi-ficación importante, la de que para ser modificadas, dtberán serlo en asamblea extraordínar.a y con la asistencia de las dos terceras partes de las federacio-nes afiliadas, en vez de ser obl;gatoria la presencia de las federaciones, que asistieron a su redacción. 
Football 
Los partidos del domingo 
El domingo próximo se jugarán los mismos partidos de la semana anterior, con la sola Inversión de los campos de juego. ATHLETIC CLUB, de Bílbao-Reai Unión, Irún. F. C. BARCELONA-C. D. Alavés. Real Oviedo-R. C. D. ESPAÑOL. Los tres se jugarán en los campos de los Clubs citados en primer lugar. Los nombres en mayúsculas son los favori-tos, r 
Breves impresiones. 
Puesto que estos equipos han jugado ya entre sí y el pronóstico no ha de ha-cerse por comparación, no se precisan muchos razonamientos para indicar los favoritos. Desde luego, el pronóstico se presenta más fácil que el domingo anterior, con Jinete» españolen que parttclparán eolia particularidad de que el ESPAÑOL Lisboa ] quien tenía las mayores probalidades en Aceptada la Invitación del Gobierno la "poule" de Ida, ed el que tiene ahora portugués para que un equipo español!el partido más difícil. La facilidad del asista al concuirso hípico internacional |primer partido h* hecho pensar en una que se verificará los días 17 al 25 del oo- buena cotización de los españohstas, y rriente mes, se ha dispuesto que el equipo compuesto por el comandante de Caballería don José Chacel Norma, des-tinado a las órdenes de su alteza real el infante don Femando María de Ba-viera, como jefe de equipo, y de los ca-pitanes de la misma Arma, como con-oursistas don Julio García Fernández, de la Escuela de Equitación Militar; don Ingel Somalo y Parido, del regimiente Cazadores de Victoria Eugenia; don Ma-nuel Silió Galán, de la Academia de Caballería, y don Abdón López Turrión, deil reg miento Cazadores de Treviño, acompañados ded suboficial de la Es-cuela de Equitación Militar don Joa-quín Gálvez Alonso, oon cinoo ordenan-zas y diez caballos, marchen oportuna-mente a Lisboa para tomar parte en di-cho concurso, haciendo el viaje el per-sonal y ganado en territorio nacional por cuenta del Estado. 
Hockey 
El concurso internacional de Bruselas 
A mediados de este mes se celebra-r en Bruselas un importante concur-so internacional de "hockey" en el que participará España, Los otros países representados son Bélgica, Francia y Suiza. Los españoles jugarán los siguientes partidos: Día 15.—Contra Francia. Día 17.—Contra Bélg-ca. Día 18.—Contra Suiza. 
Los jugadores españole» 
El seleccionador don Luis de Satrús-tegui ha seleccionado ya los jujidores que han de marchar a la capital bel ga. Son los que siguen: Guardametas: Câ  fReal Poloi 5 Azcona (Real Sociedad). Defensas: Badiella (Tarrasa), Ba-guñá (Real Polo) y Becerril (Real Ma-drid). Medios: Gracia y Golcoechea (Rea1 Polo). Borrás (Barcelona F. C.) y Chá-varri B. (Real Madrid). Delanteros: Junqueras y Masana (Barcelona F. C), Tarruella, Rodón F. y Caralt V (Real Polo) y Roig (Ta-rrasa F. C). 
El equipo contra Francia 
El equipo español que jugará contra Francia será el siguiente: Castillo. Badiella—Hec¿rril. Gracia— 
que su combinación con los equipos más fuertes del otro grupo, constituiría la final más probable. La Impresión sigue la misma, pero la realidad es que su pa-pel ha bajado un poco, aunque sea tal vez momentáneamente. 
¿Qué hará el Oviedo en su campo9 Es difícil vencerle, pero al parecer, con tra equipos de poco más o menos mé rito o un poquitín más. Ahora se en cuentra con uno bastante bueno, el ac-tual campeón de España, que por cier-to ha demostrado en toda la tempora-da que ostenta merecidamente el titulo Además, con un Zamora en la puerta que, en los partidos de verdadero com-promiso, decisivos, suele salvarMa sitúa ción. Hasta ahora lo ha hecho así. Nos inclinamos a creer que el ESPAÑOL vol verá a triunfar y que la aspiración del Oviedo podría quedarse en un empate Los partidos de Las Corts y San Ma més deben decidirse a favor de los pro-pietarios del campo. Ahora bien, no es tan sumamente fácil la eliminación de alaveses e iruneses, como a primera vis ta parece y lo creen muchos aficionados Serán probablemente eliminados, pero la probalidad de eliminación no supone un 95 por 100 ni mucho menos. Pondremos a 70 y ya es bastante. Y ya está bien Naturalmente, para esta apreciaciór tenemos en cuenta la opinión, incluso de árbitros, de caracterizados aficionado: bilbaínos, iruneses y vitorianos. 
Del encuentro de Mend zorroza todos coinciden en que el equipo local debió obtener mayor margen, indicando princi-palmente que el guardameta barcelo-nés tuvo una tarde feüz. En cambio par ce que el BARCELONA no tuve ocasiones claras para mejorar el tanteo Que no es tan fácil marcar al Alavés ya no puede extrañar a nadie, puesto qut todo el mundo sabe que el trío defensi vo es su puesto fuerte. Y el equipo ca talán sigue demostrando que está le-jos de su gran "forma". 
Tres tantos, aún jugando en su am diente, parecen muchos tantos normal mente. Con respecto al partido de Bilbao, to-dos coinciden que el domingo pasado en Irún, el Real Unión debió triunfar por haber jugado algo más. Parece que tu-vo un primer tiempo insuperable. René marcó un tanto en su propia meta y en otro Emery se hizo el loco. 3-1 pudo ser un reflejo ded partido. Si todo esto es cierto, ¡de buenas se han librado los campeones bilbaínos: 
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"Tizón " Pericón 
Tizón Pericón 
" Tizón ~ Pericón 
Tizón, unanimidad 
2.» CARRERA 
Pot au Beurre 
Siena Pot au Beurre Jarana 
Siena Pot au Beurre 
Pot au Beurre Siena 
Pot au Beurre Cascabel 
Pot au Beurre Cascabel 
Pot au Beurre Cascabel 








Etoile du Matin 
Kimono, 5 votos; Cap Polonio; Etoile du Matin 
4.' CARRERA 





Fly Tox n Ingo 
Fly Tox n Ingo 
Velayos 
Velayos, 











L'Eneo, 4 votos; Albert, 2; Celaya 
Porque era una cosa dificilísima remon-tarlo. Podría suceder que el domingo hagan más, pero no hay que olvidar la mfv-̂ ia pscológlca, pues no es Lo mis-mo pensar que con un tanto tienen bas-tante que triplicar el esfuerzo. Se dice que los Iruneses tienen sóUo cuarenta y cinco minutos. Esto es com-pletamente relativo. En sus partidos con-tra los equipos madrileños y ed ESPA-ÑOL se demostró precisamente lo con-trario. Es posible que el domingo pa-sado quisieron ganar en el primer tiem-po, marcar tres o cuatro y luego adop-tar una táctica defensiva adecuada. ¿Estuvo el Real Unión a merced de los campeones de la Liga en el segundo tiempo? Muy dominado tal vez, pero no "flotando" completamente. Hay una ra-zón. Faltando treinta y nueve minutos de juego conforme al cronógrafo de "El Pueblo Vasco", el marcador indicaba 3-2 a favor del ATHLETIC CLUB. Pues bien, los iruneses marcan el último tan-to y luego no pasó nada más. De estar a la cierva, no hubiera empatado. Desde luego, hay que tener también en cuen-ta que Careaga jugó de extrema 
Por toda la fisonomía de su último partido, la ventaja del terreno Inclina la victoria a favor de los bilbaínos. Ade-más, tienen más equipo. Pero estos han de jugar lo suyo, todo lo que han de-mostrado en la última competición de la Liga, sin ed menor descuido. 
Arbitros para el domingo 
En Oviedo: señor Escartín. En Bilbao: señor Montero. 
Campeonato amateur 
Correspondiente al campeonato ama-
teur se jugará el siguiente partido: 
Club Gijón-CANTABRIA, de Bilbao. 
Lo arbitrará el señor Polídura. 
Juego de bolos 
Boleras de la Casa de la Montaña 
El día 11 de mayo actual, y a las once horas de su mañana, tendrá lu-g-ar la inauguración de las espléndidas "boleras" de paJma y pasabolo, que la Caá de la Montaña ha instalado en la calle de O'Donnel. número 36, de Ma-drid, a cuyo acto se invita a todos los socios del expresado centro y colonia montañesa que, sin serlo, sea af clonada al referido deporte. 
AYER 1 U P i D O E l 
C. D E I E I I F K DE 
fl 
El Rey habla con Interés de la 
construcción de otros Colegios 
como el de Correos 
ELALIHEnTOMEDI(inA 
PAO A niñOS Y ESTÓMÁG05 DELICADOS 
O u f - o d í g e ^ H v a 
"CINES" 
EXITO 
del sensacional "film" titán Fox 
EL 
DE CADA DIA 
Director 
M ü K N A U 
intérpretes 
Charles Farrell 
y Mary Duncan 
usted a sus 
H I P O F O S F I I O S 
S A L U D 




Está aprobado por 
la Real Academia 
de Medicina y tie-
ne cerca de medio 
siglo de éxito cre-
ciente. 
Pida Vd. JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
Discursos del general Berenguer y; Liquidación de Cerá.micas Cristalerías , 
' muebles de roble, a precios venta]ogo5 liuiautc de mayo. Zorrilla, ¿ del presidente de la Asociación de Empleados y Obreros de 
Ferrocarriles 
Aclamaciones al Monarca durante 
todo el acto 
¡El éxito de los éxitos! | 
Todos los dias en el aristocrático || 
c a l l a o ! 
E L D E S F I L E I 
Frente a los Luises. 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos Ono». ESPOZ Y MINA. 
por CHEVAUER 
Opereta Paramount 
Se despachan billetes con cinco 
dias de anticipación 
C O M U N I O N E S Fábrica coronitas. Azucenas, florea. Cruz, 14. — FUEBIDA. — Teléfono 60780 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
a s a C e r a ! d e M a d r i d 
Estas agrupaciones ejecutarán un concierto 
bajo la dirección de sus respectivos directores, 
SEÑORES PEREZ CASAS Y BENEDITO, en 
el Teatro Gran Metropolitano, organizado por la 
Asociación Internacional del Congreso de Ferro-
carriles en honor de los congresistas de la XI se-
K sión de dicho Congreso. 
U N I O N R A D I O 
retransmitirá este concierto en la emisión de no-
á che de hoy. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir 
C A S I N O 
F E D E R I C O G A R C I A S A N C H E 
dará la tercera charla de la serie de este título en 
el estudio de UNION RADIO, en la emisión de 
noche del día 9 del corriente. 
No dejen de oír esta amenísima charla. 
El nuevo Colegijo de Huérfanos de empleados y obreros de ferrocarriles fué maugnrado ayer con toda solemnidad, con asistencia del Rey; del presdente del Consejo, de los ministros de Fomen-to y de Trabajo y de otras personal üia-des. Concurrían también el Arzobispo de Valladolid, aoctor Gandásegul, que bendijo el local, y los Prelados de Ciu-dad Real y de Córdoba 
Presenciaron también el acto gran número de extranjeros de ambos sexos, que han venido al Congreso de Ferro-carriles, aparte deJ director de Obras públicas y de elementos dirigentes de las Compañías ferroviar as españolas. 
El Soberano fué recibido con gran-des aplausos y vivas. 
En primer lugar verificóse la bendi-ción, y seguidamente el Rey y porsona-.idadea pasaron al salón de actos, de-corado señonalmente. y ocupado ya por extranjeros y ferroviarios españoles. 
El sefior Tejada, presidente de la, Asociación, pronunció tm discurso enca-reciendo la satisfacción de todos por la asistencíia de la más alta magistratura de la nación. Luego señaló la obra de la Asoc ación de Empdeados y Obreros de FerrocarriLes con el Montepío, auxi-lios a los asociados necesitados para li-brarles de la usura, pensiones a la an-cianidad y a la viudez, asistencia mé-dicofarmacéutica, creación de escuelas y otros aspectos de su actividad social. La obra, sin embargo, estaba incom-pleta. Faltaba ed Colegio de Huérfanos. 
A fuer de caballeros, añade, bemos de recordar con gratitud que fué el an-terior preSdente del Consejo, marqués ie Estalla, quien aconsejó a su majes-:ad la cesión de los terrenos y también La protección del generad Nouvilas. Agradece también la protección del Go-bierno actual y declara que el Colegio pues se necesitará construir otros Ce-de Huérfanos no es sino el comienzo, iegios; para todo ello espera la protec-lión del Gobierno y también de las Com->? pañí as; de la protección de éstas—aña-^ de—es prenda de ayuda queya nos han ¡prestado. 
El jefe del Gobierno, cambia unas frases con su majestad y se levanta a hablar. Es para mí, dice, una satisfac-ción el encargo que me confiere su ma-jestad de expresar su felicitación a la Asociación de ferroviarios por la labor ¡j que realiza y a esta felicitación se unejj la de todo el Gobierno, representado í | aquí por tres de sus miembros. Com-ij plácenos, prosigue la obra de robuste- j cimiento de la familia, ayuda al nece- •l \ sitado, cultura para el niño, para tas \ clases modestas, cuya cultura es índi-ce de la del país, y el Gobierno, cons-ciente de su labor tutelar, no puede si-no proteger a estas entidades. En cuan-to al Rey, tan interesado por las nece-sidades y el progreso de todos, he de deciros que tendréis d&sde luego muchas ocasiones de conocer de nuevo sus sen-
timientos y anhelos generosos. (Muchos aplausos, y vivas al Monarca) Inmediatamente, el Rey pasó a re-correr todas las dependencias del edi-ficio, del que ya nos ocupamos en el nú-mero anterior. El paso del Monarca por las galerías era acogido con acla-maciones y con vivas al Rey y al "Pre-sidente honorario" (el propio Soberano) que se suceden sin interrupción. Los dormitorios, amplios, ventilados, ale-fres, licmaron la atención de todos Sus frisos y cenefas, de colores variados ¡os decoran con aspecto moderno y ale-gre, sin repeticiones en ninguno de silos. Las terrazas se abren en varios pisos y permiten contemplar dilatados panoramas hacia la Sierra, En una de las terrazas, el Rey con-versa con el señor Tejada y los señores Soler y Sol, y el arquitecto, señor Alon-so Martes. Señala el emplazamiento de otros Colegios de Huérfanos, cuya cons-trucción desea o sigue con interés. Aquí detrás, señada, va a ir el de Co-rreos. Gran número de señoritas extranje-ras le piden autorización para obtener placas, que impresionan a granel. Visitan luego el oratorio, los servi-cios mecánicos, clases, talleres, gim-nasio y la enfermería en pabellón inde-pendiente. Después de tomar un refrigerio, el Rey abandonó el edificio entre aclama-ciones y vivas. 
AGUAS C A B R E i R O A 
Cálculos hepáticos y nefríticos. Estómago-Artrít:s'M(>-Güta. GRAN HOTEL en el Balneario, ableN to de 1 de julio a 30 septiembre. L» mejor y más pura agua de mesa. 
A l l l e g a r 
a l o c a s o 
d a l a v i d a 
TTTTtTTTITtlTITtXXlTlXXTtTIXtTTITTiriTIITITXXXXlITTTTT^ 
Si paso de los años mengua nuestras energías y nos hace ver más cerca cj temido inutilismo de la vejez. |Nq hay que desesperarse I La ciencia médica pone a- nuestro alcance un tónico eficaz que reactiva las energías todas. 
Tal es el Jarabe de Felowa, prepara» ción dentiñea que muchos médicos eminentes en el mundo entero reco-miendan y recetan desde hace más de medio siglo. 
Tómelo y pase sus últimos años con verdadero goce de la vida. 
T o m e 
J a r a b e d e 
f e i j l o w s í 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22, AIAIMIID 
Pensión completa desde 17 ptas a 23. 
Director propietario: 
SATURNINO ARENILLAS 
S A N M I G U E L 
! EXITO! I EXITO l 
por el coloso de la pantalla 
EBUL JAJVNINGS 
Film sonoro PARAMOUNT 
A L A S S E Ñ O R A S 
interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
HIJOS DE YBARRA (SEVILLA) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientog 
Bib l io tecas públ i cas 
de Madrid 
(Horario de otoño. Invierno y prima vera de 1929-80). Servldaa por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos se encuentran abiertas, todos los dia> laborables, las siguientes: Real Academia Española (Felipe FV 2). de 8 s 12. Real Academia de la Historia (León 21), de 4 a & Biblioteca Nacional (paseo de Recoi*» tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do mingos, de 10 a L Biblioteca de San Isidro (Toledo, 4ój de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 11 a L Archivo Histórico Nacional (paseo dr Recoletos. 20), de 8 a 2. Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9) de 9 a 2. Real Conservatorio de Música y Decía mación (Felipe V. 1). de 10 a 2. Real Sociedad Económica IVIatritenM (plaza de la Villa, 1). de 12 a 6. Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) de 9 a 12 y de 2 a 6. Facultad de Derecho (San Bernardo 59). de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1 Facultad de Medicina (Atocha. 104 > ¡de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. Jardín Botánico (paseo del Prado), de 8 a 2. Museo Arqueológico Nacional (Serra no, 13). de 10 a 4. Los domingos, de 10 |a L (La consulta de libros requiere au-torización del jefe del Museo.) 
C u i d e o s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os Ja bese da 
S U s 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o ü s t e d s p e r o m e 
c u r ó g l 
I G E S T ü N I C Q 
Nuestros susenptores de Madfl" 
deben recibir El DEBATE «» 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en ei sef' 
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
parlamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
MADHÍD.—Aflo XX.—Nóm, 6.49S 
E L D E B A T E ( 5 ) Jiwvew 8 de mayo de 1930 
L A A E N M A D R I D 
L a infanta Isabel en el 
Instituto G e o g r á f i c o 
Ayer por la tarde visitó el edificio 
del Inertituto Geográfico y Catastral, 
situado en la Avenida de la Reina Vic-
toria, la infanta doña Isabel, a fin de 
conocer la Exposición de pergaminos 
y tapices pintados del artista señor 
Nombela. Le fué presentado a su alteza, 
durante el acto, el ingeniero geógrafo y 
agrónomo señor Reyes, condecorado con 
la Gran Cruz de Beneficencia por su he-
roico comportamiento en el incendio del 
teatro de Novedades. L a augusta seño-
ra mostró deseos de oír el relato de 
aquel trágico scueso e invitó al ingenie-
ro señor Reyes a su palacio para que 
lo explicara puntualmente. 
Ses ión de la Perma-
nente Municipal 
L a Comisión permanente celebró le-
sión ayer por la mañana, bajo la pre-
sidencia del a'calde. 
Al comenzar la sesión, y antes de en-
trar en el orden del día, el señor Sa-
borit consignó su protesta por los se-
cesos estudiantiles de estos días. 
E l señor García Cortés hizo constar 
también su protesta, y el señor Sánchez 
Baytón condenó la actitud de los per-
turbadores y pidió que constase en acta 
la protesta de la Corporación. 
E l marqués de Hoyos se suma a las 
manifestaciones del señor Sánchez Bay-
del Ayuntamiento; está situado en el] Instituto Hispanoamericano de Oto-
centro del pueblo y se halla rodeado rinolaringolofria (General Oraa, 47).—6.30! 
de un espacioso terreno arbolado que t. Reunión de la Asociación científica.! 
EL C. DE 
OCÜPA DE LA COMPETENCIA 
DEL AUTOMDVIL 
S E 1 L A " G A C E T A D E M A D R I D " I D e s o c i e d a d 
se dedica al recreo de los niños. E n él 
hay también biblioteta popular y cla-
ses nocturnas para adultos. 
A la inauguración asistieron el Ayun-
tamiento en pleno y representaciones de 
todas las clases sociales, y pronuncia-
ron discursos el gobernador civil, el di-
rector general de primera enseñanza y 
otros señores. 
E l acto resultó muy agradable. 
Congreso de la S. e s p a ñ o l a 
de la U . I . de Abogados 
L a Comisión organizadora de este 
Congreso, que se celebrará en los días 
2 al 6 del mes de junio próximo, se ha 
reunido en el salón del Colegio de Abo-
gados de Madrid para acordar el pro-
grama definitivo y la aprobación de su 
Reglamento. 
A las sesiones del Congreso han anun-
ciado su asistencia abogados de Fran-
cia, Bélgica, Alemania, Hungría, Checo-
eslovaquia y Rumania. 
E n breve se dará a la Prensa nota 
de las conclusiones que se someterán 
a la aprobación del Congreso. 
E l Concurso de Arte Decorativo 
SUMARIO D E L DIA 8 I Centro; concediendo un mes de licencia 
Pre^idencia.-R. O. desestimando f » » - f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t o S 
itancia de don Ricardo Ferrada sohcitan-|d . ? ^ A l t o local de Secunda enseñan-
Ido reingresar en el Cuerpo de Topo-jza de Baza. 5dem do3 meses de Ucen-
grafos Ayudantes de Geografía; dispo-lcia ara asuntos propios a don Manuel 
mendo se hagan en el Cuftrpo de Auxi-1 Abiz^nda Broto, auxiliar repetidor de 
G. Tapia Hernando, García Vicente., Representa el 10 POP 100 de Dél*- 11 are3 de ^ a n \ m f ^ catastral los as-¡la Sección de Letras del Instituto nacio-
Fuente Hita y profesor G Tania j j „ i * * j I 4 censos que se indican, y que en la pn- nai de segunda enseñanza de Zaragoza; 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros 9)ialQ3S en 61 Transporte Cíe ViajePOS1 mera de las vacantes producidas por los d¡Sp0niendo se clasifique como Institu-
7 t.. Sesión científica # • ¡anteriores ascensos se conceda la vuelta¡ción benéftco-docente de carácter partí-
Unión Iberoamericana (Los Madrazo,1! os delecraHoq pytramern<i plncrism ^ ^ f ™ 1 0 A auxiliar de tercera clase j cular ia Sociedad Linares Rivas, domi-
^.-«.SO t., Don Pablo Gutiérrez More- aeiegaaos extranjeros elogian de Planimetría catastral don José Ma-!ciiiada en esta Corte; otra (rectiñca-
Presentarán comunicaciones los doctores 
no: Arquitectura barroca en Andalucía. 
Otras notas 
Curso de divulgación de innovaciones i reunieron las Secciones del Congreso fe 
médicas.—Esta tarde, a las siete, en eljrroviario para continuar el estudio y 
local de la Real Academia de Medicina, discusión de las ponencias, 
dará su conferencia sobre "Neurología" i Presidió la primera (Vías y Obras) 
el doctor Sanchís Banús. E n el mismo |Mr. charles Morgan, y se trató, como 
local se celebraran las siguientes confe- , d. anterior del emnleo del hormi-
rencias de este curso (con excepción dê  
IOS tal leres de Villaverde "a Santa Ursula Vázquez. da) disponiendo que el artículo sexto del 
t Ejército.—R. O. circular haciendo ex-1 reglamento de Mutualidad escolar se en-
. . , , ¡tensivos a los herederos de los oficiales tienda redactado en la forma que se in-
A las nueve y media de la mañana se indígenas desaparecidos en acción de! dica. 
guerra, los beneficios de pensión con 
cedidos por el artículo primero del Real 
decreto de 28 de marzo de 1924. 
Fomento.—R. O. haciendo las aclara-
ciones que se indican relativas a los 
candidatos que deseen tomar parte en 
Hacienda.—R. O. disponiendo se con-¡la convocatoria para ingreso en el Cuer-
sideren exentos del pago de la patente! po de ayudantes de Obras públicas, 
de Turi.=mo internacional los vehículos de1 Trabajo y Previsión.—R. O. declaran-
matrícula del Brasil que, ocupados por | do beneficiarios del régimen de subsidio 
los sábados, que se verificaren en el Co-'g011 en 5os ferrocarriles. Estudiándolo en sus propietarios, penetren en España i a las familias numerosas a los señores 
legio de Médicos) durante los días quei1* fabricación de traviesas y en las ¡por cualquiera de las fronteras. pudien-¡ Que se mencionan; desestimando petición 
esté clausurada la Facultad de Medicina. construcciones- dn circular por su territorio durante uniformulada por don Celso Anas Castro 
Sociedad Odontológica Española. — L a ! Intervinieron en la discusión, aportan- año. 
Junta directiva ha quedado renovada cn|do datos de interés, los señores Cambur-
la siguiente forma: Presidente, don Gui- nac. Ribera, Ferrare y De Boulogne, 
profe 
Gobernación.—R. O. disponiendo sejde Comercio de Vigo. 
convoque concurso para proveer la pía- .— 
llermo Soubrie; vicepresidente, don E s - ^ ' ^ que la Sección a^ord6 ^ ¡ ^ ^ g |anidi!:dCt0r ^ ^ ESCUela NaCi0na, 
Se trató después del tema "Resisten-
cia de los carriles a la rotura y al des-
de Sanida  
Instrucción pública.—R. O. resolvien-
do reclamaciones presentadas a las pro-
puestas provisionales de destinos corres-
Jurado del Concurso Nacional de Arte 
Decorativo. 
E l Jurado, después de examinar los 17 
proyectos presentados, acordó unáníma-
mente proponer que se adindique el pre-
tón, y estima muy acertado que conste mio de 8.000 pesetas, como encargo de 
en acta la protesta del Ayuntamiento, la obra realizada en materia definitiva, 
Así se acuerda. al proyecto número 15, presentado bajo 
Con el voto en contra del señor Sa-!el lema "Forja", que resulta ser de don 
teban Péñate; secretario general, señor,enmien(las 
Blanco Bueno; secretario de actas, don 
J . Pascual Casanova; tesorero, don Da-
niel Martínéz; contador, don Eugenio 
Dagmno; bibliotecario, don Alonso Ar- gaste", del que es ponente el señor Cam-| P^f'entes al ™ s de Junio de 1929; dis-
güelles; vocales, don Ovidio Laguna, bumac. Lo avanzado de la hora hizo ffi^toSuT 
don Gonzalo Gómez, don Carlos Galán y que re suspendiera la discusióoi hasta don josé A López García los dos ter 
hoy. 
E n la Sección segunda (Material y 
Tracción) se reanudó, bajo la presiden-
I n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a 
f r a n c e s a 
don Salvador Rodrigo. 
Agrupación Médica de E . Hidrológl-
oos.—Esta entidad ha elegido la siguien-
L a "Gaceta" publicó ayer el fallo del te directiva: Presidente, don José San . 
Román; vicepresidente, don Manuel Du-icia del señor Wetcnman, la discusión 
rán; secretario de actas, don José Zap-l acerca de las locomotoras de alta pre-
pino, y tesorero, don Antonio Gijón. Co- sión; 
misión permanente: Presidente, don San-i Varios delegados dieron noticias de 
tiago Subirachs; secretario, don Juan de una nueva locomotora de construcción 
Dios García Ayuso; vocales, don Ma- suiza que solamente utiliza el vapor a 
nuel Manzaneque y don Pedro Tejía, y aita presión, en la que se consigue una 
cios del sueldo asignado a la plaza de 
profesor de Historia Natural de dicho 
borit se aprueba la concesión de tm pre-
mio de 5.000 pesetas y una copa a la 
Sociedad Hípica Española. 
Se acuerda-también autorizar al Cen-
tro de Hijos de Madrid para que cele-
bre una fiesta campestre el día de San 
Isidro en los viveros de la Villa. 
Acerca de un decreto de la Alcaldía 
proponiendo se desestime la instancia 
de un obrero municipal que solicita otro 
destino por supuesto accidente del tra-
bajo, se promueve una larga discusión, 
en la que intervienen los señores Onís, 
Saborit y Pí legrin. Se acuerda, por fin, 
conceder el traslado solicitado por el 
obrero. 
A propuesta del alcalde, se nombra 
una comisión formada por los señores 
Regúlez, Flores Valle y Nogueras, pa-
ra que examinen las cuentas generales 
del presupuesto ordinario del ensanche 
correspondiente al ejercicio de 1929. 
Se aprueban con ligeras discusiones 
varios asuntos. 
E l referente a la prórroga de plazo 
eollcitada por varios concursantes es-
pañoles y extranjeros para la presenta-
ción de anteproyectos en el concurso 
del Extrarradio, promueve un amplio 
debate. 
Se oponen al dictamen los señores 
García Cortés y Sánchez Bayton; y lo 
Julio Pascual, maestro forjador, y don 
Alfonso Jimeno, arquitecto; y la men-
ción dotada con 1.000 pesetas, al pro-
yecto número 12, lema "Andino", de don 
Luis Barrera Esteban. 
Forman el Jurado los señorea don Luis 
Pérez Bueno, presidente, y los vocales 
don Félix Granda, don Francisco Javier 
de Luque, don Emilio Moya y Lledó y 
don Angel Vegue Goldoni. 
Conferencia de la señori ta 
Mercedes Rodrigo 
E n el Instituto de Reeducación Pro-
fesional ha dado ayer una conferencia 
la señorita Mercedes Rodrigo, sobre la 
" L a Psicotecnia y la prevención de los 
accidente-s del trabajo." 
Una vez puesta de relieve la gran 
frecuencia con que se producen los ac-
cidentes del trabajo y la gravedad aue 
tiene el problema desde el punto de vis-
ta humano y económico, pasa en revista 
la labor realizada hasta el día en los 
diferentes países, en materia de pre-
vención de accidentes, deteniéndose prin-
cipalmente er? el aspecto psicotécnico 
de la cuestión. 
. L a psicotecnia—añade—, es decir, la 
psicología aplicada a la ciencia del tra-
bajo, constituye uno de los medios más 
eficaces de prevención de accidentes, 
defienden los señores Saborit y Nogue- Por todas partes se ha reconocido su 
Después de larga discusión, se acuer-
da pase a informe dSel pleno de letra-
dos. 
A propósito de la clase de automó-
viles que conviene adquirir para el ser-
vicio de Limpiezas se promueve otro 
largo debate. 
Consume la mayor parte diel tiempo 
el señor García Cortés, que entiende 
que no son adecuadas las bases elabora-
das por 1̂  Comisión corre-spondiente 
para la adquisición de cuarenta camio-
nes. 
E l señor Saborit cree que deben com-
prarse los camiones por ser necesarios 
para este verano, y anuncia que en la 
próxima reunión de la Comisión de Be-
neficencia y Sanidad se estudiará y fi-
jará el plan definitivo de reorganiza-
ción del servicio. 
Rectifica el señor García Cortés, y 
después de unas aclaraciones del alcal-
de quedta aprobado. 
Se aprueba, con el voto en contra de1, 
señor Saborit, la adquisición por ges-
tión directa de uniformes de verano 
para los profesores de la Banda Muni-
cipal. 
A propuesta del ceñor Cortés Muñe-
ra, se acuerda conceder honores de jefe 
de Administración a un jefe de Nego-
ciado, que, después de cuarenta y cin-
co años de servicio, se jubila por haber 
cumplido la edad regíamentaria-
Rápidamente, por haber transcurrido 
ya las horas reglamentarias de sesión, 
ee aprueban los asuntos que no ofrecen 
discusión y quedan sobre la mesa los 
que pudieran haber sido objeto de deli-
beración. 
E n la sesión de ruegos y preguntas 
se formulan varios ruegos de poca im-
portancia por algunos concejales, y a 
las dos y media de la tarde se levantó 
la sesión. 
—Ayer se celebró en Price una fun-
ción de circo a la que asistieron los ni-
ños y niñas de las escuelas y colegios 
municipales. E l local y el programa, 
compuesto de números y atracciones de 
gran valía, fueron cedidos gratuitamen-
te a los niños por doña Victoria Parish. 
L a s comunicaciones 
mportancia. 
L a señorita Rodrigo fué muy aplau-
dida al terminar. 
Conferencia del conde 
de Keyserling 
Organizado por la Sociedad de Cursos 
y Conferencias, el conde de Keyserling 
dará tres conferencias en español en el 
teatro de Princesa, hoy, mañana y pa-
sado mañana, a las siete de la tarde. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
secretario general, don Carlos Cañdlas 
Represión de la blasfemia.—La Asocia-
ción Católica de Represión de la Blas-
femia de Madrid celebrará en la presen-
te semana los siguientes actos: Viernes, 
día 9, conferencia en la Cárcel Modelo 
economía de un 30 por 100 sobre las 
actuales 
Según los datos de que podemos dís 
poner, el año 1929 no ha sido de ningún 
modo financieramente favorable para la 
industria del automóvil francesa. 
Durante él las acciones de las princi- Pais 
pales empresas han sufrido fluctuaciones 
Nuestra Señora de loa 
Desamparados 
Hoy celebrarán su fiesta onomás-
tica las marquesas de Campo Santo, Lo. 
renzana, Santa Cristina y Vadillo. 
Señoras de Liniers (don Tomás) y de 
Marín Lázaro. 
Señoritas de Marín Andrés y de Ro-
dríguez Pascual. 
San Miguel de los Santos 
Hoy también son los días de loa 
señores de Asín Palacios y Ochoa. 
Fiesta en la Embajada 
alemana 
Con motivo del paso por Madrid de 
la caravana automovilista alemana, que 
visita actualmente España, el embaja-
dor de Alemania, señor conde de Welc-
zock, dará mañana viernes, a las seis 
y media de la tarde, en los jardines de 
la embajada de Alemania, una tiesta, a 
la cual, además de los automovilistas, 
están invitadas las autoridades, una re^ 
presentación del Real Automóvil-Club 
de España, y las juntas directivas de 
las distintas sociedades alemanas de 
Madrid. 
Recepción en la Legación 
de Rumania 
E l próximo sábado, a las seis de la 
tarde, se celebrará en la Legación do 
Rumania, una recepción organizada por 
el ministro, principe de Ribesco, con 
motivo de la fiesta nacional de dicho 
sidente de la Comisión permanente, 
Mr. Foulon, dió gracias a la Compañía 1 bursátiles especificas de considerable im 
Profesión religiosa 
En el Noviciado del Instituto de Ma-
de Argentera, que se encuentra enfer-
mo. Expresó su admiración por el es-
fuerzo que representa y la sabia organi-
zación que signfica el espectáculo de los 
Se trata de las máquinas con motor i talleres e inició un aplauso, que fué con-
de combustión interna, tipo "Diesel", y testado unánimemente. 
por el agasajo, lamentando no poderlas i Portancia- Los movimientos de alza han ría Reparadora, de Chamartí^ ha erai 
dar personalmente al director, marqués sido originados, las más de las veces, poriíido sus primeros votos la señorita Te-rumores de venta de las empresas a gru- resa Martínez García, hermana del ex 
pos norteamericanos, en especial a los de alcalde de Murcia y presidente de la 
General Motors y Ford. Ello no se ha | Asociación de la Prensa de aquella ciu-
realízado. Sí se afirma, sin embargo, que;dad, don Francisco, 
aquellas empresas poseen ya un paque-¡ Recibió los votos de la nueva repára-
te de acciones de importancia de ü^uno 
de los principales fabricantes de aortomó-
: viles de la nación vecina. 
Los resultados financieros no han sido 
dora el señor Nuncio de Su Santidad. 
Natalicios 
L a esposa de nuestro querido amigo 
don Felipe Manzano, catedrático del Ins-
el presidente solicita que se aclare si E l señor Arrillaga dió gracias en nom. 
a los reclusos; sábado, día 10, a las cua-|ia transmisión del esfuerzo se hace bre del marqués de Argentera, expresó 
tro, Asamblea de la Cruzada infant'l an-| eléctrica, mecánica o neumáticamente, 
tiblasfema de la Zona Sur en las Escue- Intervinieron log señore3 Fowler, ha-
las Pías d^ San Fernando. Mesón ^ W w a n c k J de las grandes velocidades que | cuantos han colaborado en la empresa 
redes, 84. E l domingo 11, por la mana-, aipar^aíop ron estas máauinas Iferroviaria 
na, a las diez, solemne fiesta reiigiosa |Pue«enjialc^zajrSe con e, maquinas' íe"oviaria-
en la parroquia de Santa Cristina, en Y el señor Nordman, que le opone el re- Como obsequio se repartieron ramosjtir con loa ios norteamericanos por|nombres de Jesús M?ría Agustn 
el Puente de Segovía, como cuarto ani-!paro de la carestía, a lo <jjie contesta el de flores a las señoras, y como recuer- jag (jjferencias técnicas y de organiza- ^ja Inar"(lue'sa de la Constancia (Lui-
do de la visita, una linda y diminuta re-lción que separan \as ¿os industrias.isa Octavio de Toledo y Casa Gayón) 
producción en bronce del depósito ele-!Mientras que log yanqui? fabrican poco. 114 dado a luz UIia hermosa niña 
su sat sfacción a todos los congresis- |favorabIeS) porquef indudablemente, el „ 
tas y trasmitió los parabienes a todos :mercado sufre cada vez mág totwisa-d8 5 1?eat̂ lZ• do;a Llf.isa 
e irresistlblemente-la presión e s t a d o u n i - d o z a - *a dado a luz con toda fehci-
dense. Racionalmente no pueden compe-ldad un nifio- al 9™ se a p o n d r á n los 
versarlo de la Sección antiblasfema. A 
las once, mitn de propaganda en la Co-
lonia del Trabajo, en el que tomarán 
parte los miembros del Comité Nacio-
nal de Propaganda, señores Coral'za 
Sanz, Lucendo y Rodríguez de Jul'án. 
Por la tarde, a las cuatro, tomará po-
sesión en la Económica de Amiaros del 
País, de la presidencia general de esta 
obra el señor don José María Goy. dan-
do a continuación una conferencia don 
Felipe Crespo de Lara, 
Festival campestre.—Ha organizado el 
Centro de Hijos de Madrid para el día 
de San Isidro un festival, en los Vive-
ros de la Villa, desde las once de la 
mañana hasta el anochecer. Habrá ban-
da de música, orquesta y p'anoa de ma-
nubrio, guitarras concursos de bailes y 
canciones madrileñas, puestos de rosqui-
llas, vendedores ambulantes con géneros 
apropiados a la fiesta. 
Económica Matritense. — C o n t i n ú a 
abierta la matrícula de las clases de Me-
canografía, primero, segundo y tercer 
año; Francés, Inglés y DiburO: figura, 
lineal, adorno, paisaje, lavado de má-
quina, arquitectónico, adorno, lavado di-
recto de yeso, estatua, acuarela y colo-
rido. Horas de matrículas, de diez a 
una y de cuatro a siete. 
••iZí̂ '̂ !I''!:̂ !̂ ''̂ , 
Estado general.—La zona de pertur-
bación atmosférica de Europa Central, 
se corre hacia Oriente, y ocupa toda 
Europa Central; llueve en Francia, y 
parte de Alemania. Las altas presio-
nes se acercan a Europa, y el antici-
clón del Atlántico s¿ extiende desde las 
Azores a Islandía. E n España hay mu-
chas nubes y se han registrado en el 
Norte precipitaciones de poca importan-
cia. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, vientos de la re-
gión del Norte, y bastante nubosidad. 
A los agricultores.—No son probables 
las lluvias en España. 
A los navegantes.—Marejada en el 
Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Santander, 4 mm; Gijón y San Se-
bastián, 2; Vitoria, 0,6; Gerona, 0,2; 
Burgos, 0,1; Tortosa, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación Cooperativa de Funciona-
rios del Estado (calle de la Independen-
cia, 3).—7 t., Junta general ordinaria. 
Asociación Cultural Monárquica del| 
distrito de la Latina (Tabernlllas, 2).— 
8 n., Don Ramón Areste: Conceptos dej 
patria. ¡ 
Asociación Española de Odontología i 
(Facultad de Medicina). — 7 t., Sesión 
científica- I 
señor Munck dando cuenta del gran re 
sultado que están dando en Dinamarca, 
donde supone que no volverá a adqui-
rirse máquinas de vapor. 
Se trata después de la creación de 
laboratorios, empeñándose una laborio-
sa discusión que hizo que se nombrara 
una subcomisión que presente una po-
nencia definitiva sobre el asunto. 
También se suspendió la discusión so-
bre máquinas de vapor, émboüos, distri-
buidores e inyectores. 
L a Sección tercera (Explotación) fun-
cionó reunida con la cuarta y la quin-
ta para estudiar el tema de "Compe-
tencia de los transportes automóviles 
por carretera". Presidió la reunión de 
las tres Secciones el presidente de la 
quinta, señor Crispo. 
E l ponente especial, señor Wasintyus-
ki, dió lectura a su trabajo, en el quf 
resume las ponencias de los delegados 
Sudbonugh, Le Bererais y Degordin, NL 
Kinson y Zetzoshmam, que a su vez re-
sumirán trabajos de otros países. 
Estudia el ponente los perjuicios que 
para los ferrocarriles significa la com-
petencia del automóvil que en América 
representa tm 20 por 100 en el trans-
porte de viajeros y un 2 al 3 por 100 
en el de mercancías. E n Europa, la pér-
dida es del 10 y el 3 por 100, relativa-
mente. Este tanto por ciento se nota 
más en los transportes a corta distan-
cia, que en algunos casos ha llegado a 
absorber totalmente el tráfico para ir 
descendiendo gradualmente en las lar-
gas distancias. E n los Estados Unidos 
se da el caso curioso de que la pérdida 
por la competencia se compensa en par-
te por el transporte de las primeras ma-
terias que necesita la fabricación de au-
tomóviles; esta compensación es prác-
ticamente nula en Europa. 
Cree la ponencia que, en parte, eí 
fuge del desarrollo del automóvil ha 
'c1o más allá de lo justo por las diferen-
tes condiciones legislativas a que están 
sometidos ambos medios de transporte. 
E l ferpix-arrü tenia carácter de monopo-
lio y con este concepto se legisló; ^rta 
legislación resulta ya demasiado restric-
tiva al modificarse sus bases por el 
* . . , ¡desarrollo del automóvil. Por lo que pe 
Ayer tarde compareció ante «1 juez(im una nueva iegi9iaci6n más ^ 
del distrito del Congreso, señor Bellón^ lia 
don Indalecio Prieto, a requerimiento| ^ Colson, ex presidente del Conse-
de aquél, por la querella formulada por|jo de Estado de Francia, añade algunas 
el fiscal de su majestad, con ocasión observaciones de carácter económico, y 
de la conferencia dada por Prieto enise acuerda que) en ^ 1 ^ ^1 ponente y 
el Ateneo. Después de prestar declara-!la preSidencia formen una comisión es-
cíón, el señor Prieto quedó en libertad., ial unificar ambos criterios en 
Se ignoran loa términos de la diligen j ías 
iones. 
Terminado el trabajo, la mayor par-
te de los congresistas marcharon al 
Colegio de Huérfanos de ferroviarios, 
para asistir a la inauguración de la que 
damos cuenta en otro lugar. 
"LA F U E N F 1 " 
C E B C E D I L L A (Madrid) 
;| Médico director; A. de Larrlnaga 
H Pensión completa, incluida asi?ten-
If ola médica, de 30 a 60 pesetas 
Oficinas en Madrid: 
i 4.LFONSO XII , 44.--Teléfono 16704 
vado de agua de los talleres, que tienelmodeiog—o incluso uno solo—en empre 
la forma de elegantísima copa. jsag qUe producen decenas o aún clen-
Otro grupo de 300 congresistas visitójtos de miles y que cuentan con Bancas 
loa talleres de la Compañía de Tran-|flnanciadoras de la fuerza de Morgan, los 
vías de Madrid. Fueron recibidos por I franceses construyen varios modelos en 
los miebbros del Consejo de Adminis-jfábricas de escasa producción y de exi 
tración, por el secretario, señor Illana 
y eíl director, señor Aguado. E n el lo-
cal de la Dirección se sirvió una me-
rienda. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
A las nueve de la mañana, reunión 
de secciones. 
A las diez de la noche, concierto de 
gala, seguido de baile, en el teatro Gran 
Metropoflitano. 
Los señores congresistas podrán vi-
sitar el Museo So rolla, calle de Martí-
nez Campee, número 37, hoy 8 y ei sá-
bado 10, de tres a seis de la tarde. 
En Museo Sorolla, aún no entregado 
oficialmente al Estado, se debe a la 
geaíerosidad del insigne artista Joaquín 
Sorolla y a su familia, que, al falleci-
miento de aquél, ha donado a España, 
no salenlente la casa del gran artista, 
smo una colección importantísima de 
sus mejores obras. 
guo poder financiero. Exceptuando tres 
de sus empresas (cuyas ma cas empie-
zan con las letras C. R. y P., respectiva-
mente^ el resto apenas si llega a fabri^ ^ ^ 
car 1.000 automóviles anuales. Con esto|llT , 1 
los costos generales que gravan sobre 
Restablecida 
Se encuentra restablecida de su pa-
sada enfermedad la encantadora seño-
rita Pilar Cayo del Rey. 
Viajero» 
E n breve saldrá para su casa-pala-
cio de Palmaade Mallorca la marquesa 
de Zayas. <* 
—Se ha trasladado de Málaga a Mar-
cada coche son enormes. 
Convencidos de que así es imposible 
resistir la competencia yanqui—o aún !a 
de algunas fábricas europeas de Ingla-
terra, Alemania e Italia—, en los merca-
dos extranjeros—par"-- que se inician 
gestiones de concentración—, corren ru-
mores de que se avecinan importantes 
fusiones de empresas en la industria au-
tomóvil de la Nación vecina. 
Se refieren unos que recejemos de la 
Prensa financiera alemana, no a los pe-
queños, sino a los tres grandes pr-^'^to-
res antes citados. Desaparecida ya la ri-
validad de los grupos financiadores de 
las Sociedades C. y P., trátase ahora de 
llegar a un acuerdo para que conservan-
do cada empresa su inclopendencia jurí-
Montpensier. 
— E n breve marchará a su castillo de 
Tarragona la marquesa de Tamarit. 
dica, la producción quede repartida y or-
ganizada entre las tres. 
De un modo o de otro ese acuerdo ha-
brá de verificarse. Si hasta aquí ha sido 
posible resistirse a 1- concentración y 
ordenación, hoy con la depresión de la 
economía mundial, con la saturación del 
mercado automovilista francés y con loa 
nuevos costos que suponen para las em-. 
presas los seguros sociales próximos a 
implantarse, ya no queda otro camino 
^ue unirse y racionalizar la producción 
o ap—tarss a • desaparecer del mercado 
mundial. 
B. C. 
P r i e t o c o m p a r e c e a n t e e l 
j u e z s e ñ o r B e l l ó n 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son fos n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 72805 Vis i ta a los talleres 
con la Sierra 
E n la reunión celebrada por los dipu-
tados provinciales que forman la Comi-
sión permanente, para tratar de las co-
municaciones coh la Sierra del Guada-
rrama, se acordó hacer público que has-
ta el día 14 del actual, y en las horas 
hábiles de oficina, en el Negociado que 
se ocupa de este asunto, podrán presen-
tarse las personas interesadas en asís 
tir a la Junta que se celebrará proba-
blemente el próximo día 19, para que 
se tome nota de su nombre y domicilio 
y puedan ser convocadas a la citada re 
unión al mismo tiempo que a las perso 
ñas y entidades que por su relación di-
recta con el asunto serán invitadas sin 
necesidad de peticu i especial. 
H a sido nombrada una Comisión for-
mada por los secretarios de los Ayunta-
mientos de E l Escorial y Comenary los 
diputados Blanco y Cámara, presididos 
por el presidente de la Diputación, pa-
r a tratar del asunto de impuesto del 
20 por 100 sobre bienes propios y 10 por 
100 sobre forestales, que se exige a los 
Ayuntamientos. 
Nuevas escuelas en Getafe 
de Villaverde 
S t i l O J t O C T D I U Í A p^ÍpIrSos^fo' Por la tarde' y en dos trenes esPecia-
C A * 9 A o t K n l M r & ¿ ^ D s / o i i s saiieron de ia e8tación <**Ato-
H O B T A L . E Z A , 9 
DOS D E OCASION. ¡cha a la  cuatro y a las cuatro y vein
( R I N C O N A D A ) te, marcharon los grupos de congresls 
Itas, invitados por la Compañía de Ma* 
' d r i d a Zaragoza y a Alicante 
C H A M P A G N E veuve C L I C Q U O T ponsardin R E I M S 1 ^ expedicionarios fueron recibid08 por el subdirector, señor Arrillaga; por 
FieJ a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus ¡el ingeniero jefe de Vías y Obras, se-
afamados viñedos de la Champagne. ¡flor Mendizábal; el ingeniero jefe de ta 
, lleres, señor Bárón; el subjefe, señor 
' " " iSuárez, y los ingenieros señores Terán, 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - V L C E R A S ^ T n ^ n ^ ^ X . 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta e* zález Valerio. Granani, Castro, Monera 
tar curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Ayer tarde se inauguró en Getafe un 
grupo escolar en tres secciones, para 
niños, que lleva el nombre de "Infanta 
Doña Isabel". 
E s un edificio de nueva planta cons-
truido por el Estado con la aportación 
L o s 
C a l l o s 
d e s p u é s d e a p l i c a r u n a 
g o t a d e e s t e l í q u i d o 
m a r a v i l l o s o 
D e s a p a r e c e n 
Por WKJW BOJCUETS Hn«. I til. 
Por irritante que sea su callo, 
este nuevo medio eliminará ei dolor 
en 3 segundos. E l contacto de este 
líquido maravilloso encoge y des-
prende el callo. Vd. puede despe 
garlo fácilmente Los callistas y 
millones de personas lo usan. Des-
confíe de imitaciones. 
C S T f - l f 
Venta en todas partes 
y Ceballos, quienes acompañaron a los 
- visitantes a través de los talleres de 
" ¡montaje, forja, fundición, ajuste, el al-
macén de aceites donde se hace la 
¡mezcla del "mazout" y el aceite y los 
• almacenes. E n todos ellos se hicieron 
demostraciones de maquinaria. Interesó 
I mucho a los congresistas el funciona-
miento de un equipo móvil para repa-
ración, que consta de un generador eléc-
trico por esencia que produce el fluido 
necesario para señales y mover las di-
¡ferentes herramientas, sierras, barrenas 
y atomilladoras de tirafondos. L a visita 
estuvo perfectamente organizada; carte-
les con grandes flechas indicaban el Iti-
jnerarlo. 
E n el almacén de piezas para loco-
motoras, que abierto por ambos lados1 
¡semeja una gran estación, adornado con| 
¡plantas y banderas españolas, se sirvió 
una merienda, de la que participaron, 
¡dándole una nota muy simpática, loa 
¡obreros que habían manejado las máqui-
iUas. 
1 Mr. Henry Fonler, en nombre del pre-
C a / a 
P T S . 
T I M B R E A P A R T E 
T o 4 | ( i á e s m a e s t r o s 
P a r a d a r a s u c a r a l o s ú l t i m o s t o q u e s , u s e u s t e d 
l o s P o l v o s G a l ( S e r i e A m a r i l l a ) . P u e d e e l e g i r 
e n t r e v a r i o s t o n o s y c o m b i n a r l o s s i d e s e a h a l l a r 
u n m a t i z m u y p e r s o n a l . S o n p o l v o s c r e a d o s c o n 
a r r e g l o a l o s t r a t a m i e n t o s d e b e l l e z a m á s m o d e r n o s . 
S u m i s i ó n n o e s e s c o n d e r e l c u t i s b a j o u n a c a p a , s i n o 
p e r f e c c i o n a r e l c o n j u n t o , c o n u n a c a b a d o n a t u r a l . 
S o n p o l v o s r e f r e s c a n t e s y a d h e r e n r e s . E n c a n r a 
s u i m p a l p a b l e t r a n s p a r e n c i a y s u p e r f u m e f i n í s i m o . 
C o n e l l o s d a r á u s t e d a s u c u t i s , c o m o a u n h e r m o s o 
u a d r o , l o s t o q u e s m a e s t r o s . 
¿póídof 
( S E R I E A M A R I L L A ) GAL 
P E R F U M E R I A 
CAE BUEHOS AJFCS CONDON 
J a b ó n d e t o c a d o r P t a s . 1 , 2 5 
C r e m a s « v a n i s h i n g » y l í q u i d a - 3 , 5 0 
D a s i a d e A l m e n a r a s . . . . - 3 , 5 0 
Juoves 8 de mayo d© 1980 (6) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
W t a c T T ^ r s I U n g u a r d i a c i v i l m a t a a u n j D e t e n c ¡ 5 n m 
c a z a d o r f u r t i v o 
F O N T A L B A . " E l mesón de 
la Florida" 
De los tres autores de la zarzuela 
estrenadh anoche en Fontalba, dos de 
ellos af presentaron muchas veces en el 
palco escénico para recibir los aplau-
sos de público. Estos dos autores son 
Jóvenes y podía esperarse de ellos ilgo 
-uevo, w) intento de renovación en la 
t:in manoseada zarzuela que nos sir-
ven siempre. Pero no fué así. "El me-
sór da la Florida" nos presenta el Ma-
drid de Goya y, precisamente, fren'e 
a Ir ermita de San Antonio, en nn 
mesón que sirve de refugio a la da-
misela disfrazada de maja y al pefi-
metre que se viste de chispero y. como 
63 natural, espera a Ferm'-ndo, "ei at-
s»»rid:-". Por si faltara algo, tenemos 
en escena al clásico lego, fomüón, que 
dice consejos <» las n'fias casaderas, que 
baila su seguidilla y que resulta héroe, 
pues con su trábuco espanta a un ca-
ballero que se presenta en el mesón 
con dos matones. Por su parte, José 
Sama, ha escrito música fácil y pega-
diza, tan sin complicaciones, que los 
asistentes al espectáculo podían can-
tarla al salir del estreno. Todo ello es 
corriente en estas zarzuelas; lo verda-
deramente excepcional anoche fué el en-
tusiasni") del público, que dió caracte-
res triunfales a la representación, co-
mo si se tratase de algo nunca visto. 
¿Era verdad todo aquello? Se repitie-
ron todos los números de música, al-
gunos hasta tres veces, y con clamo-
rosas ovaciones se pedía la presencia 
de los autores, señores Mázquez Tira-
do, Pontes y Sama. 
La obra, muy cuidada en detalles, 
como es costumbre en las compañías 
de Eugenio Casáis, a quien cayó en 
suerte el lego de marras. De ellas: Ma-
tilde Vázquez, muy guapa y con pre-
ciosa voz (de la que podría sacar más 
partido) y Carmen Máiauez, muy gra-
ciosa en su papel de mesonera. De ellos: 
«1 barítono Fabregat y el tenor Gul-
tart, muy entonados ambos en sus res-
pectivos personajes. El simpático Cayo 
Vela dirigió la orquesta y prolongó la 
representación una hora con tantas re-
peticiones. ¡Vaya niño! Como dicen en 
mi tierra. 
Joaquín TÜRIXA 
das la^ noches, "Anflsa". Mañana, tarde,1 
reposición de "El hijo de Polichinela'*, 
gran creación de Thuilller. 
C i n e M a d r i d 
5-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Baños de 
Montoya.—A las 6,30, La sombra.—A las 
10,30, Anñsa (7-5-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.30, El millonario y la bailarina (éxito 
enorme).—10,30, La condesa está triste...,,, 
(dos horas y media de risa) (26-4-930). sol (muda). Metrotone (sonora). E l te-'i Q vír+ima intentó hacer frente a la 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, rrible toreador (dibujos sonoros). Rojo La VIClinm mi«iiiu i _ 
Este popular cinema proyecta hoy un 45).—A la^ 6.30 y 10,30, La locura de Doniy negro, por Ivan Mosjoukine y Lil Da- ~ 
extraordinario programa: "Feliz año nue- Juan, genial creación de Fernando So-jgover (estreno). 
vo", por Mary Astor y Charles Morton,! ler. Contaduría, teléfono 53108. CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
y "Amor... deber...", por Jack Holt y Be- GRAN METROPOLITANO (Teléfono 6 y 10,30, Críspulo en el Muslc Hall. E l R e a l C i n e m a 
No decae un solo día el entusiasmoCompson. [ 36326).—Compañía Velasco.—Ño hay fun-
con que el público acoge la proyección| » i ción por celebrarse el concierto en bo-
de la maravillosa película sonora y to-l D I J T J n * 1 • i nor de Io3 coneresistas del XI Congreso 
talmente hablada en español "La can-l r * a z a QC 1 OrOS QC M a d r i d Internacional de Ferrocarriles, 
ción del día". Hoy jueves, corrida extraordinaria de ^9MICO (Mariana Pineda, 10).—Com 
secreto de Ginebra (Alfred Abel). Es 
treno de la segunda ornada de La úl-
tinn cita (Elvira de Amaya, Pepe Acua-
viva y Luisita Gargallo) (23-4-929). 
CINEMA BILWAO (Fuencarral, 124. 
B e n e m é r i t a en la Casa de Campo 
En la Casa de Campo prestaban -er-
vlcio ayer mañama, cerca de la Puerta 
del Angel, dos guardias civiles, cuando 
vieron a dos individuos cazadores fur-
tivos de los que se dedican en aquel 
Sus dos recientes operaciones i m -
por tan 2 5 : 0 0 0 p e s e t a s 
HA ESTADO PROCESADO REPE-
T I D A S VECES 
Debido a la rebaja de precios de las lo- don Argimiro Pérez, de Salamanca E s - 1 ^ teatro americano—A las 6,45, La Teléfono 3(";9b Contaduría).—A las 6,15 
calidades, todos los días, en las seccio-|padas: "Chicuelo", Marcial Lalandn vi ^ ficclón—A 1m 10,45, El jockeyjy 10.15 noche, Críspulo en el Muslc Hall 
nes de tarde y noche, se ve concurridí-!"Bienvenida". La corrida empezará a lasi /o"^ a".-.?esetas butaca; teléfono 10525)! (cómica). El hombre marcado. La seno-
sima la sala de este aristocrático cine.¡cuatro treinta. 
Butaca tarde, 3 pesetas; noche, 2,50. , 
(27-4-930) PAVON (Embajadores, 11).—A las 6,30 
y 10.30, programa monstruo de varietés. 
Ofelia de Aragón. Los Lerín. Espinosa. 
Guillen, ctcétBrs-
Las localidades de preferencia, para la FüeÑCARB̂  L.—Gran compañía lírl-
Todos los días gran éxito del magmfl-'gran fiesta_de arte astur, que se celebra- ca española—6,30 y 10,30, E l ruiseñor 
Ante el comisario -Jefe de la primera 
Brigada de Investigación Criminal, doa 
Francisco Saianova, presentó denuncia 
real"sitio a coger conejos. Los sujetos!doña Asunción Mazano Duran, viuda del 
no atendieron el requerimiento de la j doctor Gereda. Un individuo haciéndo-
Benemérita, y echaron a correr, siguién-1 se pasar como hombre áh nejoovs y 
P a l a c i o d e l a P r e n s a G r a n f e s t i v a l a s t u r i a n o 
co programa cinematográfico que se pro-.ra en la Plaza de Toros de Madrid, elide la huerta, del Pastor Poeta y maes 
yecta en este distinguido salón. martes 13 están desde este día a la ven- tro Magenti (éxito grandioso) (6-4-930) 
ta en Alcalá, 9. Centro Asturiano, 
doles los guardias, hasta que les dieron rita y su chofer. 
CINEMA AKGtELLES (Marqués de alcaJice, Entonces, uno de ellos, en ac-
Urquijo 11 Empresa S. A. Gr E._Telé-jtituc} amenazadora esgrimí una barra. 
gran financiero, condueño de una Ban-
ca de Barcelona, y partícipe de otros 
muchos negocios y con grandes conocl-
fonó 33579).—A las 6,30 y 10,30. Diario j otro ge di5 a ia fuga. El guardia j mientes en los centros oficiales, de loa 
P r í n c i p e A l f o n s o L , , T , . . . 
No deje usted de asistir a la proyec-r 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).—i instantáneamente. Registradas las ro- jtiera su capital en la compra de accio-
PALACIO DE LA PBENS\W(Vlaza r'roPrama sonoro—630 ^ 10,30' Not'c^ jpas del cadáver, se encontraron docu-jnes. A este efecto, la señora viuda de 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO'rio sonoro Paramount. Broadway Meló-1 mentos a nombre de Mariano Núñez, j Gereda, le entregó 13.500 pesetas. Como 
(Génova, 20).—A las 6,30 y 1015 Ac- dy- Mañana, estreno de la super revhta 
tualidades Gaumont. Si las mujeres sonoro Fox Un plato a la americana, 
ción del formidable programa cinema-' Sábado 10, novillada extraordinaria, a mandasen. El cobarde. Esto el cielo, Por Janet Gaynor y Charles Farrell (13-
tográfleo, que se proyecta tarde y nochellas cuatro y media. Toros Testamenta-1 Por Wilma Bankl (6-5-930). i3'9;?0]- « . ^ ^ ,m i - nns e ,n 
en PRINCIPE ALFONSO. Butaca, tar- ría. del excelentísimo señor duque de To-i CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca- ClNF MADRID (Tetuan, 29).-€,30 y 
de, 1 peseta; noche, 0,75. var (antes Félix Suárez). Espadas: "Be- Hao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Pa-
, tu , vertito" y Amorós Chico. ramount. Dibujos sonoros Paramount. 
Los señores abonados podrán recoger' El desfile del amor ("film" sonoro Pa-
sus localidades mañana viernes, de 9 a l. ramount, por Maurice Chevalier) (3-4-M o n u m e n t a l C i n e m a 
Hoy jueves estreno de la magnífica co-i 
media muda "Baños de sol", y de la for-
midable película sonora "Rojo y negro", 
maravillosa adaptación cinematográfica 
de la célebre obra de Sthendal, interpre-
tada por Ivan Mosjoukine y Lil Dagover. 
a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C i n e m a B i l b a o 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30, Paca la 
Un programa interesante. Lo es el de telefonista (graciosísimo saínete).—A las 
hoy, con el estreno del gracioso vode- 10,30, E l mesón de la Florida (8-4-920). 
vil "La señorita y su chofer", y de la CALDERON (Atocha, 12).—A las S.30, 
de cuarenta y cuatro años. E l Juzgado Ibabíam transcurrido muchos meses y no 
militar interviene en el asunto. i recibía ni los títulos de las acciones y 
Por la tarde fué puesto a disposición este señor no daba muestras de devol-
del juez de guardia, Julián Núñez, hijo .verlas, suponía había sido víctima de un 
del muerto, que es el que se dió a la!engaño. Con las señas facilitadas y el 
fug" Dscliró oue por la meltoT»*» ""''•ójnombre dado, el comisario señor Sala-
con su padre de caza, y cuando regre-jnova averiguó que se trataba de un tn-
saban se encontraron en terrenos ajenos'dividuo llamado Román Lalaux Anto-
a la Casa de Campo, denominados Tejarjné, de cuarenta y dos años, soltero, na-
del Olivillo, con la pareja y un cabo, el'tural de Barcelona y hospedado en un 
días! ¡Guardias! Su día de suerte (Regi-¡cua] \es había amenazado algunas veces, i gran hotel de esta corte, 
nald Denny). " 
ton). Butaca, 
10,30 Tras unas piernas (cómica). Feliz 
año nuevo (Mary Astor y Charles Mor-
ton). Amor... Deber... (Jack Holt y Bet-
ty Compson). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277) 
A las 6,30 y 10,15, Diario Metro. jGuar-
930) 
CENE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 4, noveno jueves Infantil. Buta-
ca de patio, 0,75—A las 6,30 y 10,30, Dia-
rio Metro. Félix, prestidigitador. Un em-
pleado modelo. La regata del amor I Proxima se"iana 
(Charles Morton). El pan nuestro de te^r¿a¿0dse ^^MAYO'(E^írltu San ien la cárcel, por infracción de la ley de cada día (Charles Farrell y Mary Dun 
can) (6-5-930) 
comedia 
cado". dramática "El hombre mar-
C i n e S a n C a r l o s 
Una película sobre Italia 
En la Casa de Italia se pasó anoche, 
en la intimidad, una magnífica pelícu-
la de la Luce, sobre el progreso de 
la nación hermana en el séptimo año 
del régimen fascista. 
Tres largas partes, densas de conte-
nido informativo sobre la obra gigan-
tesca que el Gobierno de Mussolini ha 
realizado en las ciudades y en el cam-
po, en la vida pública y en la psicología 
popular. 
Los nuevos caminos, escuelas, obras 
hidráulicas, ferrocarriles, construcciones 
navales, atención a la infancia, exalta-
ción del carácter nacional, etcétera, et-
cétera, todo tiene su: expresión elocuen-
, te y decisiva en la pantalla. 
La película tiene una finalidad prác-
tica manifiesta: la de hacer sentir a 
todos los italianos, pero sobre todo a 
los que viven fuera de Italia, la patria 
, •SÜeva que renace vigorosamente en las 
ciudades, en los campos y en los hom-
ftrtes. 
Obra de propagáílda política, exalta-
Bora del régimen, está realizada con 
variedad, rapidez y visualidad. 
O. N. 
Montepío Cinematográfico Español 
La actriz María Teresa Montoya de-
dicará la función del día 16 de mayo a 
beneficio del Montepío Ciniematográfico 
Español. 
• 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
Sábado 10, debut de la Compañía Fa-
nny Breña, con el estreno de la come-
dia pinematográflea, en seis cuadros, "La-
bios pintados". 
Protagonistas: Fanny Breña, Valentín 
Parera y Francisco Pereda. 
Decorado de Mignonl. 
F o n t a l b a 
"El mesón de la Florida", que ha ob-
tenido un éxito grandioso, se representa 
todas las noches. Despáchase en Conta-
duría. 
C a l d e r ó n 
Esta tarde y todas las noches "La ro-
sa del azafrán", éxito triunfal de Felisa 
Herrero y Emilio Sagl Barba. 
M a r í a T e r e s a M o n t o y a 
ha obtenido un éxito sensacional. Inter-
pretando en el ALKAZAR, "Anflsa", de 
Andreiv. Esta tarde, "La Sombra"; to-
La rosa del azafrán, por Felisa Herre-
ro y Emilio Sagi-Barba.—A las 10,30, La 
rosa del azafrán (éxito clamoroso) (16 
3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30. 
Mañana, Janet Gaynor y Charles Fa- ¡Contente, Clemente!—A las 10,30 (be-
rrell en la super revista sonora Fox, "Un 
plato a la americana". 
Hoy te quiero más que ayer; 
pero menos que mañana, 
y es tan grande mi querer, 
que voy a llevarte a ver 
"Un plato a la americana". 
ío. 34 Empresa S. A. G. E. Te éíono Caza. 
17452).—A las 6.30 y 10,15. Carreras de 
galgos. Mi comedia. Show Boat (el tea- '•• PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Fox. Orlente (Lon Chaaey y Lupe V é - ; ' ^ . ^ / " » ' 5 ! ' ™ . 0 5 ? ; 
lez). La vida nocturna (totalmente ha- CINEMA EUROPA (Bravo, Murillo,; 
neflcio Montepío Dependientes Perfume-Ijer (muda). Metrotone (sonora). En au-
ría y Droguería), ¡Contente, Clemente! 
y fln de fiesta (29-3-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
meiores. 0,75 (12-2-929), 
FRONTON" JAT-ALAI (Alfonso XI. 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
Al-
y OI i ver Hardy). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H). 
A las 6,30 y 10,15, El taller de mi mu 
er - . 
sencia del gato (dibujos sonoros). L a ^ m ^ Amorebieta l contra Badmla 
canción del día (éxito) (2(M-930). ^ Per";- Segundo+ a ™ n f ^ - ^siegui-
CDTEMA GOYA (Goya, 24. Empresa to V Tacólo contra Ochotorena y 
ñía Carmen Díaz.—A las 6,30 y 10,30,1 S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Revis-,berdi 
Los duendes de Sevilla (formidable éxl-lta Paramount. Félix, prestidigitador. Uní 
to) (20-4-930). I empleado modelo. Mal de corazón (Mar- (El anuncio de los espeeíáenlos no sn-
ALKAZAR.—Compañía María Teresa'garet Livingston). El pan nuestro de none aprobación ni Tecomepdaclón. La 
fpí'hn entre paréntpwls al p'e de cada 
cartelera corresnonde a la de publica^ 
ción en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
» * * 
' í 
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A T O D A S H O R A S 
d e l d í a y d e l a n o c h e , e n t o d o s l o s c l i m a s y 
é p o c a s d e l a ñ o , e n e l p r e c i s o i n s t a n t e e n q u e 
l a n e c e s i t e , l a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L A L E C H E R A 
l a m á s r i c a e n c r e m a y v i t a m i n a s , l e o f r e c e r á 
s i e m p r e l a m á x i m a g a r a n t í a d e p u r e z a y c a l i -
d a d . B i e n d i c e e l r e f r á n p o p u l a r : 
H A G A F R I O O C A L O R 
L A L E C H E R A E S S I E M P R E 
S I E M P R E L A M E J O R 
Sociedad Nestfé, A . E. P. A., VTa Layetana, 41, Barcelona, 
remitirá gratuitamente a quien lo solicite un ejemplar del lujoso folleto 
Indicando las utilidades de la leche condensada La Lechera, lleno de apetitosas recetas. 
N o t a s m i l i t a r e 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 8 
Subsecretaría.—Se destina a la Direc-
ción general de Preparación de Cam-
paña, como resultado de concurso, al 
teniente coronel de Estado Mayor don 
Alfonso Bayo Lucía. Se concede el pase 
a situación de "nn^mumerario sin suel-
do a los escribientes de primera de 
O. M. don Vicente Esbrí y don Dioni-
sio Banegas. 
Infanteiia,—Se anuncia concurso para 
proveer una plaza de comandante en el 
Museo del Arma. Se aprueba concesión 
de Medalla de Marruecos, con el pasa-
dor "Larache", al teniente don Julián 
García Suils. Se concede licencia para 
contraer matrimonio al capitán don Luisj 
Aparicio Miranda. Se confirma declara-
ción de reemplazo por enfermo del te-
níante coronel don José Losada Artea-
ga. Se concede el pase a supernumera-
rio sin sueldo al teniente don Manuel 
López Benítez Se conceden pensiones 
de la Orden de San Hermenegildo a je-
fes y oficiales que figuran en relación 
que empieza con el coronel don Julio 
López Marzo. 
Intervención.—Se concede licencia por 
enfermo al oficial primero don Fermín 
Pérez Gay. 
Si no ve bien, visí-
tenos, ahorrará tiem-
po y dinero. 
OPTICA A. DE ORO 
Calle del Prado, 16. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala 1» CASA SANTTVERI S. A. PI* 
za Mayor, 24 (estvulna a Siete Julio> unâ  
muestras de ricos postres dnlces ant' 
diabéticos, únicos garantizados y «uto 
rizados por la ley de sanidad Folletr-
gratls. Plaza Mayor, 24. 
5 l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
En la carretera de Loeches, kilóme-
tro 19, chocó contra un árbol una ca-
mioneta de la C. T. N., número 35.350, 
y en el accidente resultaron lesionados 
Jerónimo Losa, de veintisiete años, do-
miciliado en Narváez, 52, de pronósti-
co reservado; Francisco Bracamente, de 
veinticinco, Ventorrillo, 7; Eduardo Ven-
bey, de veintisiete, Esparteros, 6; Fre-
derich Henric, de treinta y tres, Cas-
telló, 43, y Ramón Pascual Ubeda, de 
treinta y dos, Santa Feliciana, 25, el 
primero de pronóstico reservado y leve-
mente los restantes. 
ENTIERRO DE GUILLERMO CRESPO 
A las cinco de la tarde de ayer se 
ha efectuado el entierro del obrero Gui-
llermo Crespo, muerto de un disparo 
durante los sucesos del lunes ante la 
Facultad de Medicina. Acudieron repre-
sentaciones obreras y estudiantiles. E l 
coche iba cubierto por gran cantidad de 
coronas. Los restos de Guillermo Cres-
po recibieron sepultura en el cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almudena. 
[El acontecimiento cine-
I m a t o g r á f i c o d e l a 
temporada 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
E S T R E N O 
Dos grandiosas superpBO-
ducciones SONORAS, Me-
tro Golwyn Mayer 
O R I E N T E 
por 
L o n C h a n e y 
y L u p e V é l e z 
U V I D A 
N O C T U R N A 
t o t a l m e n t e h a b l a d a 
e n c a s t e l l a n o 
por 
S t a n 
O l i v e r 
L a u r e l 
H a r d y 
caba a negocios que no supo explicar. 
En ese mismo día fué también presenta-
da denuncia por el ingeniero don Fran-
cisco García Manfredi, contra el citado 
Lalaux, al que entregó la cantidad de 
diez mil pesetas que le exigió para de-
positarlas en el Ayuntamiento de esta 
corte como garantía de que se efectua-
rían unas obras en una finca que *»1 de-
nunciante posee en Madrid. 
Instruidas diligencias, el detenido fué 
puesto a disposición del Juzgado do 
guardia. 
El Lalaux, es un estafador de graa 
historial, que ha sido procesado varias 
veces por esta clase de delitos. 
Robos por varios miles de pesetas 
Don Juan ^ Zomoza, dueño de una 
mercería, denunció en la primera Bri-
gada que de su tienda desaparecían 
grandes cantidades de cajas de hilos y 
sedas, sin que, a pesar de las pesqui-
sas que hacía y de los inventarios rea-
lizados averiguase a qUé se debía la fal-
ta. Hechas las debidas gestiones por la 
Policía, ésta detuvo a Lorenzo Martí-
nez Vera, de cuarenta y cinco años, que 
vive en Galileo, 34; a Daniel Gómez Es-
pinosa, de cuarenta, Joaquín Costa, 4; a 
Jerónimo Rodríguez Gómez, de treinta y 
cuatro. Manzanares, 8, este último mozo 
del almacén. Los detenidos negaron al 
principio fueran autores del hecho, pe-
o estrechados a preguntas, acabaron 
por confesarse autores de los robos. Je-
rónimo sacaba las cajas entre la basu-
ra, y se las daba a Lorenzo, y éste, a 
su vez, se las trasladaba a Daniel, que 
se encargaba de venderlas. Lo sustraí-
do asciende a varios miles de pesetas. 
Loa detenidos, con el atestado instruí-
do, pasaron al Juzgado de guardia. 
Robo de prendas por valor de 
700 pesetas 
En una bohardilla de la casa núme-
ro 18 de la calle de Luisa Fernanda 
entraron ladrones y se llevaron ropas 
y libros por valor de 700 pesetas, pro-
piedad del inquilino don Juan Ruiz de 
Juardia, de veintisiete años de edad. 
OTROS SUCESOS 
Caída casual—Angel Blanco Sarale-
gui, d0 diez años, con domicilio en Man-
cebos, 8, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado por caída casual en la calle de 
Bailén. 
Atropello.—Milagros Lapeña Mayor, de 
setenta años, que vive en Princesa, 60, 
fué alcanzada en dicha vía por el auto-
móvil 32.829 M., que conducía Ramón 
César Borrego, de veintinueve años, que 
habitn en la plaza de España, 4, y re-
sultó con lesiones de relativa importan-
cia 
Obrero lesionado. — Manuel González 
i Martínez, de veintisiete años, albañil do-
miciliado n̂ Herrera, 14 (Tetuán de las 
Victorias), sufrió lesiones de pronóstico 
! reservado cuando trabajaba en una obra 
de la calle de Rodríguez San Pedro. 
Se llevan cinco relojes.—Fernando Mi-
ró Villaiba, de treinta años, denunció que 
|su establecimiento, sito en Colón, 9, ro-
! barón de un escaparate mural cinco re-
lojes valorados en 65 pesetas. 
Amenazas.—Doña Teresa Corral de 
Castro.' de treinta y nueve años, con do-
micilio en Arenal, 15, denunció por ame-
nazas de muerte a Francisco Román Ma-. 
nuel, de treinta y seis años, domiciliado 
en Agar, 2 (Carabanchel Bajo). 
o r n a í n t o s d e i g l e s í Í 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.673. 
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N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Dustraclones de Agustín.) 
der, como si quisiera penetrar la intención de la pre-
gunta, añadió: 
—Por el acento, al menos, no da usted la sensación 
de haber nacido en Bretaña. ¿Me equivoco? 
—¡No, por Dios! Es usted un sutil observador, por-
que, en efecto, nací muy lejos de la bella tierra bre-
tona. Soy natural de Sicilia... como nuestra reina. 
—¡Ah!—exclamó el señor de Rovilly, que al conjuro 
de esta frase, habilidosa e intencionadamente pronun-
ciada por el astuto carbonario, había sentido crecer "a 
simpatía que desde los primeros momentos le inspi-
rara el desconocido—. ¿Conoce usted, acaso, a nues-
tra venerada soberana, a la reina María Amelia? 
— Y no de ayer, sino desde hace muchos años. Siendo 
niño la acompañé infinidad de veces a bordo de la 
misma barca, en los paseos marítimos a que tan afi-
cionada era en aquellos tiempos. 
El coronel de Rovilly le tendió la diestra por encima 
de la mesa con ademán lleno de cordialidad, y mien-
tras estrechaba afectuosamente la mano del carbona-
rió, le preguntó: 
Y en la actualidad, ¿forma usted parte, tal vez, 
jflel servicio del rey? 
No—respondió Charlot con naturalidad ¡ viajo i 
ra atender a mis negocios particulares, porque me de-
dico al comercio en grande escala. Ahora me dirijo 
a Saint-Malo, como ya tuve el honor de decirle, para 
celebrar una conferencia con mis armadores. Por cier-
to que el temor de no llegar a tiempo me tiene algo 
inquieto. La diligencia ha pasado ya, y sin caballo no 
sé cómo me las voy a arreglar... Mi inquietud es jus-
tificada, porque en la conferencia habrán de ventilarse 
intereses cuantiosos... 
—Por eso no se apure usted—se apresuró a inte-
rrumpirle el coronel—; en mi coche hay un asiento 
vacante, puesto que voy yo solo, y nada puede serme 
tan grato como ofrecérselo a un compatriota de nues-
tra muy ranada reina. Bl coche y yo estamos a la dis-
posición de usted para cuanto necesite. 
—A fe mía, coronel, que la proposición es tentado-
ra en extremo, y no he de ser tan desagradecido que 
Rovilly, que también amaba a la reina, y a quien él 
había burlado traidoramente desposeyéndole de unos 
documentos en la custodia y guarda de los cuales ha-
bía comprometido su honor de militar y de caballero. 
Pero el egoísmo y el amor propio se impusieron pron-
to en el corazón de Charlot, que palpó con alegría, por 
encima de la ropa, el paquete de cartas oculto en su 
pecho. 
Cuando el último jarro de sidra no contuvo una sola 
gota, cuando quedó vacio el hondo plato lleno de sal-
chichas asadas, los dos hombres se levantaron dis-
puestos a proseguir ed viaje. Charlot batió palmas pa-
ra llamar al mesonero, y una vez que hubo acudido, se 
llevó la mano al bolsillo como si fuera a pagar el 
gasto hecho, pero el oficial, ignorante de la comedia 
que el ladino carbonario estaba representando, le su-
jetó el brazo, al mismo tiempo que dejaba caer sobro 
rechace el honor de hacer el viaje en tan buena com- , la mesa un reluciente escudo del que no le permitió 
pañía. Durante el trayecto le contaré, para que el ca- < su generosidad admitir la vuelta. 
mino no se le haga excesivamente largo, interesantes 
anécdotas de otros tiempos relacionados con su ma-
jestad. Después de todo, hay entre nosotros un lazo 
que nos une estrechamente, puesto que tenemos un 
culto común: el que le rendimos en nuestros corazo-
nes a la reina María Amelia. 
Charlot era absolutamente sincero al hablar así. Sen-
tía un respetuoso cariño por la soberana, cuyas bon-
dadosas complacencias para con él, cuando era un chi-
quillo, recordaba emocionado frecuentemente. Y si en 
aquel momento servía una causa que iba contra la 
dignidad real, era porque se lo imponía una cuestión 
de principio, el principio que inspiraba la ideología de 
la secta a la que estaba afiliado. Su mayor dicha se-
ría la de ver a la soberana abandonar el trono, re-
nunciar a la corona y reintegrarse a Sicilia para de-
jarse acariciar por el bello sol incomparable de Pa-
lermo. 
Estos pensamientos acabaron por enternecer a Char-
E l carruaje esperaba delante de la posada. Teodoro 
de Rovilly abrió la portezuela, y apartándose a un 
lado para" dejarle paso, le dijo al carbonario: 
—Suba usted primero. 
Charlot obedeció, inclinándose cortésmente para 
agradecer la gentileza, al mismo tiempo que excla-
maba: 
—Coronel, acaba usted de prestarme un Inmenso, un 
inapreciable servicio, que no olvidaré nunca, al que 
habré de estar reconocido siempre, por mucho tiem-
po que transcurra; de aquí en adelante me1 conside-
raré su deudor y nada deseo tanto como que se me 
presente la ocasión de saldar la deuda de gratitud que 
tengo contraída con usted. 
—Yo prefiero, en cambio, que no me la pague nun-
ca—respondió bromeando el joven oficial—, para se-
guir presumiendo de ser su acreedor. 
Los dos hombres tomaron asiento en el interior del 
coche, y éste se puso en marcha al trote largo de los 
lot. El . sensible siciliano, clavó los ojos con expresión) caballos. A cada uno de los vaivenes del carruaje, 
i de remordimiento en el noble rostro del coronel de el coronel de Rovilly rozaba con au brazo el paque-
te de cartas que el siciliano ocultaba entre sus ro-
pas... E l sol, muy alto ya, filtraba a través de los 
cristales de las ventanillas sus rayos de color rojo de 
sangre. La nube de polvo levantada por el tronco con 
las patas se iba quedando atrás como un penacho de 
humo. E l postillón, encaramado en lo alto del pescante, 
restallaba con brío, alegremente, la fusta, para animar 
al ganado que seguía manteniendo el tren inicial. Y 
en el interior de la berlina, que daba fuertes vandazos 
inclinándose a un lado o a otro, como si fuera a vol-
car, cuando las ruedas se hundían hasta los ejes en 
los baches, el coronel y el carbonario, dejándose lie-
n 
1 
var de sus entrañables y puros afectos, hablaban de 
la reina con respetuosa devoción. 
La silla de postas pasó sin detenerse por San Pedro 
de Pleuryen, y al cabo de un rato, ya de noche, llegó 
a Chateauneuf. Los caballos habían recorrido al trote 
no menos de doce leguas, ganándose en buena lid el 
reposo de la cuadra con su pesebre bien repleto de 
avena y cebada. 
En cuanto a los viajeros, nadie podía discutirles el 
derecho que les asistía a pensar en el regalo de una 
mesa sabrosa y de una cama mullida. 
VIII 
Heliona de Kerchríst 
usted pHmeíoij 
Tan pronto como descen-
dió del carruaje, con los 
huesos molidos por el tra-
q u et e o, entumecidas las 
piernas a causa de la in-
movilidad en que había te-
nido que permanecer duran-
te algunas horas, el coronel 
de Rovilly se dirigió a ca-
sa de sus amigos los seño-
res de Kergaf, cuyo casti-
llo se erguía esbelto en la 
parte más alta de la peque-
ña villa, sobre las ruinas 
mismas de la antigua for-
taleza, con el propósito de 
pernoctar allí; pero antes 
dió cita a su nuevo amigo 
(Continuará.) 
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E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR iíw\ a , 
(73.35). 73; E m ^ ) ™ : T m l o ? l l 
C (73,50). 73; B (73.50). 73; A S i ' l l ' 
G y U (73). 72.50. Ud.50), 73, 
E X T E R I O R 4 POR 100-Se r i« w 
<83.95).„83.90: E (83,95). 83.&o'. * F 
AMORTIZARLE 4 POR 100-Sf>HP P 
m m . 77.50; B (77.50). 77.50; A (77,75? 
AMORTIZARLE 5 POR 100-Serií» TT 
(94). 94; C (94). 94; A (94 ) 94 10 
B ^ ^ ^ ^ ^ ' 
6 POR 100. 1927.' LIBRE.—Serie p 
101.25). 101.70; E (101.25) ToTÍÍ D 
(101.30). 101.70; O (10130) K | B 
(10130). 101.70; A (101.30). 10180 
6 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS.-
Serie P (88). 88; E (88). 88- D (88 ) 88-
C (88). 88; B (88). 88; A ^88) 88 
^ Í L P ^ R 100' l ^ — S e r i e E "(71.35) 
71,10; D (71.35), 71.10; C (71.35) 7110 
B (71.35), 71.10; A (71.50), 7125 
B * ™ , T 1928-Se i ¡e C (87.75), 88; 
4 3 POR 100. 1928.—Serle B (92). 92 10 
A (92,50), 92,75. 
AMORTIZARLE 1929.-SerlG D (100.75> 
101; C (100.80). 101; B (100.80), 101; A 
(100,80), 10L 
FERROVIARIA 5 PC 1 100.—Serie A 
(100,70), 100.75; B (100,70), 100.75; C 
(100.70), 100,75. 
BONOS FOMENTO, B (110), 100,25. 
BONOS ORO (152), 153. 
4,50 POR 100, EMPRESTITO 1929.— 
Serie A (91), 91; B (91), 91; C (91), 91. 
DEUDA M U N I C I P A I*—Empréstito 
1914. 5 por 100 (90). 90; idem 1918, 5 
por 100 ( 90), 90; Mejoras Urbanas, 1923 
6 y medio por 100 ( 94.50), 94,25; Sub-
suelo, 1927, 5 y medio por 100 (94), 94; 
Emprést i to 1929. 5 por 100 (85.50). 85,50; 
Ayuntamiento Sevilla (94), 94 25. 
VALORES CON GARANTIA ¿JEL ES-
TADO.—Trasatlántica, 1926 (99,25). 99,25; 
Emisión 16-5-25 (94,50), 95; Austríaco, 6 
por 100 (102.25), 103. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50), 93.50; ídem id. 5 
por 100 (98.40), 98,25; ídem id. 6 por 100 
(110.25), 110.25; Crédito Local, 6 por 100 
(99.25), 99.25; idem id. 5 y medio por 100 
(91), 91; Crédito interprovincial, (87,25), 
87,25; Bonos Exposición, 99. 
VALORES PUBLICOS EXTRACTE 
ROS. — Emprést i to Argentino (102.50). 
102.50; Emprést i to Marruecos (90), 90. 
ACCIONES^—Banco de España (5«5), 
68G; Central (137.75), 137.75, fin corrien-
te, 137.75; E . de Crédito (442), 440; Plata 
(215). 215; Previsores (112). 112; Hidro-
eléctrica (220). 221; Chade, A B C (676. 
685; id. D (678). 670; Mengemor (255). 
255; Si-emens, 135; Castilla, 100; Lecrín 
(140), 142; Telefónica, prftes. (107,85), 
108.15; ídem ordinarias (119). 118,50; Mi-
nas del Rif. nominativas (585), 580; ídem 
portador (620). 610; ídem fin mes, 605; 
Felg^iera (96), 96.50; Tabacos (230). 
229.50; Petróleos (129.50), 129.50; "Me-
tro" (176). 175; M . Z. A , contado (532). 
534; Idem fin corriente (530.50). 533: Nor-
te, contado (571). 573.50; idem fin co-
rriente (571,50), 573,50; Azucareras ordi-
narias (71.75), 72.50; idem ídem fin co-
rriente (72), 72.50; Explosivos, contado 
(1.126), 1.140; ídem fin corriente (1.131), 
1.140; ídem, alza, 1.150; Petronilos, 49,50; 
E l Aguila. 360; Ford Motor (262), 278 
OBLIGACIONES.—El. Lima, 88.25; Le-
crín. 108.75; Gas Madrid (105), 105; Cba-
de (105). 104.75: Minas Rif. B (101), 101; 
F . Mieres (97.25). 97.25; Felguera. 1906, 
90; Telefónica (96.50). 96.50; Trasat lánt i -
ca. 1922 (101.25). 101.25; Azucareras no 
estampilladas (79). 79,50; ídem 5 1/2 por 
100 (100,75). 100.75; ídem bonos 6 por 100 
(101), 100.25: preferentes^ (95.25). «5.r;0; 
Norte 3 por 100. primera (73), 72,95; ídem 
id., segunda (72.75), 72.75; idem 6 por 
100 (106.75), 106; Valencianas Norte 
(101,25). 101.45; M. Z. A., primera (331). 
831.50; Arizas. H (100.25). 100.15; Central 
de Aragón 5 por 100 (91.50), 91,50; As-
turiana 1919 (102,50), 102.50. 
MONEDAS Precedente Día 7 
Francos - 32 32 
Libras 39.30 •39,57 
Dólares 8,14 •S.UZS 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 114.15; Aucantea, 106.10; An-
daluces. 55.60; Minas del Rif, 123; Ban-
co Colonial. 110,15; Filipinas, 443; Azu-
careras, 72.50; Tranvías. 115,25; Isias 
Guadalquivir. 71; Aguas, 220,50; Chades. 
286; Autos Ford, 277; Petróleos. 9.90. 
* * * 
BARCELONA 7.—Francos, 82,05; l i -
bras, 89,60 francos belgas, 11335; liras, 
42.85; francos suizos, 157,95; marcos, 
1,95; dólares, 8,147; pesos argentinos, 3,11. 
Nortes, 114,55; Alicantes, 106,90; Anda-
luces, 56, Metro, 51; Autobuses, 272,50; 
Rif, 121,50; Hulleras, 123,65; Filipinas, 
441; Explosivos, 228; Colonial, 109,85; 
Felgueras, 96,75; Aguas, 220,50; Azucare-
ras. 72,50; Chades, 681; Tranvías, 116; 
Guadalquivir, 61; Petróleos, 9,80; Ford, 
274. HaiM 
Algodones.—Nueva York. Mayo, 16.51; 
Julio, 16,6L 
- Liverpool.—Mayo, 8,02; Julio, 7,94; sep-
tiembre, 7,67; octubre, 7,72; diciembre, 
7,71; enero, 7,72; marzo, 7,77; mayo, 7,81. 
BOLSA DE BILBAO 
A Hornos, 180; Felgueras, 96,50; Ex-
plosivos, fin corriente. 1.140; Resineras, 
39; Papelera, 198,50; B. Bilbao, 2.065; 
Vizcaya, 1.830; Norte, 570; Alicante, 529; 
H. Ibérica, 662.50; Viesgo, 662,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 312,50; marcos, 608,25; francos 
belgas, 346; florines, 1025,75; liras, 133,50; 
Zloty, 285,50; Ley, 15,15; francos suizos, 
493,75; Diñar, 46,05. 
* * » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 7.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial).—Fondos del Es-
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 87,50; 
8 por 100 amortizable. 132,10. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
24.125; Crédit Lyonnais, 3.125; Societe 
Générale, 1.810; Parí^-Lyon-Mediterra-
neo, 1.535; Midi. 1.228; Orleans, 1.380: 
Electricité del Sena P r i o r i te , 996; 
Thompson Houston, L090; Minas Cou-
rrieres, 1.555; Peñarroya, 1.056; Kul-
mann (Establecimientos), 1.062; Cau-
che de Inüochina. 835; Pathe Cinema 
(capital). 327. Fondos extranjeros: Rus-
se consolidado al 4 por 100. primera se-
rie y segunda se'-le. 7,80; Banco Nacio-
nal de Méjico, 632. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 5.005; Riotinto, 432; Lau-
taro Nitrato. 696; Petrocina (Compañía 
Petróleos). 4.133: Royal Dutch 517; Mi-
nas Tharsls. 4.000. Seguros: LAbeil le (ac-
cidentes). 1.752; Fénix (vida), 248. Mi-
nas de metales: Aeuilas, 3.090; Owenza. 
8.200; Piritas de Huelva, 205; Minas de 
Segre, 259. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 39,65; francos, 123,87; dólares. 
4,8584; suizos. 25.0812; belgas, 34.84; 'iras. 
92.65; florines, 12,0762; suecos, 18,1637; 
noruegas, 18,16; marcos, 20,3612; argén 
tinos 4,353. 
* • » 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Pesetas, 39,555; francos, 123.86; dóla-
res. 4.85 23/32; belgas. 34.825; francos 
suizos, 25.08; florines, 12,07 5/8; liras, 
92,66; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18.11; ídem danesas, 18.165; idem no-
ruegas. 18.16; chelines austríacos, 34,45; 
coronas checas, 164 1/8; marcos finlan-
deses, 193; escudos portugueses, 108,30; 
dracmas, 375; leí, 818; milrels, 5 7/8; 
pesos argentinos, 43 9/16; Bombay, 1 
r-helin 6 peniques 13/16; Changal, 1 che-
lin 10,75 peniques; Hongkong, 1 chelín 
6 peniques; Yokoharoa, 2 chelines 0 pe-
niques 3/8. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 61,375; dólares, 4,1905; libras. 
26,361; francos franceses, 16,44; suizos 
81,165; coronas checas, 12,417; chellnei 
austríacos, 59,09; liras, 21,965; pesos ar 
gentlnos, 1,621; Mllreis, 0,4995; Deutsche 
und Disconto, 141,75; Dresdner, 142; Dra-
natbank, 227,50; Commerzbank, 150,50; 
Reichsbank, 296,62; Nordlloyd, 112; Ha-
pag, 112; A. E. G., 169; Siemenshalske, 
243,50; Schukert, 191; Chade, 351,75; Bem-
berg, 135,50; Glanzstoff, 146,50; Aku, 
110,50; Igfarben, 182,50; Polyphon, 282; 
Svenska, 346; Hamburgsued, 170,25. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas, 234,20; francos, 74,83; libras, 
92,68; m a r c o s , 4,55; francos suizos, 
369,65; dólares. 19,07; pesos argentinos, 
16,62; Milrels. 227; Renta. 3,50 por 100, 
69,92; Consolidado. 5 por 100, 84,17; Ban-
co de Italia, 2.035; Comercial. 1.427; Cré-
dito Italiano, 777; Nacional de Crédito, 
578; Llovd Sabaudo, 271; Snia, 68; Fiat, 
408; Marconi, 200; Gas Torino, 238; Eléc-
tricas Roma, 794; Metalúrgicas. 174; Edi-
son. 774,25; Montecatini. 218; Chatillón, 
250; Ferrocarril Mediterráneo, 734; Pire-
111, 204. 
BOLSA D E ESTO COLMO 
Cotizaciones del cierre del día 7 
Dólares. 3,72 7/8; libras, 18,11 1/4; fran-
cos. 14,64; marcos, 88,98 1/2; belgas, 
52,05; florines, 150,05; coronas danesas, 
99,75; idem noruegas, 99,77 1/2; marcos 
finlandeses, 9,39; liras, 19,57 1/2. 
BOLSA D E ZÜKICH 
Liras, 27.00; francos, 20,2525; Ubras 
¿0(826; dólares, 51,615; pesetas, 63,30; 
marcos, 123,20. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 3^.55; francos, 3.9227; 'ibroo 
4,8581; suizos, 19,385; liras, 5,2431; norue-
gas, 26.755; florines, 40.245; argentinos, 
38,68. 
« » * 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas. 12,28 7 / 8; libras cheque, 
4,85 3/4; libras cable, 4,85 7/8; chelines 
austríacos, 14,11; francos belgas, 13,951/2; 
coronas checas, 2,% 3/8; danesas, 26.76; 
marcos finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,92 5/16; marcos, 23,86 1/2; Drac-
mas. 1,29 11/16; florines, 40,24; Pengo. 
17.59; liras, 5,24 7/16; coronas noruegas, 
26,76; Zlotys, 11,25; Leí, 0,59 11/16; coro-
nas suecas, 26,74 1/2; francos suizos, 
18,87; Diñar, 1.77; Anaconda Cooper, 
54 1/4; American Smelting, 66 3/4; Bet-
heleem Steel, 92 1/2; Baltimore and Oblo, 
114 1/8; Canadian Pacific, 198 1/4; Chi-
cago Milwaukee, 19 1/2; General Motors, 
45 1/2; General Electric, 78; I n t Tel. and 
Tels. 62 1/2; Nueva York Central, 172: 
Pensylvania Railway, 78 7/8; Radio Cor-
porations, 48; Royal Dutch, 53; Sheel 
Union Oil, 21 5/8; U. S. Steel Corporation, 
168 3,7; Westinghouse, 172; Woolworth 
Bullding, 62 5/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los fü.-jos públicos están algo pesados 
-in esta sesión. 
De los valores bancarlos, las acciones 
del Banco de España suben un duro, y 
bajan dos los del Español de Crédito. 
Valores industriales: La Hidroeléctri-
ca sube un punto. Las Minas del Ri f 
•».l portacr r ceden nueve enteros y las 
aominativai cierran con un quebranto 
de cinco pesetas por partida. 
Los Petronilos pierden 0,50. 
De los valores de tracción: las accio-
ne* de Alicante mejoran en dos puntos y 
los Nortes en 2,50, mientras bajan un 
duro las del "Metro". 
Los Explosivos, al contado, ganan 14 
pesetas por acción y nueve a fin del 
corriente mes. 
Los francos, oficiales, suben 20 cén-
timos. « • « 
Francos: 50.000 a 32. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
Amortizable 1927, sin Impuesto. A, 101,70 
y 101.80; 3 por 100, 1928, E. D, C y B, 
71,25 y 71,10; 5 por 100, 1929, 101, 101,05 
y 101; Telefónica, preferentes, 108 y 
108,15; Explosivos, 1.143, 1.139 y 1.140; 
Ford Motor Ibérica, 278, 280 y 278. A 
plazo, Chade, 683, 684 y 685^ Rif, 610 y 
en igual período de 1929, 89.410.983,99. 
Diferencia: + 3.211.825,61 pesetas. 
Ferrocarri les Anda luces y Sur 
de E s p a ñ a 
Período rte explotación del 21 al 30 de 
labrl! de ir30: 
S a ' d e ^ o v ^ ^ totales a partir de primero 
tado, están firmes el Exterior y todos los de enero de 1930' 22.763.317,87; ídem 
Amortizables negociados. En los demás 
valores de renta fija, los Ayuntamiento 
de Bilbao, última emisión, subieron tre 
cuartos de entero. 
Firmes las obligaciones, en que desta-
ca el alza de 0,05 de las Priorites, de 
0,2o en las Roblas del 4 por 100, de mo-
dio entero en los Altos Hornos, 6 por 
100, y en los Metropolitanos 5,50 ñor 
100. Las Ibéricas, emisión 1906, a pesar 
1929, 21.743.446,12. 
Diferencia total desde primero de ene-
ro, en m á s : 1.019.871,75. 
U n a no ta de " L ' I n f o r m a t í o n " 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Dice "I ' Information" de es-
ta noche: " E l momento actual de la ba-
E l ministerio de T r a b a j o 
h a s ido reorganizado 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó ayer el de-
cre to con la nueva d i s t r i -
b u c i ó n de los servic ios 
Se sup r imen ios C o m i t é s p a r i t a r i o s 
de la Viv i enda 
T R I B U N A L E S 
Se v a a d i s cu t i r l a o r ig ina l i dad de 
una pieza t e a t r a l Registros de la Propiedad. — Tercer ejerclcio.^-Contrarlamente a lo que se 
publicó ayer, en la primera sesión dell 
tercer ejercicio fueron aprobados todos ¡ pedro Muñoz Seca presentó una 
los opositores que actuaron. querella contra dos autores noveles por 
Carrera Diplomática. Primer ejercicio.; ^ e r ^ 
ciclos en último llamamiento. 
Secretarlos do Ayuntamiento de Pri-
mem categoría. Primer ejercicio.—Ayer, 
.La "Gaceta" publicó ayer un real de- P0* ^ » ^ n ^ . ^ ^ 5 ° ¿ ^ í cía y Áriño y Martínez del Pozo, dicen 
lanza de cuentas y las reservas de cam- cfe.to de Trabajo reorganizando los ser-ldon Joaquín Asenslo Pérez, con 
de haber sufrido un retroceso "de_un'en-ibios de Francia hace deseable la expor- Jici03 ¿el Ministerio Él sentido qm; i n ^ " ^ ' ^ Por A* t a / d L ^ ? ? V 0 n Marla 
tero, por tener a su favor el cupón cor- tación de capitales para la compra de'forma ^ reorganización esta contenido i no„B^coneS Gaseo, con 26,50 
tado el 1 del actual, no sufrió quebran-
to alguno. 
En acciones bancarias, los Vizcayas, 
serie A, perdieron cinco pesetas, quedan-
do papel a la cotización, con dinero a 
1.835. Los Bllbaos confirman cambios, 
quedando ofrecidos. Los Españas se solí-, 
citan a 585. Los Vizcayas serle B, se acaba de d o r a r s e partidario de colo-
Para hoy están citados del 321 al 34.̂  
Auxiliares de Hacienda.—Primer e;cr 
contrario, el deiicit de la balanza de cuen-iuna reorganización más de loa servíclosicicío-—AProbaron los siguientes: 1.309, 
en un teatro de Madrid y escrita por el 
señor Muñoz Seca en colaboración con 
don Pedro Pérez Fernández. 
Los Querellados, señores Freiré y Gar-
demandan a 455, con papel a 460. Los 
Urquijos se piden a 270, con ofertas a 
290. Los Guipuzcoanos se solicitan a 475 
ta y la Insuficiencia de capitales hace delMinis ter IodeTrabajoyPrevls i0n. no 
inneesaria la colocación de títulos nacio-jguía al ministro que suscribe el pro-
a/5sito de una ordenación ideal de los 
organismos oficiales del Estado para su 
intervención en los problemas de la vi-
da industrial; pues es su criterio que 
el ideal en esta esfera debe consistir 
en que los elementos sociales, directa-
nales en el extranjero. Este es el caso 
de España, cuyo ministro de Hacienda 
cación de valores españoles en el mer-
cado de Par ís . Señalamos que no se ha-
doña María Concepción Sovre, 39 puntos; 
1.311, don Francisco Agrcla ¡áanz, 36; 
1.31C, doña Catalina Rieza Pascual, 33 
1.123, doña María Luisa Concepción Re-
sino, 30; 1.826, don Jesús Ramón Alfaro.j 
30,50; 1.331, doña Ana Alvarez Rodríguez, 
que entregaron a una compañía, para su 
estreno en Valencia, una comedia '•uva, 
titulada también "¿Qué tienes en la mi-
rada?", que no se llegó a representar, y 
que pasados unos meses vieron, con la 
natural sorpresa que el autor que ahora 
se querella contra ellos estrenaba en 
Madrid una obra construida con mate-
riales de la inventiva del señor Fre i ré y 
del señor Ariño, en la que hasta el t i tu-
lo era copiado. 
Ayer debía haberse celebrado la vis-
r ía con ello sino volver a la situación del mente por sí, sin necesidad de' la Ínter- ^G; 1.355, don Luis Val Aldasoro, 34 
40; 1.349, don Francisco García Pellieu, , - , . . . . jma 
.0; i m , doña M a ñ a A.tab.Ha S i n ^ l ^ ^ , ^ ^ ^ " « ^ « 
Los Afraus se demandan a 71, con ofer- Ja anteguerra y traer a nuestro merca-i vención oficial, lleguen un 
* i ,̂03 Hispanos se ofrecen !í\¿0 \0¡¡ valores que los españoles habían I coordinación perfecta, sin 
250, sin compradores 
En el mercado ferroviario, los Nortes 
y Alicantes pierden 2 y 3,50 pesetas, res-
pectivamente, quedando demandas. Lot 
Vascongados repiten cambios con papp' 
Se ofrecen Santanderes a 625, y se so-
licitan Roblas a 680, sin contrapartidas. 
Sigue la firmeza en eléctricas. Las Ibé-
ricas, nuevas, mejoran medio duro, con 
dinero al cierre. Los Viesgos pierden 
igual cantidad, con papel. Se solicitan 
Ibéricas, viejas, a 785, con ofertas a 790. 
Las Españolas se demandan a 220, las 
Cartagenas a 240, los Dueros a 265, con 
ofertas a 275, las Cooperativas de Bi l -
bao a 75, y las Reunidas de Zaragoza a 
162,50. Las Uniones Eléctricas Vizcaínas 
se ofrecen a 925, y las Sevillanas a 
146,50. 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
nativas, se ofrecen a 582, y las acciones 
al portador a 620, con dinero a 610. Las 
Setolazar al portador tienen papel a 210, 
con dinero a 200. Las Maneras se ofre-
cen a 144; las Ponferradas a 235, y las 
Afraus a 1.150. Las Setolazar, nominati-
vas, se solicitan a 180, y las Vasco-Leo-
nesas a 560, sin papel. 
En el grupo naviero, las Euzkeras me-
joran una peseta. Las Bllbaos, en cam-
bio, retroceden dos. Las Uniones repiten 
cambios anteriores. Se solicitan Vascon-
gadas a 390, Vizcayas a 45, con papel a 
50, Gulpuzcoanas a 127, las Generales de 
Navegación a 100, las Sotas se ofrecen 
a 1.115, los Nervlones a 750, las Munda-
cas a 110, y las Vasco-Cantábricas a 105. 
En el sector siderúrgico, las Felgue-
ras y las Cerrajeras de Mondragón mejo-
ran medio entero y tres duros, respec-
tivamente. Las Euskaldunas retroceden 
un duro. Los Altos Hornos repiten cam-
bios. Los Mediterráneos se ofrecen a 118. 
las Babcock Wilcox a 135,50, las Nava-
les, serle blanca, a 116, las Echevarr ías 
a 450, y las Basconias a 1.155. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
retroceden 7,50. Las Papeleras y Resine-
ras 7,50 y 1, respectivamente. Se soli-
citan los Ebros a 1.275, con ofertas a 
1.300, y las Telefónicas, retroceden una 
pequeña fracción. 
E n el corro de moneda, los francos 
se cotizan a 31.90, las libras a 39.60, y 
loa dólares a 8.14. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i les de 
M a d r i d a Zaragoza y a A l i c a n t e 
Productos desde el día 11 al 20 de 
abril de 1930, 7.681.102,82; idem idem en 
igual período de 1929, 8.135.163.13. Dl-
ffcrencla: 451.060,31 pesetas.—Productos 
del tráfico desde primero de enero al 20 
de abril de 1930. 92.622.809,60; ídem ídem 
la cual lasjSO; 1.362, don Enrique Carrlón Meroño, 
repatriado a favor de los excedentes de ¡ d a c i o n e s entre ellos'y las üoluciones. a 31; 1.363, doña Emilia Llaguno Darolles. 
la balanza de cuentas debida a su n e u - l ^ n t o s problemas se les planteen, sean 36; 1.361. don M * ^ ^ * ^ * * ™ * ; 
f^n , io^ /íiit-ot̂  iD= H ^ t t i M o ^ u \T ta™ determinadas, au tomát ca e mpersona • 33; 1.365, don Maximiliano Ricardo Za-
tralidad durante las hostilidades y tam- mente en cada momentQ f „ po¡3Í. rata, 21; 1.368, don Antonio Rodríguez 
bien a la depreciación del franco.—Darar bijidades máximas de ia vida económt üutislño, 30; 1.390. don Carlos Dupla Za-
nas, ca, destinadas siempre en su totalidaif balza, 37, y 1.402, doña María Carmen 
dftj González Palafox, 40. 
Primer ejercicio. — Anoche aprobaron 
En tal sentido, puede ser por todot- loa 27 siguienies: Número 1-408. doña Paz 
aceptada como senda que a ello debe 
conducir la organización paritaria pro-
fesional, y es propósito del que suscribe 
L a indus t r ia q u í m i c a alemarta ¡por común ascenso, a la realización 
mT,,TT_̂ T . , más elevado espíritu de justicia. 
ÑAUEN, 6.—En la junta general cele- ^ +„, „„„*sjL J _ 
brada en Francfort por la gran consor 
cío alemán de industrias químicas el pre-
sidente sustuvo la tesis de que el gasto 
clarar. 
Representa al querellante el señor Sán-
chez Eznarriaga. 
El delito se califica como de injurias 
graves y se pide la pena de dos meses 
y un día a seis meses de prisión o la de 
un año a dos de destierro y multa de 
1.000 a 10.000 pesetas. 
actual por colores más bien oscuros pro- someter en breve al Gobierno de V. M 
porcionará a la Industria de los coloran- una reforma de tal institución, orientán-
tes, beneficios mayores que los obtenidos 
hasta ahora. Las ganadas del año 1919 
fueron Iguales a las de 1928. E l presiden-
te hace notar que en lo que se refiere a 
la seda artificial y al nitrato sintético, 
no se ha avanzado un paso y que todos 
los esfuerzos para conseguir un acuerdo 
internacional sobre ambos productos han 
fracasado. Anunció que se había llegado 
dola cardinalmente hacia aquel fin. 
La reorganización que ahora se pro 
pone refiérese sólo a los ser/icios admi 
nlstrativos y a otros de orden consul-
tivo, de los que se suprimen unos y se 
refunden otros, proporcionando mayor 
densidad y cohesión a los restantes. 
Es una reorganización más, no justl 
fleada, como otras anteriores, por la In 
corporación o segregación de servicies 
de otro o para otros Departamentos mi 
F I R M A D E L R E Y 
a un acuerdo con la Standard Gil Parajnisteriales. pero qUe tiende a ajustai 
la fabricación de petróleo, extraído del,ios ya existentes a las proporciones es 
carbón, y que aunque las experiencias 
habían dado resultados satisfactorios, la 
situación actual del mercado del petróleo 
aconsejaba no acelerar la fabricación de 
petróleo sintético. 
E l dividendo será como el año pasado 
de un 12 por 100. 
L a D e u d a o t o m a n a 
trictamente indispensables para atender 
a las necesidades de la Intervención de 
Estado, actualmente Ineludible, y a que 
la articulación entre ellos dé unidad y 
reporte eficacia y economía a esa Inter 
vención." 
En la parte dispositiva dice que, a 
partir de la promulgación del presen-
te Decreto quedan suprimidos la Direc-
fa Pérez Paredes, 40; 1.458. doña Aurelia olA ê"d̂ rn̂ 0 ATh™« 
. j - , . ' 00. , .or, , - . „ al comisario de primera, 
Domínguez Gómez, 38; 1.462 dona Ama-1 c , . ^ comisarlo d 
lia García Tapia, 38; 1.464, doña Patro-j h3,!};"63, y " comisari0 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 1 A 
PARIS, 7 . -Te legraf ían de Stambul a ción general de Corporaciones,- el Con 
los diarios que parece cosa acordada el de Servicios Estadísticos, el de Cul 
aplazamiento del pago a los tenedores 
de títulos de la Deuda otomana de la 
próxima anualidad. Todavía esta noti-
cia no ha podido ser confirmada. 
L a e x p o r t a c i ó n de c a f é b r a s i l e ñ o en 
el ú l t i m o qu inquen io 
Según informaciones oficiales, recien-
temente publicadas, la exportación de 
café del Brasil en el último quinquenio, 
ascendió a 70.510,500 sacos, por valor de 
343,3 millones de libras esterlinas, co-
rrespondiendo a 1925, 13.481,900 sacos por 
74 millones do libras esterlinas; a 1926, 
13.751,400 por 69,6; a 1927, 15.115,000 por 
62,7; a 1928, 13.881,400 por 69,7, y a 1929. 
14.280,800 sacos, por valor de 67,3 millo-
nes de libras esterlinas. En dichos años, 
el valor medio del saco de café, fué: 
1925, 5 Ib. 10 »h.; 1926, 5 Ib. 1 sh.; 1927, 
4 Ib. 3 sh.; 1828, 5 Ib. y 1929, 4 Ib. 14 •sh., 
lo que explica que Is exportación de 
1929, con ser mayor que la de 1928, ten-
ga un valor total inferior. 
L a i n d u s t r i a j a b o n e r a y las peticiones 
de la Asamblea ol ivarera 
tura Social, el Patronato de Trabajo 
domicilio, la Junta central de Formación 
Profesional, la de Perfeccionamiento 
Profesional Obrero y la de Acción So-
cial, dependientes del Ministerio de Tra-
bajo y Previsión; la Comisión Delegada 
de Consejos de Corporaciones Agrícola? 
quedará transformada en Comisión Mix-
ta Arbitral Agrícola, y la Junta Consul-
tiva de Seguros refundida con la de 
Ahorros, quedando organizados los ser-
vicios de la competencia de dicho De-
partamento ministerial en la sigulenU 
forma: 
Organos activos de la Administración 
.1—Subsecretaría. II—Dirección general 
de Trabajo. III.—Dirección general de 
Acción Social. IV.—Inspección general de 
Trabajo. V.—Inspección general de Eml 
gración. VI.—Inspección general de Se 
guros y Ahorros. 
Organos consultivos.—I.—Consejo de 
Trabajo. II.—Comisión interina de Cor-
poraciones de Trabajo, m.—Junta cen 
tral de Parcelación y Colonización Inte 
rlor. IV.—Comisión Mixta Arbitral Agrí 
cola. V.—Junta Central de Emigración 
VI.—Junta Consultiva de Seguros y Abo 
rros. 
El Instituto Nacional de Previsión, ei 
de Reeducación de Inválidos del Traba 
jo y la Residencia de Inválidos del Tra 
bajo cont inuarán rigiéndose por sus dis 
posiciones orgánicas en vigor. 
Los C o m i t é s par i tar ios de la V i -
v ienda , supr imidos 
Por real decreto de la Presidencia del 
del 
Valadrón Cánovas, con 37,50 puntos; 
1.411, don Vicente Maderuelo del Rin-
cón, 30; 1.416, don Rafael Muñoz Palo-
mino, 31,50; 1.423, doña Angeles Carva- MARDsA.—Concediendo el mando de 
jal Pérez, 30; 1.441, don Emilio Fagoaga1 crucero "Victoria Eugenia" al capitán 
Pagoaga 30; 1.442, don Moisés Balabas-1dej13™ don Luis Verdugo, 
qeur López, 34; 1.443, doña María Ro-¡ ™fm n » » * ? d? la comandancia de 
sario Alonso, 40; 1.446, doña María Anun- l^ar ina de Valencia a favor del capitán 
dac ión For¿ndá, 47 50; 1.447. doña Do- de nav10 don Ramon Rodríguez Nava-
lores Roció Otero, 43; 1.455, doña José- rr°* j , •, t „ j . * 
scendie do a sus Inmediatos empleos 
don Manuel 
don José Bar-
híi sí ro 
Clnlo Ramírez García, 46; 1.172, don Luis 
Fernández Higueras, 30,50; 1.473. don 
Miguel Izqui-erdo Penco, 30.50; 1.478. don 
Hermenegildo Vallejo Soto, 38; 1.483. don 
Joaquín Flores González, 30; 1.484, doña 
Carmen Gracia Velázquez, 37,50; 1.489, 
doña María Visitación. Hernández, 30; 
1.491, don Luis Sámrbez Villanueva, 37; 
1.495, doña María Carmen Moreno Pé-
rez, 40; 1.496, don Manuel Hernández 
Usátegul, 38; 1.497, don Luis Lozano 
Fuentes, 35; 1.500. don Arsenlo Bobadilla 
Herrero, 34,50; 1.501. don Francisco Ba-
rras Manzanares, 33; 1.503, doña María 
Nieves Font Sureda, 47, y 1.510, don Gre-
gorio Andrés Andrés, 34. 
Secrclurios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría.—Primer ejercicio.—Ayer 
por la mañana no aprobó ninguno de los 
opositores presentados. 
Por la tarde, el m'imero 330, don He-
llodoro Falencia y de Santiago, con 27,60 
puntos, y el 331, don (laspar García de 
León y Gonzalo, con 26,05. 
Para hov están convocados del núme-
ro 336 ai 375. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 92 opositores. 
Pericial de Aduanas^ — Primer ejerci-
cio.—Ultimamente ha sido aprobado el 
número 293, don Antonio Rodríguez Go-
dínez. 
Hasta ahora aprobaron en el primer 
ejercicio 40 opositores. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
L o s r e g l a m e n t o s o r g á n i c o s 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
Ha sido derogado el decre to que 
r e o r g a n i z ó los Cuerpos de 
Correos y T e l é g r a f o s 
La "Gaceta" publicó ayer un real de-
creto en que se dispone lo siguiente: 
"Articulo primero. Se deroga el Real 
decreto del Ministerio de la Gobernación 
de 14 de diciembre de 1927, reorganizan-
do loa Cuerpos de Correos y Telégrafos, 
y se declaran nulas las Reales órdenes 
605; Norte, 574; 574 25, 574,50 y 573,50; i v . J¡¿ para informar sobre las modifi-
Explosivoe, 1.142, 1.141 y 1.140. jcaciones que los elementos olivareros 
NIVELACION D E OPERACIONES ¡pretenden se Introduzcan en el régimen 
_ . , ,x ivio-pnt» de fabricación de mbones para 
La Junta Sindical ha resuelto p r o c e - j ^ n t ^ ae^ iaor ic^ acudfm03 
^ e ^ i m o «f lo r n ^ t r o de .a ̂  b « ^ ^ t ^ T i s & Z | » ¿ C ' ^ o 
Un su mayor parte, que resultaría nota-l Artículo 1.° A partir de la fechí 
blemente periudlcada si se le merma la! la promulgación del presente d e c r e t o , ¡ y " J ¿ g ' ^ g ^ j ' g 
nece-aria libertad en este ramo de sus i serán reincorporados al ministerio de'jp ja9 m{smag 
actividades. ¡Trabajo y Previsión los servicios de Artículo ""sco-undo Se 
DIA 8.—Jueves.—Nuestra Sra. de Ar-
geme y de los Desamparados.—La Apa-
rición de S. Miguel Arcángel.—Santos 
Víctor, Acacio, már t i res ; Dionisio, Ela-
lio, Pedro. Wirón. obispos.—La misa y 
oficio divino sor de la Aparición de .^an 
Miguel Arcángel, con rito doble mayor 
y color blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la duquesa de Fernán-Núñez, y doña 
Josefa de las Bárcenas, respectivamente. 
40 Horas.—A. de Jesús y S. Martin 
(Luchana, 13). 
Corte de María.—Concepción, en su 
parroquia (P.), S. Antonio do la Florida 
(P.), S. José, S. Millán, S. Marcos, San-
tiago (P.), Sta. Cruz y Stos. Justo y 
Pastor y Calatravas, Capuchinas. Jesús, 
S. Pedro (P.), S. C. y S. Francisco d«tfS 
Borja y Salesaa, primer monasterio (P>; 
Medalla Milagrosa, en S. GInés (P): Fo-
capulario azul coleste, en S. Pascual. 
Catodral.—Novena a S. Isidro Labra-
dor, Pa t rón de Madrid. 8, misa y ejer-
cicio; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sarlo, =ormón. P. Vélez, redentovietaj^ 
reserva y salve. 
Parroquia do las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do ios Dolores.—Septenario 
a Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 6,30 
t.. Exposición, estación, n sario, s e r m ó n , ^ 
P. Vélez, redentorMa; re'.ervs y salve. I 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, gozos, refr ' 
serva y sal\l%. 
Parroquia de S. Luis.—Continúa la no-
Excelentísimo señor: 
Muy reconocidos a la invitación de 
i la nivelación de las operaciones, ^ ^ r 8 ^ ; fabricantes de 
aceites de semillas y 
Explosivos, 1.143; F o n T ^ - d % T ^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
S^l idS? . r i J e ^ S ^ S ^ o i S " W Jé  fabricantes lores siguientes: Chade, 680, Kir, porta-Li_ ) t „ J„ „afoa COT„iiin« 
dor, 605; 
tor Ibérica, 280. Loa saldos se entre-
garán el día 9 del corriente. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.143, dinero. Se operó an-
tes a 1.138, 1.139. 1.140 y 1.141; Chade, 
6S6; Alicante, 532 y 533 dinero; Norte, 
574; Azucarera, 72,75. 
La libra se cotizaba a 39,60, alrededor. 
« • » 
Corro de la tarde: Alicantes, 532; Nor-
tes, 671; Chade, 682; Rif, 606; ordina-
rias, 72,50; Explosivos, 1.140. Todo fln 
de mes. 
* « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 395.900; Exterior. 60.000 ; 4 por 
100 amortizable. 11.000 ; 5 por 100. 1920, 
4tí.00O; 1917, 64.500; 1926, 64.000; 1927, 
in impuestos, 303.000; con impuestos 
Honoamente preocupados por las gra-
vísimas consecuencias que a nuestras in-
dustrias acar rear ía cualquier alteración 
del régimen actual de libertad de fabri-
cación (que no fué consentida ni aun 
por el Gobierno de la Dictadura., a pesar 
de las constantes excitaciones que en 
diversas épocas se le hicieron), entende-
mos que nuestro informe debe limitarse 
a sentar unas afirmaciones irrebatibles 
en relación con tan grave problema, y 
a requerir, con el mayor respeto, que 
V. E las compruebe con todo el aseso-
ramiento que juzgue preciso y llevando 
a cabo, además, una inspección perso-
nal a las zonas y establecimientos in-
teresados, en ei caso de no admitir 
V. E . como ciertas las siguientes afir-
maciones: 
Primera, Imponer el 60 por 100 de 
empezado en nuestras posesiones del , lación con aquéllos, creada en virtud del 
Golfo de Guinea. real decreto de 21 de noviembre del mla-
Sexta. Por la pérdida de la gllcer'nalmo año. 
que rinde el aceite de coco manipu'ado j Como consecuen 
en nuestras fábricas, se provocaría tam-j el párrafo anterio-
de 2 de enero, 27 de marzo, 26 de ju-, 
. ,lio y 24 de agosto de 1928; las de 22 de*Y?ntí * .dfi ¿^P*™ V Buena. 
i f a de|ener.0 -¿i lie may0 y iq juni0 ¿e 3929 Muerte' 7 Exposición, rosario, sermón, 
os que fueron ccnsecueiícla P6^1" .Moll2a,'. eJerc5cio' reserva, letanía 
y Regina Cell. 
restablecen en A!lí,,0 ^ J ^ " » V San Martín (40 Ho-
jras.)—8, Exposición; 10 misa solemne; 
6, estación, rosario, ejercicio y procesión 
de reserva. 
A. de S. José de la Montaña fCaracaa). 
Continúa la novena a su Titular. 10,30, 
tisa cantada, con Kxpo^tni^n y sermón, 
-eñor Méndez; 6 t., estación, sermó;!. 
-.eñor Bonodido; ejercicio, reserva* o 
himno. 
Descalzas Reales.—Continúa la nove-
na a N Sra. d&l Milagro. 10, misa solem-
s u p u e s t o 7 ¿ e n e r ^ conc'edldos por consecuencia de ^ ^ ^ J ^ ^ a r f o 6 ^ ? * ^ 
dof se transfer irán a la Sección octava, ^ Real decreto a virtud de las opc. ^ S l S m S o ^ S ^ 
y asimismo serán transferidos al mlnls-|3lcione9 celebradas, equiparándose la 
terio de Trabajo y Previsión los fondos^P1"0^01011 de los ejercicios practicado? 
que existan en el de Economía Nacional Ia 'a obtenida en los exámenes de am-
procedentes, por cualquier concepto, de P^*0'^0. al único efecto que a éstos co-
la gestión de los antedichos servicios. Irresponde según las disposiciones regla-
El personal técnico de los Cuerpos de i Rentarlas. 
icia de lo dispuesto en Í ^ L Cu/fpI0f * ,a 1 
r, las consignaciones o I0!109 adquiridos con 
los Indicados servicios eiona.do A l a l decr£ 
. y las dispo-
siciones complementarias de los mismos 
reintegrándose loa funcionarlos de am-
bos Cuerpos a la plenitud de los d^n; 
anterioridad al men-
decreto de 14 de dlclem-
los hi¿Ti un serio conflicto a la fabricación : créditos que para Iw.t 
naSonri de exílcSlvos, pues el princinal I flguran en la Sección novena de los p r e - ^ ?• 1927. y quedando sin efecto 
nacional ue e-».pn>oivvo, »̂ y- y o ^ , _ _ j _ L__ j , -rrCl̂ . Iaflcenáaa nfino^Htíina ñor . , .r-,,. . 
contingente de gheerina que utiliza la 
Sociedad General de Industria y Comer-
cio, en sus factorías, procede de nues-
tras industrias. 
Séptima. Todos los perjuicios hasta 
aquí apuntados, y otros más que omiti-
mos en gracia a la brevedad, no ten-
d'ia.n ninguna compensación favorable 
para los olivareros españoles: 
Ingenieros y de ayudantes agrónomos y Artículo tercero. En la escala técni-
ca general de ambos Cuerpos se Ingre-
sará, como hasta aquí, por oposición, y 
en ellas se ascenderá en la forma re-
glamentaria establecida, hasta la cate 
ronotclone. ^ de lo3 t ™ ^ ™ * ™ de los menclo- goria correspondiente al sueldo de pese-
^ ™ C i 0 " ^ ^ tas 10.000, según lo determina la base 
a) Porque siendo u  verdadera con- de Montes que se hallen destinado en 
quista de la técnica jabonera el e m p l e o , ^ servicios de Colonización y Parcela-
desde el año 1830. del aceite de coco en ^ ó n ' Pasara al ministerio de Trabajo y 
Previsión, el cual determinará las plan-
plearse ventajosamente en toda clase de | . mismos servicios en eoneento 
aguas, hay reglones en España que , de aere^idSs seivíclos en concepto 
podrían prescindir de esta clase da ja- ^ Q'eclan lo8 orga. 
tria, 1 nones, y , . . . - :. _ nismos paritarios de la vivienda, crua-
50 000; Tesoro Fomento Industria, 1.000; en la cual determinados jabones no pue- i b) Porque vendiéndose hoy en «Sapa-; dos en virtud del real decreto de 17 de 
Ferroviaria, 5 por 100, 228.000 ; 4,50 por 
100 1929, 161.000; Vil la Madrid. 1914, 
7.000; 1918, 10.000; 1923. 51.000; Subsue-
lo 10.000; Villa Madrid. 1929. 3.500: Ayun-
tamiento Sevilla, 10.000; Trasat lánt ica, 
de 
cu 10 Lúa.» vi^^^iü....^.^- j — i - — i. 1.1 . . - , . , , „ i uua en virtuu uei reai uecreio ae n aei ca tegor ía ue jere ue iSee'ocí.'ulo de 
den alcanzar esa riqueza de ácidos gra- na, con notable sobreprecio el jabón a octub d i m log estudjOB antece-lcera clase, con objeto de server el 
mayo, 2.000; 1926, 1.500; Emprést i to aus-
tríaco, 25.000; Cédulas Banco Hipoteca-
do, 4 por 100. 19.000; 5 por 100, 10.000; 
6 por 100, 36.500; Banco Crédito Local, 
5 por 100, 29.000; 5.50 por 100, 56.000; 
sos cuando por razon s de cali ad, exi-
gencias de su utilización o de composi-
ción de las aguas en que han de usar-
se, se impone el empleo de los silicatos 
y carbonates de sosa y de otros compo-
nentes químicos. 
Segunda. Establecer, además, que ese 
60 por 100 de ácidos grasos que habrían 
de contener todos los jabones corrientes, 5 por 100 6 000: ^ n o s E ^ s i c l ó n In - , ea ob)ÍRat(>I.iairiente de de olivai 
ternaclonal, 7.500; Emprés t i to argentino, i caria ^ énero no la 
10.000; Marruecos, 3.500, 
nt\ rio 
aqupúas reg 
oliva" no se produce. 
Aun en determinadas reglones olivare-
ras también sufrirían perjuicio conside-
rable, de índole comercial, las fábricas 
actuales de jabones a base de aceites de 
semillas allí establecidas. 
Tercera. Con esa desaparición de nues-
tras Industrias en todas aquellas regio-
nes no productoras de aceite de oliva, 
es innegable que además del problema 
anugu?.tIoso de la extinción de 
acciones: fin corriente, 3 5 0 ¡ . ^ ^ d e s y Empresas, y por 
a S n e s " ' "Metro", 1.500; Norte, fln co-|Ia Pedida de nuestros capitales, que se 
• r caá „ (^«=•^'1 Aoniná finoon- cuentan Por centenares de millones, se 
S S Í S a S S o S t o S S í . S j ^ c S r t S l W Plantearía, entre otros, el conflicto 
tesS^siSSS de Petróleos, 90 ac- f ^ a l que por la falta de trabajo ha-
iiiuia. viC___ ^ . JT: bna de producirse fatalmente con los 
millares de familias sostenidas hoy por 
las fábricas de aceites de semillas pro-
ductoras de aceite de coco, que acaba-
rían de desaparecer, y por las fábricas 
^ ^ n í ^ £ 2 2 2 ^ 1 S Í ^ ¿ 2 Q l l ^ ibones /base de aceite de coco in-
cluso las instaladas en las regiones oli-
vareras. 
.üüu; marruecos, o.ow. « « ^ . desaparición de nuestra industria en to-
^ i r ^ ^ r c o r r l e ^ W ^ s ^ - regiones donde el aceite de 
pañol de Crédito, 43.250; Previsores. 500; 
Electra Madrid. 24.000; Eléctrica Caste-
llana, 15.000; Lecrín. 7.500; Hidroeléctri-
ca, 12.500; Chade, fin corriente, 10.000; 
serie D, 2.500; Mengemor. 12.500; Sie-
mens Schuckert, 5.000; Unión Eléctrica 
Madrileña, 1.000; Telefónica, preferentes, 
39.500; ordinarias, 13.500; Rif. portador, 
20 acciones; fln corriente, 75 acciones; 
nominativas 60 a c c i o n e s : Felguera 
24.000; Petróleos, B. ̂ ¿ 5 « ^ f ^ S S S S S 
clones; Explosivos. 19.500; fin corriente, 
27.500; Ford Motor Ibérica, 13.500; Río 
de la Plata. 25 acciones. 
Obligaciones.—Electra del Lima. 6.500; 
primera de la ley de Empleados 
1918. 
De dlchafl escalas técnicas «e disgre-
ga la escala directiva a partir de la 
categoría de jefe de Negociado de ter-
base de coco por reconocer con *"o l o s ¡ £ ¿ t ^ j j ^ 
consumidores 10 superior ae su cauaaa, prevjs5ón existaTÍ en re]ac 
lón con las'mero de funcionarlos oreclsoa a ese 
no habría barrera arance ana, por «m- | cuestloneg a aquéllog sometidas, se feml-l efecto. precisos 
cho que se elevase la actual, capaz de; ÜTkn al minigt,erio de Justicia y Culto. E l pase a la escala directiva podrán 
^ j T ^ l Z Z ^ r ^ t f v a n La ^tervenclón del Estado en el r é - L l i c l S los oficiales de primera da 
jeros, a base de aceite de coco, se vol- g j ^ n d ]as cámaras de la Propiedad ge qUe tuvieren anrobados los exáme-
vieran a ntroduclr en España, oounan-1 grbana y de ]a3 cámaras de Inquilinos, nes^e ampl íadónTntes de c o r ^ 
do todo el campo que había conquistado continuar4 encomendada al ministerio de der]e3 el ascenso por antigüedad a Jefes 
nuestra inoustna. Trabajo y Previsión, el cual, teniendo en ¿o Mporvlndo de tercera rla^f» v do nrn. 
HH0SnVH« S S ^ J Í í h S í ^ ^ r CV€nta 103 resultados experimentales d e l j ^ f í S T ^ direPcti-
llaclon de que fuimos objeto, como fa-| régjmen legal hasta ahora aplicado a es- vai Una ve7¡ que tenggL efecto ia ,ón 
bricantes de aceites de semillas en vir- | tos organismos, y eficacia del mismo de-|no podrá ger A t i n a d o el que lo efectuó 
tud del decreto de 8 de junio de 1926, cidlrá sobre la transformación o subsiF-L ]a escala jreneral 
sin que hasta ahora hayamos sido in- tencia de dicho régimen , . , E n la esclla directiva se alcanzarán 
demmzados, la persistente actitud de los Se nombrará una Comisión liquidado- el 8ue]d0 categoría máximos señala-
olivareros nos plantea nuevamente tan, ra de las exacciones realizadas en vlr-do9 ]03 demáa Cuer de funclo. 
grave problema que necesitamos conso-ítud del articulo 17 del citado real decre-1 narjog civiles 
lidar de una manera definitiva y sin, to, la cual propondrá el desüno que haya| Art5cu]o ^ ¿ ^ 0 . Los Cuerpos auxilia 
peligro para lo futuro, la legalidad de de darse a los fondos que existan pro- re3 f,e correos y Tel 
la existencia de nuestra Industria, pues cedentes de las indiadas exacciones |como hagta ¿ -
ella no puede vivir -aio la continua ame-; Ar t . 3.° Por los ministerios de T r a - i , „ . x _ . . . M _ . 
naza de su desaparición, a consecuen-1 bajo y Previsión, Economía Nacional y 
cia de las medidas que el Gobierno pu-l Hacienda se dictaran las disposiciones 
ñor González Mateo; ejercicio, reserva, 
salve y motetes. 
Cristo de la Salud.—6 a 8 t.. Exposición. 
Hospital del Carmen (Atocha, 119).— 
misa cantada; 12, súplica a la Virgen de 
Pompeya. 
María Reparadora.—Novena a su Titu-
lar. 7, misa con Exposición; 5 L, rosa-
rlo, ejercicio, sermón P. Torres, S. J.; 
bendición y reserva. 
Santuario del C. de María.—Novena al 
Patrocinio de S. Jos' 6 t.. ejercicio a 
S. Jofé de la Montaña, sermón, P. Uaero. 
C. M. F.: bendición, gozos e Imposición 
de medallas. 
S, C. y S. Francisco de Borja.—11, ml-
^a con órgano, para la A. de señoras del 
Arma de Infantería. 
Olivar.—Novena al Patrocinio de San 
José. 7, misa y ejercicio: 10, la canta-
da, con Exposición y reserva; 7 t.. Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, padre 
Carro. O. P.; reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros.—Novena 
a S. José. 7, misa y ejercicio; 8,30, mi-
sa de comunión general y ejercicio; 
7 t., Exposición, estación, corona fran-
ciscana, sermón, don Enrique Vázquez 
Ca maraca; pjftrciclo, rp^erv»» e himno. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al Pa-
trocinio de S. José; 6 t., Exposición, es-
tación^ rosario, sermón, P. Laria, S, J.; 
ejercicio, reserva y gozos. 
CULTOS D E L JIES DE MARLA 
Parroquias.—Angeles: 7 m y 7 t., 
ejercicio; Dolores: 7 tarde, rosario y 
ejercicio de las flores; S. Ginés: 6,30 t.. 
lación en los mismos a las normas que 
rigen para los demás Cuerpos auxilia 
res de la Administración 
2 ^ f c ^ ^ • l « » r - l « roaario, meditación, letrilla y despedida; 
! T " S- Marcos: 7 t.. robarlo, meditación, fe-
.curándos.» la asimi- ,icltación sabatina Regina Ceü y des-
Chade. 15.000; Telefónica. 5,50. 40.500; 
Rif B. 24.000; Mieres. 12.000; Felguera. 
1906. 11.000; Trasatlántica, 1922. 8 500; 
Norte, primera, 25.000; segunda. 3.̂ 00; 
Especiales Norte. 3 500: Especiales Nor-
te. 8.500; Valencianas Norte, 25.000: AH-
rante, primera, 59 obllsraclones: serie H 
^.000; Camlnreal-Zaragoza. 12.500: Azu-
carera sin estampillar, 10.000 ; 5,50 por 
100 3.000; bono", primera 3.500r seeunda. 
íO.OOO; A-tu-'»na de Minas, 1919, 142.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
toda la nación y no de una sola indus- Cortes, 
tria, debe solucionarse. 
Asi esperamos lo considerará el Go-
bierno de su majestad, que en sus cons-
tantes decisiones ha afirmado su fe en 
la libertad de la industria para el majo-
ramlento de la economía nacional. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, a 26 de abril de 1930.—Exce-
lentísimo señor.—R. 
R A D I O T E L E F O N I A 
pedida; Santiago: 8,30, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 1130, rosario y 
ejercicio: Cristo de la Salud: Después 
del rosarlo de 8 y 12, ejercicio; Joróni-
,mas del C. Christl: 5.30 t , estación, ro-
pectaclón de Ingreso en|sarÍ0i ejercicio, sermón, señor Causapie. 
las escalas técnicas, ocuparan las vacan !reserva „ letrillas- María Inmaculada 
tes que en éstas se vayan produciendo ! (Fuencarraj ¿ 3¿ m 
Cu rta. Con la desaparición de núes 
tras Industrias también sufriría grayísi- ü 
mo quebranto la riqueza forestal públi-
ca y privada españolas, pues nuestros 
jabones consumen la mayor parte de la 
colofonia producida por o cha riqueza 
forestal, a la cual entregan las fábricas 
de jabonea a base de aceite de coco 
muchos millones de pesetas. 
Quinta. En la actualidad la mayoría 
BILBAO. 7.—Nuestro mercado ha me-de la copra necesaria para nuestra fa 
las convocatorias respectivas, se les de - i j^ j .^ cantadas 
Programas para el día 8: clare aptos para el ingreso; poro P"?-j . ^ p ™ ^ ™ _ . /-t-.d™. 
MADRID .-Unl«n Kadlo (E. A. J. 7, 424 tarán. mientras, el servicio que se lê  A R C H I C O F R ^ f V o í o R Gl:AR»IA 
metros).—11.45. Sintonía. Calendarlo as-• eruiomiende compatible con dichas práe-
tronómlco. Santoral. Recetas culinarias.-1 ticas. Mañana viernes, a las siete de la tar-
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa del Artículo sexto. Se autoriza al mlnls-lde, tendrá lugar en el Seminarlo Concl-
E n i i o n n i n r I I O n n n i n i nC UnV trabajo.—Í2,15, Señales horarias.—14, Cam- tro de la Gobernación para dictar, cor ¡liar junta general de la Real Archlco-hiJrirrNlJt LA ü U n h ÜA ü t n ü í panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-!carácter de Real orden, cuantas dlsposi ¡fradia de la Guardia de Honor y Apos-uuui u i i u i . um̂ww meteorológico. Información teatral.— clones sean necesarias o convenientes pa ; tolado de la Oración de la iglesia de San 
Pnr nn reunir p! e-anado las condício-1 BoIsa do trabaJo.-15,25. Noticias.—1», j ra la mejor ejecución de este Real d H Francisco de Borja. con objato de tra-
Por no reunir el ganaao las conaicio , ^ ^„„ ¿Zi? . ur*^* ^ Cámara.—1 creto." tar diver30s asuntos relacionados con la ^r.» Campanadas. Bolsa. Música d nes necesarias ha sido suspendida por NoticlgLB._22> campanadas 
la Dirección de Seguridad la corrida 
anunciada para hoy. 
lÍ?t1C*r\ Mueblen. Todas clases, baratl-
L T N I V J ^ almos. Costanilla Angeles, 1&. 
Señales 
horarias. Bolsa. Transmisión del concier-
to de la Filarmónica y la Masa Coral. 
Noticias.—0,30, Cierro. 
Uadio £»paJia (E. A. J . 2, 424 metros). 
cía sobre arto religioso-monumental espa-
ñol por don Celestino B. GonzaKo. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Müsl-
17 a 19, Concierto de orquesta. Conferen- ca de baile. Noticias de Prensa. Cierre. eclesláhíícA.) 
Asamblea del Apostolado de la Oración 
Se ruega la asistencia de todos los afi-
liados. 
« » « 
(Este periódico se publica con censura 
MADRID—Afio X X . - X ú m . 6.498 ( 8 ) 
jorres 8 «e mayo (te 1930 
E L D E B A T E 
H O Y E M P I E Z A L A 
85 
E L M A Y O R S U R T I D O 
O E E S P A Ñ A E N E S -
T A M P A D O S A P R E -
C I O S I N C R E I B L E S 
a c e n e s 
i 
SI necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L 1J 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
E S P E J O S , MOLDURAS. GRABADOS PORTA-RE-
TRATOS Y COPAS D E FANTASIA E ^ CRTSTAL. 
¿Ililll l l l l l l l l i l i i l i l l ltlii l i i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l i l l l l l i i l l l i i l it: 
1 Compañías Francesas de Navegación i 
¡ CHAR6EÜRS REUNIS y S Ü M T L A N T I p [ 
S E R V I C I O S BRASIL-PLATA = 
Próximas salida» 
5 Línea extra rrápida 
D E VIGO = 
É . 25 de mayo "LUTETIA** 
25 de JuUo "MASSILIA" 
2 Lín«a rápida E 
De Coruña 
SI de mayo 
10 de Junio 
26 de junio 
De Vlgo 
— "Llparl" 
11 de junio "Ceylan» 
— "Crohc" 
= Agentes generales en España 
| A n t o n i o C o n d e , H i j o s f 
C A L L E D E L U I S TABO A D A 4. VIGO 
= B I L B A O : Félix Iglesias & C. \ Ribera, L 
5 C O R U J A : Antonio Conde Hijos. P.0 de Orense, 2. = 
5 MADRID: C * IntnaL Coches-Camas, Arenal, 3. E 










A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S ¥ COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
ALBÜRQÜERP, 12.-TELEF0N0 30438 
f/ X'S 
g/LA BrU! «WREDÜS, 
SlESTRENimiEMTO. ~ 
OMGESTKXICS 
P Í L D O R A S 
saludables de 
•asi* 
fi» todu las Armadas 
Q { J ceyo. 
Pida dm calila da moasira en so laro 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
G r a n d e s p r e m i o s 
DECORACION OE JflüHE? 
Azulejos de todas clases 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BALLtERO. Mayor, 80. 51A-
DRID. 
¿ E s usted aficionado a la f o t o g r a f í a ? 
Los mejores apa ra to s y t r aba jos de l a b o r a t o r i o 
V D A . D E B R A U L I O L O P E Z 
P R I N C I P E , 2 7 
S u c u r s a l : A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 1 2 
( G R A N V I A ) 
D U B O s a n f C o P T O 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación da la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
PDA TIC 'nvl0 11 a*ted fo. 
UnAllú Uetos y catalogo. 
Alimentos de Régimen 8o-
nibat. Estómago. Intesti-
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
Lamia. 63. BARCELONA. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Para ej 12 de maya 
Décimos a 100 pesetas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a prov'n-
clas y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D » Felisa Ortega.—Plaza de Sta. Cmz, 2,—MADFTD 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A & 
D E S I N F E C T A 




A% lO hombre* 
Maffhs. G r u b e r 
APARTADO ^33 BILBí 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . L U I S G O N Z A L E Z B R A V O 
Y S E R R A N O 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
F a l l e c i ó el d í a 9 de m a y o de 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Dolores Pastor y Williams; 
hijas, Consuelo y María Rosario; hermana, do-
ña Amelia; hermanas políticas, tíos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sos amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 
en San Andrés de los Flamencos (Claudio Coe-
11o), así como el funeral del día 9 en la igle-
sia parroquial del Espinar (Segovia), serán 
aplicados por su eterno descanso. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S COMPRA LA CASA ORC.íVZ . 13 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en car idad por el a l m a del s e ñ o r 
D o n C a s i m i r o D o m í n g u e z G i l y G a r c í a V a l d é s 
M A R Q U E S D E T O R R E V 1 L L A N U E V A 
Terciario Franciscano profeso. Congregante del Pilar, Hermano del Santo Refugio, 
Hijo predilecto de la Ciudad de Briviesca, ex diputado a Cortes 
Q u e f a l l e c i ó e n l a p a z d e l S e ñ o r e l d í a 9 d e m a y o d e 1 9 2 8 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Curleses; su desconsolada viuda, doña Ana Ma-
ría de la Torre y García Cornejo, marquesa de Torre Villanueva; sus hermanos, doña Dolore-
dona Concepción, don Benigno, doña Inés, don José, don Angel y don Alfonso; hermanos 
políticos, tío, tíos políticos, ahijados, sobrinos, primos, parientes y amigos 
R U E G A N a las almas piadosas le encomienden a Dios en sns oraciones. 
Las misas diarlas que se celebran a las ocho y media en la Cripta de la parroquia de la 
Concepción, en que esta inhumado; en la iglesia de San Fermín de los Navarro^ y parrS 
quia de San Lorenzo de Gijon; todas las misas que en dicho día se celebren en San M ^ 
nuel y San Benito, y las misas que se celebren el día 11 en la parroquia de la ConreiSLPn 
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. concepción, .e-
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
^Stifre usted fe l ESTQMASO? 
~ t O M E 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val verde. S, f 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S ü F R I M I E l í T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
^ A J A 3 P E S E T A & 
Hfflild la legíllma OlOESTOIiA (Gliorro). Gras premio | 
MiiaDa ds oro en la \ k \ m % i \ M m i \ ¿ofidru 
JIAIXÍIiX—Año XX.—>iáiu. 6.493 
E L D E B A T E ( 9 ) 
í 
g i t a m i tm s ni! txmm mmmm \mu i iummji 12.5 mmmu 1 «airm 11 iiiiimmuu mm 111 lirnirn r¡ iiMnwrairjiimrrmTniranin 
^ ^ Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
irmiTcnBTiíimrttn I 
Justos anuncios se rectbau 
en la Administración de ÜX 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
qniosco de la glorieta do .San 
Bernardo. Y EN TODA» 
JJAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A G E N C I A S 
VIGILANCIAS. Indagacio-
nes discretísimas, detectives 
p r 1 v ados, acredltadlHlmoa, 
máxima garantía. Instituto 
Internacional. Preciados, 52 
principal. Fijarse, 52. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ga nlt os. 17. 
CAMA dorada matrimonio, 
sommier :acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COÍIIEDOK compuesto apa-
rador. trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrlmoiilo, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas,, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
C AMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos espafljl, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
CAMA matrimonio dorada, 
eomier acero, 160 pesetas. 
Desengaño, 20, 
LIQUIDACION urgente co-
medor despacho, arca, reci-
bimiento, bargueño, banco 
estilo español, armarlos ro-
pero y luna,, camas, muchos 
muehles. Luna, 30. 
11 I N C R E I B L E ! ! Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con broncea, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primara, bisela-
das, mesa -ovalada, sillas 
muelles, tapizadas j ¡ 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. 
T¡GANGAS!! Precioso Juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertae, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Loa-
mozos. Santa Engracia, 65. 
1 ¡ NOVIAS!! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Banta Engracia, 65. 
7 ¡ VERANEANTES! I ¿Que-
r^ls amueblar sus hoteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa Losmozos, donde encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA autopiano, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. 
ALMONEDA muchos mue-
blea y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
ESTUPENDO burean cao-
ba. Chinchilla, 4, segundo. 
M Al lCf l A, piso completo 
d 1 p 1 o mátlco, autoplanola, 
arañas, tresillo, tapices. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO amplio hotel, lo 
mejor de Ciudad Lineal. Ra-
zón: Iblza, 17, Madrid. 
DEVA^ Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
VERANEO Vascongadas, pl 
sos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margail. 18. 
Teléfono 19734. 
ALQUILASE principal, nue-
ve habitaciones, 185 pesetas. 
Fomento, 88. 
ik ajLAVERBT, 8, exterior 40 
tranvía próximo. 
ÍIERMOSILLA, 51. Azotea, 
baño, teléfono, ascensor, 150 
¡ntorinr, 66. 
EXTERIOR siete amplias 
habitaciones, baño, termosl-
tra, 25 duros. Doctor San-
tTo, 11; junto "Metro" Cua-
tro Caminos. 
NUEVOS amplios Interio-
res, 60; exteriores, 90; Gara-
ge, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
HERMOSOS Interiores, 14 
duros; exteriores trea bal-
cones, 22 duros, soleados. 
I-a gasea, 128. 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. Ramón Cruz, 6 
PRINCIPAL, gas. mirador, 
33 duros. Ramón Cruz, 6. 
TIENDA, vivienda, muy 
barata, propia panadería, 
carnecerla, etc. Porvenir, 6. 
EXTERIORES 250 pesetas. 
Interiores, con gas, 80. 90 
pesetas. Martin Heros, 41. 
ALQUILO dos exteriores, 
diez habitaciones, baño, ca-
da uno. Isabel la Católica, 
19. 
SE alquila a familia o ven-
de para asociaciones hotel 
«n Quintana, 16. Convenien-
te por Ciudad Universitaria. 
Jhueón: Quintana» 14, 
ALQUrLASE principal nue-
ve habitatíWues, 185 pese-
tas. Fomento, 38. 
CUARTO moderno, 17 habi-
taciones cerca Almagro . 
Razón: Carrera San Jeró-
nimo, 14. Limpiabotas. 
GONZALO Córdoba, 4' 
quina Fuencarral, exteriores 
confort, 32-36 duros. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía. Fernando Ca-
tólico, 46, 48. 
INQUILINOS ocasión: Piso 
cinco balcones, once habita-* 
clones, baño, calefacción, 
termosifón y tranvía a la 
puerta, 33 duros. Sabina Pi-
lar, 4. Hipódromo. 
ALQUILO piso seis balco-
nes, baño, 38 duros. Alcalá, 
138. 
ALVAREZ Castro, 17, pre-
cioso cuarto, gas, baño, te-
léfono, ascensor, terraza in-
dependiente, 160, 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56. La máa 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
ABONO automóvil lujo a 
estrenar ofrécese. Dirigirse 
señor Arregul. Juan de Aus-
tria, 15, principal Izquierda. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no Í7487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
níintones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
V A G O N ETAS compresor, 
tractor, compro buen uso. 
Apartado 293. 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranae rápida radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatitls. orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual. Impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 
Madrid. Venta principales 
farmacias España. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
V E R A N E O E N L A S I E R R A 
arriendo casa amueblada Razón: Sr. Tornero. Ato-
cha, 8-13. De seis a ocho tarde. 
j : AUTOMOVILISTAS!! L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín de 
Vargas, 15. 
¡ ¡ EL Neumático de Oca-
slón!! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
j 1 NEUMATICOS !! ¡¡Acce-
sorlos!! i i Imposible compe-
tir !! Casa Ardid. Génova, 4-
Exportación provincias. 
AGENCIA Autos A- C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clsie de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
44 Rccauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54Q38. 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva, Veláz-
quez, 44. 
GAKAGKS Alvarez. RdMJU 
pe Vergara, 26, Bravo Mu-
rlllo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
NEUMATICOS, lubrifican-
tes, accesorios eléctricos, 
precios económicos, calida-
des Inmejorables. Caños, 6. 
HUDSON 7 plazas espacio-
so, matricula 27.320, proce-
dente cambio. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda Río. 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad, León, 20; su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL Co-
lón, 1^ 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatorq. 
j SEÑORITAS t Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A i -
mirante, 22. 
PARA primera comunión, 
zapatos blancos, suela cre-
pé. Preciosos modelos. Pre-
cios de fábrica. Relatores, 10 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
CINCUENTA pesetas den-
taduras; 10 pesetas dientes 
fijos (pivot); 20 pesetas co-
rona oro 22 quilates. Den-
tista. Magdalena, 28. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz. 
4; ue tres a siete. 
D E N T 1 STA Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d 1 o5^ legrará—Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el aüo. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
MAESTRO, ex catedrático 
Liceo Francia, ofrécese para, 
preceptor niños. Escribir: 




rre, 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Q̂ r 
rrtdo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
PROFESORA partos, exln-
terna Maternidad. Pl Mar-
gail, 9. Gran Vía. 
LECCIONES de guitarra 
darla señorita bien, educa-
da, a señoras y caballeros. 
Continental. Carretas, 3. 
María Gómez. 
MATRICULA gratis. Co^ 
rreos, Hacienda, Taquigra-
fía. Martín de los Heros, 7. 
CONTABILIDAD, T a q u 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
BEMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PROFESOR Inglés tiene ho-
ra libre. Económico. Acade-
mia. Victoria, 4. 
DESCONOCIENDO Taqui-
grafía García Bote (Con-
greso), ignoraréis las belle-
zas del arte. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS EN SALSA, ETC., ETC. 
J . A N S O L A L A R E D O 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artltlcla-
tes, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 1965h». 
POLICIA, profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
16. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. : . H'-ir 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada; A l -
^alá, 16 ^Palacio Banco Bil-
bao). „ _ 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margail. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
FINCAS rústicas eñ tocia 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brito. Al -
calá, 94, Madrid. 
VENDESE barato hotel al-
go terreno. Getafe. Detalles 
García. Villanueva, 43; una 
a cinco. 
CERCEDILLA, vendo~par-
celas, lo mejor del pueblo. 
Soler. Alcalá, 173. Madrid-
SE vende o alquila casa de 
campo, dos pisos, cien kiló-
metros de Madrid y cuatro 
de Segovia, arbolado, jar-
dín, a g u a , dependencias, 
amueblada o sin; huerta 
tres hectáreas, riego abun-
dante. Razón: Sr. Onrubla. 
Rafael Calvo, 12, primero 
derecha. En Segovia, A l -
muzara, 3-
SAN Sebastián. Hotél mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón: Apartado 325. Bilbao. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO nermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
Jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gail, 14, primero. 
HELGUERO. Compraventa 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
SE compran hoteles buenas 
condiciones, término Madrid 
Comercial de Inmuebles. Pl 
Margail, 9. 
UOTEL próximo Alcalá, In-
mediato "Metro", 18.000 pies 
jardín, 2.125 edificados; só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujosa decorado, pro-
pio sanatorio. Razón: Bo-
cángel, 17. Sin corredores. 
TELLO, compra venta fin-
cas, detalle gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Telefuno 52446 
ESCORIAL venta dos hote-
litos nuevos, sitio magnífico 
jardín. Gascuñana. Santa 
Isabel, 5. Teléfono 70582. 
VENDO Leganés hoteles, 
solares para amigos, bara-
tos, higienizados, cercados, 
frutales, tranvía, propósito 
avicultura cambiando casa, 
finca. Hernán Cortés, 7. 
VENDO casa en Chamberí, 
teda alquilada, 4.380 pies, 
cinco plantas, renta 24.000 
pesetas. Tiene del Banco 
85.000. Exenta mitad contri-
bución. Precio, 225.000 pe-
setas. Casa p^seo Leñeros, 
barrio Bellas Vistas, 2.318 
pies, tres plantas, rentaado 
4.620 pesetas anuales. Pre-
cio 50.000 pesetas. Tres ho-
teles, dos de ellos con 1.800 
pies cada, jardín y patío 
Puente do la Princesa. Pre-
cio 12.000 pesetas. Otro con 
2.800 pies, patio y Jardín, en 
16.000. Casa Puente Valle-
cas, 8.014 pies, superficie 
rentando 1.200 pesetas anua-
les. Precio, 10.000. También 
permuto por solares o nego-
cios convenientes. Gonrález 
Cabanne. Churruca, 17; de 
tres a siete. Teléfono 10722. 
VENDO casa, esquina, nue-
va construcción. Hipoteca, 
62 mil pesetas. Puede ad-
quirirse 73 mil pesetas. Ren-
ta 9,50 %, Venta directa. 
Razón: Toledo, 62, portería, 
cuatro a siete. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral, Montera, 15, 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte k i -
lómetros de Burgos, Cuatro 
autobuses diarlos. Ofertas a 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18, Burgos, 
CASA hotel magníficamente 
situado barrio Salamanca, 
30.000 duros. Hidalgo. Torrl-
jos, 1, cuatro, siete. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadí-
slmo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. 
VENDO hermosa finca al-
rededores Madrid. Apartado 
293. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García . Núñez 
Balboa 4, tres-seis. 
TRASPASO, permuto por 
casa o vendo solar edifica-
do de 8.600 pies. Sin inter-
mediarios. Imperial, 9 y 11; 
de 3 a 5. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico, T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
CEDO hermoso gabinete al-
coba a caballero. Belén, 22, 
segundo. 
CEDO habitación económica 
caballero o señora formal 
Alvarez Castro, 24. 
CEDO habitación caballero, 
sacerdote o señorita, con, 
sin. Palafox, 16, primero iz-
quierda, 
SESORA serla, ofrece per-
sona formal, bonita, econó-
mica habitación, alrededor 
de Quevedo. Escribid, Bi l -
bao, 3. Soledad. Continental. 
SACERDOTES: La sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
¡ fecclón esmerada y elegante 
| corte. Garantía de sus ne-
¡ gros. Precios sin competen-
!
cla. Rapidez en los encar-
gos. 
40 pesetas. Hechura traje 
~ - con forros. Sastrería Amcll . dormir, precios increíbles. 
Hotel Iberia. Arenal, 2, 
C E D O bonita habitación. 
Hileras, 7, segundo derecha. 
HUESPEPES desde 6 pese 
tas. Cruz, 23, segundo. 
San Bernardo, 45, entresuelo 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-, 
ta del Sol, 9. 
HOTEL Sudamericano, Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-i 
bl-'s. Goya, 89 . 
HOTEL Iberia. Pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal, 2. Teléfono 13252. 
HOTEL Iberia, Arenal 2. 
Teléfono 13252. Espléndidas 
habitaciones. Precios Increí-
bles. 
ALQUILASE alcoba a seño-
ra o señorita. Gregoria Ga-
nuza. Torrijos, 28, tercero, 
número 2. (tardes.) 
H A B I T ACION, caballero, 
señorita empleada, con, ca-





clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-« 
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver, 16. 
TOMARIA estable pensión ! 
completa, 5,50, hay baño, ca- j 
lefacción, ascensor, teléfo-
no. Goya, 64. j 
FUENCARRAL, 83. Pensión j 
del Carmen, casa serla, re- } 
c o m e n dada, matrimonios ( 
amigos. j 
NO lo dude. La pensión Ex- i 
celslor, Pontejos, 2, tiene ¡ 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos ; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. | 
Tome un carnet de abono.' 




ducir automóviles en Rea) 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
AMA llaves, señorita com-
pañía, desea fjQronel retira-
do, hija Jovcti, Mariblanca, 
14. (Málaga). 
LICENCIADOS: Destinos, 
Ministerios , Diputaciones , 
Ayuntamientos; reclamacio-
nes, cruces, pensiones, cer-
tificados penales . Centro 
Gestor. Montera, 20. 
COCINERAS, Daréis do co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-Paris, sec-
ción de menaje, sótano, 
CIADOS E j é r c i t o . 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones. Informándose gratis, 
tardes, Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s , 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
C A B A L L E ROS, camisas, 
calzoncillos, reformo* tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PARROCOS ¡ n Invento ma-
Davilloso de un religioso!! I 
Armonlum y plano por nú-
meros, aurendlzaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domlngues. Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. 
HABITACION céntrica, ca-
ballero o matrimonio. Mar-




nes, sacerdote, matrimonio. 
Montera, 53 (esquina Pl 
Margail). 
SEÑORA honorable cede 
habitación con o sin. Paseo 
del Prado, 46, entresuelo de-
recha. 
H A B I T A CION para dos 
amigos o matrimonio, con. 
Hay baño. Fuencarral, 36. 
NECESITO s e ñ o r a para 
vender huevos domicilio . 
Plaza Santa Bárbara, 7, 
Demandas 
COBRADOR, admln i s tra-
ción, co.iserge, Análogos 
ofrécese persona seria, ex-
celentes referencias. Garan-
tías. Correspondencia. N . R. 
M. Doctc. Mata, 1. Ortope-
dia. 
MATRIMONIO síñ hijos 
ofrécese jardinero, hortela-
no. Orense, 32, jardín. 
OFRECESE señorita para 
niños Interna, Inmejorables 
Informes, no importa fuera, 
escribid: M. J. L . Carretas, 
3. Continental. 
MATRIMONIO joven sin hi-
Jos, inmejorables referen-
cias, ofrécese portería de 
mujer. Informes D. José 
García, presbítero. Huertas, 
59; de 12 a 2. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten n nuncio. 
LIMPIEZA domicilio aT-
fombras tapices, ropas, en-
cerador de pisos con má-
quinas eléctricas. Robledo. 
( Cuchilleros, 17. Cuchillería. 
Teléfono 70703. 
UNION Speclal Machine 
Company, concesionaria de 
la patente de invención nú-
mero 68113, por "Un méto-
do para unir trozos de te-
la", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
SOC1ETK Anonyme des Mé-
caniques Verdol, concesiona-
ria de la patente número 
97.107, por "Un dispositivo 
de replcaje", sin cuerdas ni 
plomos, para división Jac-
q u a r d reducida llamada 
"Vincenzi", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. 
MB. Ivar Amundsen" con-
ceslonario de la patente nú-
mero 101.601, por "Un méto-
do para la producción de 
frío", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MEDIAS seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,50; natural, 
6,50. La Golondrina. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 0 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
SERVIDUMBRE todas cla-
ses, ofrécense, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12. 
Principal. 
OFRECESE doncella, coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesqulnza. 
S E C RETARIO particular, 
administrador, especializado 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
ADMINISTRADOR general, 
particulares, especializado . 
Ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos, 362. 
SEÑORES sacerdotes, faci-
lltamos amas gobierno. In-
formadas bien. Preciados, 
33. 
COLOCACIONES en gene-
r a l Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.620. 
MOZO comedor ofrécese. Te-
léfono 54826. 
PÜAnDnC PftCH DÍIPR mAa «wt ida en marcos, 
uUflUfiUü UHDH nUufl oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata, 1L 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
\'er precios. Leganltos, L y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
MODISTA buena y económi-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal iz-
quierda. 
LA gente distinguida pide 
siempre su servidumbre a 
Preciados, 83. Teléfono 13603 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,60. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
GRATIS. Graduación vista. 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
B R U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 8. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321, 
NECESITO directamente de 
capí*-lista, 100.000 nesetas 
tras de 350.000 Banco, sobre 
oasa céntrica. Apartado 271. 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
IMPRENTA valorada 30.000 
pesetas. Necesita socio ca-
pitalista con 10.000, negocio 
a medias. Escribid: Maria-
no Guzmán. Calatrava, 4. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomtr. Alcalá, (J7, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Farma-
cia, 3, 
T R A S P A S O S 
TRASPASARIA g a r a g e 
afueras, cabida nueve co-
ches, entrando taller y tres 
automóviles, todo 6.000 pe-
setas. Cava Baja 30, prin-
cipal. 
CON mobiliario para cien 
viajeros y por no poder ni 
tener quien lo atienda, tras-
paso en cinco mil duros el 
Hotel Iberia. Arenal, 2. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Pres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO consulta seis, 
ocho, 5 pesetas. Testamen-
tarias. Anticipo gastos. Mon-
tera, 20. 
CON garantía necesito so-
cio ampliar negocio, cin-
cuenta mil pesetas, articulo 
mucha venta. Escribir: Se-
ñor Sanz. Martin de los He-
ros, 7. Agencia. 
HAGO trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero bara-
tísimo. Salud, 9. 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34655, Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; A l -
mansa, 8, Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 86492. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio, 
Vaiverde, 3. Teléfono 19903, 
EUECTKOMOXORES, fim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztirta, Ca-
ñizares, 18. 
PURE cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimo». Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
C R E M A LLER A, bolsillos, 
carteras, paraguas, lanas, 
repitas bebés, etc., más ba-
rato posible. La Golondrina. 
Cupones. 
LA Golondrina, Espoz y 
Mina, 17, casi Plaza Angel. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. 6o-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos, Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 01. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, loa mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vaiverde, 22. 
LAMPARAS, 0 bujías, las 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, úni-
camente, Abada, 15. 
LAMPARAS, 6 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
L I Q L l O A t i O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local, 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
CHINCHES, no queda una 
con Insecticida Rayo, botes, 
1,25, 2,50 y 5 pesetas. Dro-
guerías, Hortaleza, 24; Fuen-
carral, 39. 
VEAN exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
VENDO pero lobo legítimo 
por marcha. Preciados, 37. 
Pensión. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
COMEDOR jacobino, despa-
cho sillas cuero, mesa con 
luna armarlo, ropero tres 
cuerpos urgen. Luna, 30, ba-
jo. 
PELETERIA, zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchí-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
FONÓGRAFOS y discos. Ul-
timas novedades. Bicicletas. 
Puebla, 1, 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
DISCOS y fonógrafos, los 
mejores. Puebla, 1. 
VENDO comedor, alcoba, 
gramola, do 2 a Ayala, 
36, segundo derecha. 
OCASION. Vendo casa bue-
na renta. Inmejorable cons-
t r u c c i ó n , barrio Pozas. 
43.000 duros menos 25.000 
Hipoteca Banco. Helguero. 
Montera 51, cinco siete. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Vaiverde, nú-
mero, 1. . . 
SI deseáis engordar—y te-
ner mejor color—tomad co-
mo desayuno—Gofio El Tel-
de: Es lo mejor.—Fábrica 
"El Teide", Palma 46, y en 
ultramarinos. 
PERSIANAS, Saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy bara-
to, cupones todas clases. So-
brino Penalva Pez, 18. Te-
léfono 95646. 
GRAN solar propio Indus-
tria, alquilo, vendo. Abasen 1, 
cerca Santa Engracia. Ra-
zón: Teléfono 30324, 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes, Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9, V aliad o-
Ud. 
-¡•tí*** 
i j j r O f r e c e 
^ a s u s c l i c n l e s 
U N M O D E L O N U E V O 
cada mes,a precio 
fuera de toda 
competencia. 
M O D E L O 
D E 
M A Y O 
P U L S E R A 
D E 
PEDIDA 
3 o b r e p i a l i n o y o r o de ley 18 K . 
323* PESETAS 
. 4 • H > S 
n r i a c Verdadero 
a i i a s Saldo P e r s i 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. T. 95646. 
R e p r e s e n t a n t e 
para Compañía de Seguros 
todos ramos se necesitan 
en las capitales de parti-
dos judiciales de la pro-
vincia de Madrid. Escribir 
Apartado 901, Barcelona. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de los de mesa por lo digestivo, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
¡ ¡ ¡ 5 0 0 r e n a r d s a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! ! 
y Bichltos para cuello desde 4 ptas. 
L a Casa de las Pieles. CABALL-EHO D i : GRACIA, 50. 
ROLOCi -TiROLfvEl V.a 
1 
- , \ » v 
Lstuch 
PRODUCTOS NACIONALES MADRID 
Saco guardarropa 
de papel Impregnado, 
contra la polilla, pese-
tas 1,50 saco, tamaño 
160 por 70 cms. Peso, 
110 gramos. De venta 
en Madrid, en Casa 
Morales, Carretas, 41, 
e Hijos de M. Grases, 
Infantas, 28; Atocha, 
57; Fuencarral, 8; 
Barquillo, 5, Francis-
co Fernández, Caba-
llero Gracia, 2; El 
Aguila. Preciados, 3. 
Los depositarlos, Mu-
ller y Cia., Barcelona, 
Fernando, 32, Indica-
rán los puntos de ven-
ta o lo remitirán por 
correo, libre de fran-
queo, 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. 
FINCA hora automóvil Ma-
drid con todas comodidades, 
granja avícola, 225.000 pese-
tas. Abstenerse intermedia-
rlos. Apartado 9.088. 
P L I MEKOS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
116Ü6. 
VKNDESE casa excelente-
mente construida pasando 
tranvía y 'Metro", gran ren-
ta. Señor Greñé, de dos a 
cuatro. Buenavista, 18. 
GANGA plazos solar 80.000 
pies, barrio Entrevias, 0,40 
pie. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
VENDO solar 17.000 pies Ca-
rretera Chamartín. Aparta-
do 293. 
VENDO barata máquina ha-
cer hielo. Apartado 293. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPKÍOS V VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrien» 
Riiística» 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. LavRhoa. Bidets, Accesorios. »t.c 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 80305 
j r iazadclAngel . i l i TEL. 13549 
DESPACHOS Atocha. 48 f « ( " 84572 
' Hortaleza, 122 
Entrada Ubre •:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V 1 N C I A S 
EL INSTRUMENTO DE CALIDAD 




M O D E L O 
c o n r a d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, & 
SUCCBSAUES EN PROVINCIAS 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6.493 
E L D E B A T E 
E L P A D R E D E L A T T R E 
Tres Embajadas alemanas 
en América del Sur 
Se crearán en Buenos Aires, Río 
Janeiro y Santiago de Chile 
Inauguración del teléfono entre 
Inglaterra Argentina 
SE ANUNCIAN REFORMAS FIS-
CALES EN COLOMBIA 
ÑAUEN. 6.—El "Vosszedttmg-" dce 
E l trigésimo Congreso Eucarístico sabios, merced al trabajo paciente y te-
internacional saca a la actualidad y po-jnaz de este anticuarlo formidable. E l 
ne de relieve la fig-ura del director: Museo Lav gerie, en cuyas vastas sa-
de sus excavaciones, el R. P. Delattre, i las se hallan expuestos los tesoros ha-
legítima gloria de la Fe y de la C.en- j Uac'os por el sabio, es uno de los labora-
cia- ¡torios científicos más célebres del mun-
Hasta b'en entrabo el siglo X I X el ¡do. Allí el cultivador de la historia en 
nombre y el recuerdo de Cartago ca- sus múlt-ples ramas, el exégeta bíblico, 
yeron en el más profundo olvido. E l y el orfebre, el apasionado de la cerámi-
mayor Humbert y Chateaubriand des- ca o de la numismática, encuentra pábu-
S S ^ ^ f l ^ w S ^ L ^ ^ l i f 6 incentivos superabundantes para pu- ^ en el nuevo presupuesto alemán se 
sidad c.entíñca sobre las rumas cartagi- Hr y precisar magníficamente sus estu- p^e que las representación^ de Alema-
nesas, pero hasta la conquista de la Ar-idios Ha^ta el crítiro mn^v-pl TMIPÍIP «vta • 4 ,̂ I ^ I ^ L H ^ I O U , ^ ae cierna 
gelia por los franceses en 1830, no em- S e el f ^ ^ ^ ^ 0 WdrTiS"fe^ ^ ^ R ^ Í T O y S¡m-
nn pc-tndio dPtPnido v serio de los > ^ ramoso Organo fiidráuli- tiago seaai elevadas a la categoría de 
pezó un eotudio detenido y seno de iosiCo , el más raro y precioso instrumento I Embaíad-is E l ministerio de Neeocios 
tristes despojos de la inmortal ciudad.múSico aue nos h„ ipMHn ^ n T , H _ n ^ , nmusierio ae negocios 
de Dido O ^ M V >U .t. g^ l , ailtl&üedad' Extranjeros dce que esta elevación obe-
A Faíve cap t á n c e n a v í o vcóns tüde1^ , 2 ? ^ Cíesi5iosT de Alejanina, en dece, tanto a razones políticas como 
D f c f f l ^ ^ Todas las M poten-
corresponde la gloria de haber sido ¡ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Í ^ Embajadas o eéUm para 
iniciador de las Excavaciones de Carta-i j ^ a t e r r a " L'eSfpero'lo j t ^ ¿ S T * ™ * T T 
go, cuyas ruinas exploró durante >nce! ce5part¡cul¿:rmente amable í a d e l ?OS' * T a la ^ ^f^101011 de és-
años, publicando una obra con el re- p neiatfrp n^-o «i « ^ . ^ ^ "ofAv tos' etev&r sus respectivas represen-
^tado" de su . trabajo, . « I d a y;fu S S M j * ¿ S ^ a t ^ S T " « *** » >* ™ * * 
fundamental, que mereció los mayores I logía mariana" coniunto de nuezas ^ ! B n * a í ^ 4 a 8 . Alemania no puede menos 
elog:os del mundo sabio. Todos los ür-jqueológias y pubMcat'.ones varias ("Car- de ^PF**00?* a estX)S ra£S^- No Pu«-
queólogos que le sigru eron después, tu-itiiage terre marial" "Le cuite de la de dl?,morar^0 nî 3 tiempo", sin grave 
vieron que marchar sobre sus pasos. ¡Sainte Vierge en Afrique d'aprés íes' Perjuicio P^ítico", puesto que esta de-
E l P. Delattre nació en Deville-lés-' monuments arquéologiques"'), copioso niora P ^ 1 * ser considerada como una 
Rouen (Sena inferior) el 26 de junio de: arsenal de la apologética católica de 
1850. Va a cumplir, por tanto, los ochen-¡nuestros días, con que ha demostrado 
ta años. Muy joven abrazó la carrera su sabio autor que el culto de la Vir- i , 
sacerdotal, ingresando al terminar sus ¡gen es tan antiguo como la Iglesia lrjis- Ŝcüwm011'913 Alemania con estos países l ü t r a s noticias dicen QUe IOS nilieP-
estudios en la briosa legión de Padresjma. pulverizando para siempre gratuí- |y es P^ciso, añade eü "Vosszeitxmg", 1 (qS han llenado a SÍete mil 
Blancos, misioneros de Africa, reciente-1 tas afirmaciones heréticas. E l célebre <l'u,e nuestros representantes al entrevis-| 
mente fundada por el intrépido Carde-1 reproche que hacía Juliano el Apóstata 
F R A S E H E C H A , por k-hito No es posible el acuerdo 
completo angloegipcio 
Ha sido preciso reservar la cues-
tión de[ Sudan 
UNA VICTORIA ELECTORAL DE 
LOS CONSERVADORES 
J u e v e s 8 d e m a y o d e 1930. 
El comercio de Bombay al 
lado de Gandhi 
Catorce organismos comerciales 
acuerdan protestar contra su 
encarcelamiento 
LONDRES, 7.—El "Daaily Mail" d!ce 
que Jas negociaciones angloegipcias hun 
dado por resultado un acuerdo, quedan-
do, sin embargo, reservada la cuestión 
del Sudán, como condominio angloegip-
cio. 
* * ^ . 
LONDRES, 7.—Comentando la mar-
Caluroso recibimiento al ex presl-
dente Patel en Bombay 
BOMBAY, 7 — L a tensión de los es-
píritus en la India no decrece. L a jor-
nada de luto por el encarcelamiento da 
Gandhi ha sido observada en numerosas 
ciudades y en algunas, como en Calcut-
ta se celebraron manifestaciones qua 
motivaron la detención de muchos exal-
—¿Detuvo usted ai que robaba en mi viña? 
l í . Y a no vuelve a entrar por uvas. 
cha de las negociaciones angloegipciaf l tadoai 
¡dice eü "Times" que los wafdistas no I E n Bombay también hubo manifestar 
deben temer que las reservas de agua!cióni prefiriéndose gritos y amenazas 
de E g p t o puedan ser amenazadas nijContra Inglaterra. 
que cierren las puertas del Sudán aj En Delha, después de los sucesos des-
los negociantes y a la emigración de¡arr0iiado3 ayer, reina hoy relativa cal-
obreros egipcios mientras el Sudán 8eajma. Por las principales calles de la 
¡controlado s imul táneamente por Egip- |población circulan fuertes patrullas mi-
_ i t o y por el Gobierno británico. La Gran Hitares. 
falta de interés o de consideración ha-
c a ^os tres países citados. Además, en 
fecha próxima tendrá que realzar ne-
muertos en Indochina P a l i q u e s femenino 
por el terremoto 
¡Bretaña tiene tanto interés como Egip 
te en IHigar a un acuerdo, pero sólo po-
drá lograrse si los wafdistas modifican 
sus actuales puntos de vista. 
ral Lavigeríe, del que ha sido, sin du- a los cristianos de su tiempo (s'glo I V ) , 
da, uno de los d scipulos más gloriosos. | de que no se hartaban de llamar a Ma-
E l año 1873 desembarcó en el norte de i ría Madre de Dios "Vos Mariam Deipa-
Africa, y bien pudo hacer suya la fra-! ram vocare non cessatis", ha tenido 
se de Escipión: "¡terram teneo!", pues I plena y abundante confirmación en la 
excepto el año 1874—el único de su "in-¡ magna copia de documentos exhumados 
fidelidad africana", como él decía gracio-|en Africa por el P. Delattre. ¡Con qué 
sámente—, que anduvo misionando en j delectación de fiel devoto de María ex-
éí Canadá, por mandato de sus supero-1 hibe el glorioso investigador sus cerá-
res. todo el resto de su larga vida, ees-1 micas, sus plomos, sus estatuitas con 
de el año 1875, ha transcurr.do en Afrí- e s t a s ant iquís imas invocaciones...! 
ca, donde todavía se halla. 
Tan identificado se halla el P. Delat-
tre con las ruinas cíe Cartago, tanto se 
han acostumbrado a verle los turistas 
y moradores de Túnez, que al decir de 
uno de sus biógrafos "parece que forma 
parte del paisaje". Sólo así se explica 
8U inmensa labor. L a Cartago púnica, 
con su Byrsa, la Cartago romana con 
sus monumentos, y la Cartago cristia-
na con sus veinütantas basílicas, en 
algunas de las cuales resonó la voz de 
San Agustín, derrumbadas, yuxtapues-
tas y confundidas en informes montones 
de ruinas, han ido surgiendo de las en-
trañas de la tierra para embeleso de los 
"¡Sancta María, adjuva nos!" "jTheo-
toke boethe emon!", "¡Theotoke boethe 
tov doulov sov!", ¡Santa María, ayúda-
nos!, ¡Madre de Dios, ruega por nos-
otros! ¡Madre de Dios, ruega por tu 
siervo! 
Hoy, que el Congreso Eucarístico de 
Cartago pone de actualidad la figura 
venerable del P. Delattre, hemos queri-
do añadir a los efusivos parabienes, que 
recibirá del mundo sabio y creyente es-
ta modesta semblanza. 
carse personalmente con loe jefes del Tumultos en Rangoon por creer 
que se trata de un castigo 
por la detención de Gandhi 
tengan la categoría 
jadores. 
E l ministerio de Negoc:os Extranje-
ros ha confirmado la exactitud de la 




l a s capitulaciones del soc ia l i smo i n g l é s 
defintiva, t*me qué decir esta cues-i1*0 de muertos que ha dado la Prensa 
tión, la cual fué abandonada el año pa-!in&lesa con referencia al reciente seís-
sado, muy a pesar del Gobierno, por ra.;mo es bastante exagerado 
zenes económicas. ! Según noticas de fuente autorizada 
Ihubo 400 muertos en Pegou y 200 en 
Teléfono entre Inglaterra .Rangoon, pero estas cifras no pueden 
; 'darse como exactas, por desconocerse 
y Argentina aún i0 ocurrido en numerosos pueblos 
. ' I — ~ ' . de comunicación difícil 
BUENOS A I R E S , 7.—Hoy se ha ce-
lebrado la inauguración oficial del ser-
vicio telefónico entre la Gran Bretaña 
y la República Argentina. 
A partir de hoy, los abonados de los 
dos países podrán conferenciar teüefóni-
camente desde sus domieil B-s.—Assotaa/-
ted Press. 
Capítulo importante: los dormitorios 
Muy importante, en efecto, una buena LONDRES, 7.—En las elecciones par-
cama, ya que en ella nos payamos casáiciales de Fulham Oeste ha vene'do el 
Los comerciantes 
BOMBAY, 7.—En una reunión cele-
brada ayer por los representantes da 
catorce importantes organismos comer-
Una victoria conservadora jciales indostánicos se acordó protestar 
contra el encarcelamiento de Gandhi. 
Varios oradores exhortaron a la Cá-
mará de Comercio de la India a retirar 
la tercera parte de la vida, y en ella pro-¡conservador sir Cyrill Cobb contra un|sus representantes en la Asamblea le 
U _ W)*..w..n.n'f n Vi nirvwít! /"la Í-VIL/M"! V ' ,-• Q Twl i O f r» 151.1wr iíít A.. 1 _1 _ Á.S M -1 f l r m c a - i n latría! O f M7r> Ho It bablemente... hemos de morir. candidato laborista. 
En dormitorios de lujo, los estiSosi * • » 
Luis X V o Luis X V I resultan los m á s in- la B _ E n ]ag elécciones de 1929 
dicados por lo decorat.vos. Ahora bienf!los labor¡stas habían conquistado ese dis-
dejemos esas alcobas a lo grande y ocu-1 trito a i0g conservadores por 2.211 vo-
pómonos de las otras, de las comentes i tos de mayoría. Los resultados fueron: 
y sencillas, que son las que poseen la i n 
Siete mil víctimas 
L O N D R E S , 7.—Telegrafían de Ran-
goon que las víctimas del reciente tem-
blor de tierra pasan de 7.000. 
Entre la población indostáníca se han 
producido tumultos, por considerar, en 
su fanatismo, que el seísmo fué un cas-
Refomias fiscales jtigo del cielo por la detención de Gandhi. 
T ™ ™ , » n „ ; — ~ — ~ Dos pagodas deterioradas 
BOGOTA, 7.—Como la situación eco-] 1 " 
nómica de la república continúa sien-1 RANGOON, 7.—Los servicios ferrovia-
do seria, el Gobierno está estudiando! rj0g están desorganizados, a consecuen-
mensa mayor ía de los mortajes. Para és^ 
tos la cama más actual y más práct ica 
es la cama inglesa, niquelada o dorada: 
lecho bajo, ligero, con un stcilo coíchón: 
Spero (Lab.) 1G.190 
Cobb (Cons.) 13.979 
Gale (Lib.) 5.920 
gislativa y el Consejo legislativo de ]& 
provincia de Bombay. 
Patel en Bombay 
BOMBAY, 7.—Patel, ex presidente de 
la Asamblea legislativa, ha sido objeto 
de un caluroso recibimiento a su llega-
da a esta ciudad. 
Ha exhortado a la multitud, congre-
Esta vez no había candidato liberal, gada en la playa de Chovpatti, para 
Las huestes de este partido se dividie-jqUe se obstenga de hacer acto de vio» 
cama higiénica, que se Impla perfecta ron. E l interés de esta elección reside,iencja alguno, y que espere a conocer 
y fác^ümsnte y cuyo precio es razonable.1 
Veamos ahora algunas normas refe-
rentes al decorado de los dormitorics de 
este tipo sene dio, o sea de clase media. 
Para una alcoba de señorita, muy in-
dicados esos muebles completamente 
blancos, bien en estilo modernista puro, 
o bien de un género todavía más senci-
llo, el llamado "a la americana" con bar-
nices de esmalte, en rosa o azul. E n es 
en que por primera vez un candidato le-1 el protrrama que el Comité del Congreso 
í f o n S a d T I b e r i o ^ T B I Z ^ X f u t i r á el próximo lunes en Aliaba-
rock. bad-
El XX aniversario de Jorge V 
LONDRES, 7. — Con motivo del 
X X aniversario del advenimiento al tro-
no del rey Jorge V, se han cambiado 
cordiales telegramas entre el presidem-
tono^ttori^de s i tera'no Trón bienite de _ la república francesa y el Sobe-
nunca los co ores sombríos n i las telas 
suntuosas. Todo, por el contrario, debe 
ser vaporoso, grácil, de tonos suaves: la 
cama pequeña, y en el ambiente un dis-
creto perfume... En cambio, la alcoba de 
uno de ncrotios, de un hombre soltero 
o viudo, se rá sencilla, muy sobria y de 
una elegante fortaleza: elegancia varo-
rano inglés. 
El arancel agrario 
un nuevo plan de reforma fiscal con:cia de la destrucción por el reciente 
el fin de estabilizar la situación f^an-t geísmo ¿le diversos puentes, 
ciera de la nación.—Associated Press. | L a gUperíor de dos pagodas, do-
Vasconcelos a Bop-Otá ¡radas y adornadas con pedrería, de Ran.]ni 1, en una palabra. Ni "detalles" afe 
i goon y Pegou, cuyo valor respectivo se; minados ni otro perfume que el del agua 
BOGOTA, 7.—Se preparan numerosos i estima en 80.000 y 20.000 libras estéril- de Colonia. 
EL TRATADO DE COMERCIO ANGLOSOVIETICO 
L a polvareda levantada en torno del de concebirse que él Canadá o Austra-
la Conferencia Naval le ha permitido a!¡lia se avinieran a compartir el criterio 
gobierno laborista ocultar los pormeno-!de Mr. Henderson sobre la lealtad y el 
res de dos importantes acontecimientos; ¡verdadero valor de las relaciones eeonó-
uno, el Tratado definitivo anglo-egip-1 micas con los soviets, pero es de lamen-
cio, pendiente todavía de negociación; tar que por virtud de esta cláusula 
R otro, conjluído ya, desgraciadamente. | quiera Mr. Henderson dejar la puerta 
Este otro es el Tratado de comercio, re 
cíentemente firmado con los soviets, y 
que será sometido al Parlamento en 
plazo breve para que lo ratifique, aun-
agasajos en honor del ex candidato a 
la Presidencia de la república mejicana, 
José Vasconcelos, que es esperado den-
tro de unos días en esta capital. 
Actualmente se encuentra en Mede-
Uín, en donde ha dado varias conferen-
cias.—Associated Press. 
Nueva Academia Militar 
ñas, ha quedado destruida, 
Otro terremoto 
T E G U C I G A L P A , 7.—La nueva Aca-
demia Militar Central construida ei* 
esta ciudad está ya casi terminada. 
L a inauguración de la Academia se 
ha fijado para el día primero de agos-
to.—Associated Press. 
Reclusos fugados 
de los Dom nios abierta a las manió 
bras subversivas de los soviets. 
E s muy significativo, y merece ser 
señalado, el hecho de que la firma del 
iue es de esperar que lo rechace. L- i Tratado ido acompañada de una 
mexpenencia de Mr. Henderson en ^ U e ^ a r t d ó o de los soviets, en la cual re-l T E G U C I G A L P A , 7 . -Veint ídós reclu-
r / . n r ^ fiC?eXÍr^JwafSrOVtrb¡í:iconocei1 a " Gobierno el derecho de sos de la Prisión Penitenciaria de Ju-
^ i f ^ K Í f ni f j ^ ^ ^aVer,:do i Propiedad sobre los navios que perte-
™ « i r f Í o h L í ^ ^ dS im>ecieron al antiguo régmen ruso, así 
ocasión, y no han sido pocas las en queL. i . i r ^ , 
el prime? ministro, Mr Macdonald, se ^0 ^ W a tenor de las dis-
ha visto obligado a enmendar sus yc. P ^ ^ e s ded código soviético, debían 
rros en Ginebra, o en otros sitios. E n el VOlV6r 31 Go™*™ * Moscú y la t v ^ ' 
caso que nos ocupa, la actuación dellferencia de 1<>s no ss ha heclw 
ministro británico de Negocios Extran-j Y Mr- Henderson. no solamen-
jejros movería a piedad si las consecuen- te 110 ^ vpo&ÜO nada a esta declara-
cías que de ella se derivan no fueran !ción' srino ^ no 88 le ka ocurrido taan-
desastrosas para Inglaterra y para eljP04** ^acei- otra análoga en el sentido! 
mundo. |de que si el Gobierno soviético desea! 
I E l régimen soviético, que no tiene ^ | 'Servan- sus derechos sobre el activo j 
igual en ningún país, da a este Tratado !del GoW6™0 ruso del régimen ante-i 
una apariencia contradictoria, llena ae!1"101"' debe también reconocer su pasvo.| 
^ nplicaciones peí grosas. E n Inglaterra ! L a ú1"-081 manera que han tenido los' 
Para los niños, alcobas completamen-
te blancas y camitas inglesas con baran-
iilla. Para los más pequeños, nada de 
B R U S E L A S , 7.—El Observatorio de mas-mecedoras, que. según la ciencia, 
Declé ha registrado anoche un fuerte j les perju "can, s no cunas fijas, de mim-
temblor de tierra, cuyo epicentro debejbre a ser posiijle. Hay modelos america-
hallarse en el Cáucaso. jno,s preciosos. Y, por último, en la alco-
~ *' * ~ " ; ba de una señora, y más siendo joven es-
D o U I T í e r g U e h a l l e g a d o a ta última, es donde puede derrocharse la 
en Alemania 
LONDRES, 6.—El ministro inglés dr 
Comercio, Graham, ha d-o'arado en la 
Cámara de los Conñmes que Inglate-
rra no tenia ninguna raaón para adhe-
rirse al memorándum polaco, por el 
-ual Polonia protesta ante los .signata-
rios de la convenc ón aduanera de Gi-
nebra, contra el aumento de las tar i -
fas agrarias en Alemania 
Congreso de la Ma-
Rectificaciones 
POONA (India inglesa), 7.—En los 
centros oficiales se desmiente el rumor 
según el cual un batallón de Infantería 
ligera, formado por Máhratas, se ne-
garon a obedecer las órdenes de sus je-
fes. Los soldados de dicho batallón se 
manifiestan indignados. 
También carece de fundamento la no-
ticia de que en Henares se habla negado 
a cargar sobre la multitud un desta-
camento de Policía. 
Fuera de la India 
A r g e l i a 
CONSTANTINOPLA, 7.—Doumergue 
llegó esta mañana a las diez, siendo 
recib'do en la estación por el alcalde 
y subsecretario de Estado, Morinaud, 
y todas las autoridades. 
L a comitiva presidencial, escoltada 
por numerosos caides y aclamadisima 
ticalpa han logrado escaparse. por la muchedumbre, se dirigió al Ayun-
Los fugados se han d: rígido hacia la tamiento, donde fueron presentados al 
frontera nicaragüense. Un destacamen-j presidente de la república las autori-
to de fuerzas federales trata de darles dades locales y los representantes de 
alcance.—Associated Press. 'los organismos oficiales. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S D E L C A P I T O L I O 
riña mercante 
LONDRES, 7.—El ministro del Co-
mercio ha anunciado esta mañana que 
fantasía y el buen gusto en adornos de j 6,1 día 20 del corriente mes se celebrará 
moda y en arte. ¿A condición de dispo- en Londres una conferencia intenac'o-
ner de mucho dinero? No. No hace falta;nal <3lle estará encargada de debatir y 
tanto dinero. Algún dinero nada más,]11^^ a un acuerdo sóbve la cuestión 
puesto que actualmente es posible, gra- de la ynea de carga de los barcos iner-
cias a la industria moderna y sus mil in-
ventos arreglar, pintar y restaurar las 
habitaciones sin que ello suponga un 
gasto exagerado. Y aún hay más: la mu-
jer activa, culta, inteligente, de buen gus-
co y orgidiosa de su misión de reina del ho-
gar, de ese hogar tan amado, dispone de 
medios hoy día para restaurar ella mis-
ma y a título de puro entretenimiento en 
los ratos libres, loa muebles y objetos 
deslucidos, embelleciéndcxlos y transfor-
mando poco a poco la casa, hasta conse-
guir que dé la sensación acogedora y se-
ductora de lo ehegante, de lo moderno y 
hasta lujoso. Depende, en gran parte, por M E L U N , 7.—El juez de instrucción 
no decir en todo, de la sensibil dad de i que entiende en el asunto de la falsi-
cantes y fijar, al mismo tiempo, un 11 
mite internacional de carga de los na-
vios de comercio. 
España estará representada en la ci-
tada conferencia. 
E l f a l s i f i c a d o r M i l l e t h a 
s i d o d e t e n i d o 
También ha sido su cómplice el 
pintor Cazeau 
esa mujer, y de que sea un poco ar-
tista. 
¿ Medios materiales para conseguir ese D>cen que ha tenido la culpa una per-lüal de la irrupción de los bárbaros 
uapu^uiux^ pci 6iVattB. ü.fl ^ a t e r r a , ! — — — - M«~ — turbación atmosférica... Vaya usted a sa-í Unidos los dos síntomas, debe reco- embellecimiento y esa modernización de 
? m 0 ™ J ^ ™ J ™ ™ C Í 0 ™ c i v ü i z a d a s f e ! h Í e ^ ^ L ^ J ^ r ^ t ^ t ber Esto de echarle las c ipas a la a l - W e r s e qu^ hay motivos para sentr in-
mósfera es cómodo. Lo cierto es que sejtranquilidad. Afortunadamente, yo es-
ha apagado en el puerto de Nueva York (pero que pronto tendremos de todas 
comercio está colocado bajo la libre1 ^ ^ a t e r r a ha consistido en real zar 
responsabilidad ind vidual, mientras que | comPras. aunque a lairgo crédito. Así, 
en Rusia es sólo el Estaco quien tiene ¡P0*" ejemplo, han adquirido abonos quí-
el arbitrio de las transacciones comer- mieos por valor de tres millones de li-
ciales. Por consiguiente, será muy di- bras, de la "Imperial Chemical Indus-
fícil que la integridad de las relaciones trt<e3", y numerosos tractores agrícolas 
de comercio entre ambos países, sea de las fábricas de "Vickers-Amstrong". 
igual por ambas partes. Viene a confir 
marlo el primer artículo del Tratado 
Los que tienen experiencia de los ne-
gocios rusos deberán pensar que estas 
por v.rtud del cual, Inglaterra y Rusia I mportantes cifras y las promesas he 
se conceden mutua y recíprocamente ei chas por los soviets significan bien in -
trato de nación más favorecida. En rea-lea cosa, en fin. de cuentas y se afir-
lidad. sólo Rusia logrará una ventaja I marán en su idea con sólo recordar eO 
apreciable, sin otorgar ninguna recipro- posado. Por otra parte, y en lo que res-
cioad, ya que mediante el Tratado pó- pecta al valor comercial que Rusia re-
drá aprovecharse de las facilidades co- presenta para Inglaterra bastará adver-
merciales dadas por Inglaterra a lasjtir que la totalidad del comercio anglo-
S ^ S T í i ^ T ^ q ^ 11611611 co l l c l^- !rru¿ no es más del doble del que la 
nu' Z ^ L T t ? ^ 0 8 de c?mercio- ^ ¡ m ^ t r ó p o ^ mantiene con su colonia de 
^ ^ £ ^ 1 ^ ^ H e — debió inspirar-
nfundir en ninguna nación la S a - i 9 6 el eje,mpl0 qUe le P6™103 
ria confianza para negociar Tratados socialÍ3tas desdeñaI1 P01* «eterna las lee-
de comercio. clones y enseñanzas de la experiencia 
E l artículo segundo concede al jefe para marchar en pos tan sólo de sru 
de la delegación comercial soviética en I revolución social. Y no se de-
Londx-es, a los dos adjuntos y a ]oa tienen ni aun ante el pensamiento de que 1 Lea para atraer a la humanidid 
restantes miembros todas'las ventajas . g"111611*10 el cammo emprendido de una mcauta hacía las rocas donde se ha de 
de la inmunidad diplomática, lo q U e j u s t a d con los bolchevistas, se olvidanjesLreiia.r. euaudo tantos ingenuos miran 
equivale a dejarles en plena libertad pa irJe ms am'-gos, atrayéndose su descon-jembobados aq^ua y no les imporu 
ra que realicen toda suerte de manejo* | f'8-11''̂  al mismo tiempo que les propor-j remiIlciajr a todo ^ patj-imon.0 de civ.-
revoluclonaríos, pues es de advertir qi^l donan a los soviets medios de que se 
se desconoce en absoluto el pasado di- beneficien a costa de Inglaterra 
el famoso faro de la libertad. 
No habría motivo aiguno para comen-
tar esta pequeña cuestión de aaimbradc 
sd no fuera porque la célebre estatua 
ha sido mil vec»ís victima del furor sim 
pactes mejores noticias. L a avería eléc-
la casa? Dispone de muohos. Por ejem-
LONDRBS, 7.—Telegrafían de Nairo-
bi (territorio (K! Kenia), que la pobla-
ción indostánica del Africa oriental, han 
observado un día de luto, con motivo de 
la detención de Gandhi. 
E n esta manifestación han participa-
do los elementos musulmanes. 
* * » 
OSAKA, 7,—Los residentes indios en 
Koba han cerrado todas sus oüc;nas, 
almacenes y comercios en señal de pro-
testa contra la detención del leader 
nacionalista Gandhi por las autoridades 
británicas. 
Informes oficiales 
LONDRES, 8.—El secretario oe Es* 
taoo del departamento de la India, con-
testando a varias preguntas que le han 
sido hechas por los diputados en la 
Cámara de los Comunes, ha manife»" 
tado que el movimiento de desobedien-
cia no ha adquirido importancia fuera 
de Bombay y de las prov.neias del Nor-
oeste. E n Bombay se ha restablecido la 
tranquilidad, hab'endo cesado las mani-
festaciones y trabajando normalmente 
los obreros de los almacenes y manu-
facturas. 
Veinte detenciones 
C A L C U T A , 8.—Una multitud enfu-
recida trató de libertar en Ramaghat a 
dos voluntarios detenidos, para lo cual 
atacaron un puesto de policía, rom-
piendo las puertas de hierro y agredien-
ficación de cuadros de grandes maes 
tros franceses, ha dictado auto de de 
tención contra Jean Charles Millet, nie 
to del conocido pintor del mismo nom- do a los agentes y a los empleados de 
bre, y el pintor Cazeau, residente en |acluana8- ^ policía logró rechazar a 
pdoTlos barnices de todos los colores'las!Maisons-Lalfítte, autor material este ¡><?s^atacanted y efectuó veinte ueten 
lacas, pinturas al cristal, las purpurinas júltiJ:no de las falsificaciones en cuestión; 
ele todos los tonos, el plateado líquido. 
trica de Nueva York será perfeetamen- etcétera, etcétera, pueden dar y daniJT J / i f r A l o AA O - _ _7/w 
desde luego un aspecto pulcro y elegantelUIId U C i r U l c l Ü C 1 1 0 0 V C í te reparada para que el "obscuro" inci-
dente no vuelva a repetirse, y por este 
lado descansemos tranquilos. Si, en cam 
al mobiliario más usado... Así, el barniz 
japonés, verbigracia, barnz negro, sirve 
bólíco. Había que ahuecar la voz para bo, la otra luz rusa que a tantos (y a a maravilla para pintar con un brillo y 
'La Libertad iluminando al ¡tontos) ciega, se apagara, miel sobre ho-
juelas. Y a no nos quedaría más que el 
ou-dado de estar atentos al alboroto de 
color admirables toda clase de made-
ras, y lo mismo sucede con la ya citada 
"pintura al cristal", que en Inglaterra 
nombrarla 
mundo." 
Pues se apagó. Claro está que la ave , 
ría será prontamente reparada, si ya!5^ S3*3™ ^ 3i » <lue tieiMÍI1 ^P16" se emplea actualmente muchísimo para 
no lo ha sido a e^ias horas; pero ¿no| -aeilte ^ distraerse, o anuncia, el bam zado de los muebles de los cuar-
nos será permitido coger por lo3 pelos en la historia antigua, que los 
el incidente para hacer otro poco de sim- ^ ^ o 3 * * * * 
bolismo barato? Tirso MEDINA 
Y a no .Ilumina al mundo la Libertad.; , , , 
en el Senado 
tos de dormir. Por último, recuerde us-
ted, lectora bella, que los aparatos de luz 
deteriorados o más b'en deslucidos, se 
restauran admirablemente con purpuri-
na liquida, así como los marcos de cua-
Eato en el siglo X I X , cuando tanto se¡ ' „ M \r^„OMT' 1 ~e dros, jardineras y sillas de mimbres 
iuchó por ella, _hubiera podado parecer j ^ O n t U l U a n C I l V a T S O V i a l a » . ^ guina: no es mc^pat i^e la . 
una catástrofe. E n este nuestro siglo, ya 
no tiene la cosa una s-gnifieación tan 
grave. Cuando brilla encend-do en Mos-
cú ese otro faro totalmente opuesto, que 
en vez de sennr de guía a los navegan-
plomático de los delegados comerciales 
soviéticos no menos que el verdadero 
fin que persiguen. E l mismo artículo de-
fine la responsab.lidad de la delegación 
Tomás GREl-Ji 
Londres-mayo-1930. 
Uzación y entregarse atados bajo la pro-
mesa de una felicidad en la esclavitud que 
la razón tercamente se resiste a con-
ceb r; cuando el individuo es una mo-
lécula despreciable, cuyo sufriuuento no 
¡IT • r> . 1 1 debe impedir que pasan por encima de 
comercial rusa en todos aquellos actos U n a e x p l o s i ó n e n E s t a m b u l lsu cuerpo y de su a¿ma las luedas del, 
en que intervienen personas u oreanis- ^ 011 , , J ^ . , 
^ . . . y " 5 0 » 'carro de los grandes y pomposos fines 
mos sometidos a su inspección; perol — . . 
esta responsabilidad no se extiende a! "arece que hay varias víctimas sociales 
las cuestiones de organización que de-! ¿ * ^ * ^ de ^ Llbfriaá se apa^ue 
penden directamente del Estado Y en! E S T A M B U L , 7.—En un depósito de!y aun_ que no lo vuelvan a encender 
i n v e s t i g a c i o n e s 'destia con la elegancia, ni la elegancia 
¡sólo está al aT-eance de los pocos que po-
Tranquilidad en Delhi 
SIMLA, 8.—Se anuncia oficialmente 
que en Delhi reina tranquilidad. 
E n el hospital civil reciben asisten-
cía noventa personas her das en los cho-
ques habidos con la policía. L a noche 
últ'ma han fallecido dos de dichos he-
ridos. 
C o n t i n ú a n l o s i n c e n d i o s d e 
b o s q u e s e n E E . U U , 
Han sido llamados todos los hom-
bres útiles de Massachussets 
para extinguir las llamas 
act 
del intento de atentado descubierto e^ i ^ " " ^ r i . ,7o c ^ ^ k i r d e ^ aB"h&n"¡ene" ¡ nado había ya chazado el nombramíen-el edificio de la Legación de los so. | bienestar > las comeouiaci^, se nan gene jto por diez votos ^ - ^ 
viets. Sin embargo, se observa la ma-;ral zado mucho; se fian hecfio casi po-|sición aiudlda amenazaba con no votar 
yor reserva sobre los resultados de la i P^a1-65- E n la vivienda más sencüla es, al partido republicano en las elecciones 
información. ¡pues, siempre posible lograr un conjunto i de noviembre. 
bonito, grato, pülcro y de moda, sin caer, L A I N D E P E N D E N C I A D E L A S 
L a c a j a d e A d u a n a s 
c h i n a a u n B a n c o 
¡esto nunca!, en ridiculas pretensiones, 
en el "quiero y no puedo", que es la sín-
tesis de la cursUeria. No será jamás tal 
cosa, el laudable propósito de eleganti-
zar y embellecer el hogar, con un poco 
de esmero y de arte, unidos. 
E l Amigo T E D D Y 
Este se ha negado a confirmar el 
nombramiento de un juez para 
el Tribunal Supremo 
WASHINGTON, 7.—El Senado se ha 
negado a confirmar el nombramiento de 
Parker para el cargo ê presidente del 
Tribunal Supremo norteamericano. 
» » * 
N. de la B.—Parker había sido desig- N U E V A YORK, 7.—Contim 
I3fu r J n S n T n * ' l 5 ^ 2 ^ * ^ P a " ^ t u s i d ^ los fuegos de campos y 
bosques en toda la región oriental de 
la costa. 
E n Massachussets se ha hecho un lla-
mamiento a todos los hombres que es-
tán en condlc ones de trabajar para 
que se unan a las patrullas que traba-
jan en la extinc ón de las llamas. 
Donde la s i tuaeón ea más grave es 
en la región de las Tatonica Mountains. 
En Maine, las llamas han destruido 
bosques de gran valor. 
Las pérdidas materiales son impor-
tantísimas.—Associated Press. 
F I L I P I N A S 
WASHINGTON, 7.—El d i p u t a d o 
Knutson, autor ael proyecto de ley a 
favor de la Independencia de las Islas 
Filipinas, ha defendido dicho proyecto 
ante el Comité de Asuntos Insulares 
E l señor Knutson ha declarado que el 
i Yen Shi Shang quería aporrarse i E s t u c j i a n t e s e x t r e m e ñ o s i E a b a il" ley por él preaentad0' con 
de los fondos 
este punto ta bién las ventajas, que ^^c101168 de Dolmabajtche se ha pro-¡nunca. P F K I N 7—Con objeto de imped'r a 
por virtud del Tratado, logra Rusia, a iducido «"» explosión. Parece que hay E l menucio suceso puede tener la in- y ^ s¿an„ Jse apodere 4 e l ó a 
la cual le será posible en todo múmen-ivaria3 víctimas. Los daños materiales I terpretac ón de un aviso para los Q ê k r°sog resultantes de l a r e c a u d a c ó n 
to ampararse en el equivoco de las | son importantes, ^ f - van alegremente a d^h^cer en un mo-lde ^ derecll0s de aduanas el wm\S8i. 
atribuciones concectidas a la dekgación I , " , . . r T r i r-nni^nr-n m J11161110 de OP1̂ 1"57"0 futurista el viejo 
aov ética enviada a Londres. . flM BM flíl F Fhli ÍINFh FN mílNuP.n navio ^ le3 sostiene sobre las olas. 
Otios dos artículos estipulan que l a s r " " 1 " " LHJ LLLU iIUi,Ld Ln l!,ü,1HÜUjQuizá les advierte que un naufragio es 
a L i s b o a 
previsiones estab'.ecidas en el Tratado MONACO, 7.—El Príncipe reinante ha 
podrán ser aplicadas igualmente> por con-¡anulado lag elecciones para el Consejo 
eent miento mutuo, a los dominios de ¡Nacional, por haberse celebrado contra 
su majetsad británica, sin que los agen-lia Constitución. 
tes soviéticos gocen en los Dominios de E l ministro de Estado ha ñjado las 
los privilegios dip'omát eos de que go- muevas elecciones, de delegados encar-
zajn en el Reino Unido. E s esta una 'gados de elegir J Consejo Nacional, pa-
tíabia restricción pues d-fícilmenle pue-ira los días 17 y 18 del corriente. 
una cosa seria. Por bien organizado que 
esté, no hay burlas con el mar. 
Sí por un lado (por el lado de Nueva 
York), el faro de la Libertad se apaga, 
por otro lado se produce un hecho alar-: se encuentran en la imposibilidad ma-
mante que recuerda un episodio de la terial de incautarse de estos fondos y 
historia de Roma: los gansos se inquie-¡han propuesto que las oficinas de adua-
nan y i.'¡> rotan. Ksto íué en Roma se- ñas sean trasladadas a Tong XÚ. 
concesión de la Independen-
icia a las Filipinas como una medida pa-
ra proteger al agricultor norteamericano 
• y de ningún modo estaba inspirado en 
(De nuestro corresponsal) ¡consideraciones de orden moral de nin-
LISBOA, 6.—El día 9 llega a L i s b o a c l a s e -
un grupo de alumnos del Instituto de i Sefa1'in el señor Knutson, su intención 
no británico se ha incautado del aeli-1 Segunda Enseñanza de Badajoz Es^os 103 llbrar ^ agricultor de los Estados 
vo en caja de las aduanas de Tien-Tsm. ofrecerán una corona a Camoens, y an-'tj!lido9 de la amenaza de la competer 
Estos fondos han sido depositados en ' 
un Banco. 
Como las oficinas de las aduanas se 
encuentran enclavadas en la concesión 
francesa, las autoridades de Chang Shi 
L a b a r o n e s a d e E s p e l e t a 
m u e r e e n u n a t r e p e l l o 
^ BURDEOS, 8.—La baronesa de E s . 
teta, anc ana señora de sepenta y cinc 
años de edad ha sido atropellada po 
un automóvil, falleciendo poco después, 
a consecuencia de las lesiones sufridas. 
te su monumento, las señoritas oxtre-
meñas Inocencia Beley y Carmen OM-
vares declamarán poesías del poeta por-
tugués. A continuación se celebrará en 
e! Teatro Nacional una velarla hispmo-
portuguesa, la cual será presidida por 
el presMente de la República y por el 
embajador de España. -Correia Mar-
qnéa. 
cía filipina en el cultivo de productos 
agrícolas.—Associated Press. 
L A S I T U A C I O N D E P U E R T O RICO 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 7.— 
E l gobernador, señor Roesevelt, ha sa-
lido en avión con dirección a Wáshing-
ton, en donde conferenciará con el p r e - l ^ ^ y ^ ^ — -
bidente Hoov^r acerca de la situación Nombre siempre E L DEBATE 
económica de la isla. -Associated Prowj al dirigirse a SUS anunciantes 
m m CONTRA LA FIEBRE AFIOSÍ 
BUENOS A I R E S , 7.—El doctor fran-
cés Llgniéres anuncia haber descubier-
to una nueva vacuna eficaz contra 1* 
fiebre aftosa. 
